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E s i p u h e
T y ö v ä e n  b i b l i o g r a f i a  II. A r t i k k e l i t  1 9 7 8 - 1 9 B7 j a t k a a  s i t ä  
T y ö v ä e n l i i k k e e n  k i r j a s t o n  d o k u m e n t o i n t i t y ö t ä ,  j o k a  a l o i ­
t e t t i i n  v u o n n a  1 9 8 ©  i l m e s t y n e e s s ä  T y ö v ä e n  b i b l i o g r a f i a n  
e n s i m m ä i s e s s ä  o s a s s a .  N y t  i l m e s t y v ä ä n  b i b l i o g r a f i a a n  on 
k e r ä t t y  a r t i k k e l i a i n e i s t o a  v u o s i l t a  1 9 7 B - 1 9 B 7  k u u d e s t a  
t y ö v ä e n l i i k e t t ä  l ä h e l l ä  o l e v a s t a  a i k a k a u s l e h d e s t ä .  V i i t ­
t e i t ä  o n  r u n s a a t  y h d e k s ä n s a t a a .
T y ö v ä e n  b i b l i o g r a f i a - a i n e i s t o  o n  s u o r a k ä y t t ö i s e n ä  V A S E N -  
t i e t o k a n t a n a  T i e t e e l l i s t e n  k i r j a s t o j e n  a t k - y k s i k ö n  b i b ­
l i o g r a f i s e s s a  j ä r j e s t e l m ä s s ä .  T y ö v ä e n l i i k k e e n  k i r j a s t o  
p ä i v i t t ä ä  t i e t o k a n n a n  k a k s i  k e r t a a  v u o d e s s a .  P ä i v i t y k s e t  
i l m e s t y v ä t  m y ö s  k i r j a s t o n  j u l k a i s e m a s s a  T y ö v ä e n t u t k i m u s - 
l e h d e s s ä .
T y ö v ä e n  b i b l i o g r a f i a n  t ä m ä n  o s a n  o n  k o o n n u t  j a  t o i m i t t a ­
n u t  F K  P e k k a  K ä ä m i n e n .  T o i m i t u s k u n t a a n  o v a t  k u u l u n e e t  
h i s t o r i a n t u t k i j a t  R i s t o  R e u n a  j a  T e r o  T u o m i s t o  s e k ä  k i r ­
j a s t o n h o i t a j a t  T e r t t u  T u r u n e n  j a  L e e n a  S a a r i n e n .
K ä y t t ä j ä l l e
T y ö v ä e n  b i b l i o g r a f i a  II o n  a r t i k k e l i b i b l i o g r a f i a ,  j o s s a  
o v a t  m u k a n a  t y ö v ä e n l i i k e t t ä  l ä h e l l ä  o l e v a t  l e h d e t  K o m m u ­
n i s t i ,  S o i h t u ,  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  S o s i a l i s t i n e n  
p o l i t i i k k a .  T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s  
ja  U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a  { v u o t e e n  1 9 7 8  I h m i s k u n t a ) .  K o m m u -  
n i s t i - l e h d e n  l i i t t e e n ä  i l m e s t y v ä  R a u h a n  j a  s o s i a l i s m i n  
o n g e l m i a  e i  o l e  m u k a n a .  A i n e i s t o  o n  k o o t t u  v u o s i k e r r o i s t a  
1 9 7 8 - 1 9 8 7 .
B i b l i o g r a f i a a n  o n  k o o t t u  v i i t t e i t ä  a i k a k a u s l e h t i a r t i k k e ­
l e i s t a ,  j o i d e n  t u t k i m u s k o h t e e n a  o n  o l l u t  t y ö v ä e n l i i k e ,  
s e n  e r i  t o i m i n t a m u o d o t  s e k ä  t y ö v ä e s t ö n  - t y ö v ä e n l u o k a n  
e l ä m ä n t a p a  J a  e l i n o l o s u h t e e t .  M u k a n a  o n  m y ö s  a a t e h i s t o ­
r i a l l i s i a  j a  t e o r e e t t i s i a  a r t i k k e l e i t a .  P y r k i m y k s e n ä  o n  
o l l u t  k o o t a  a n a l y y t t i s e s t i  e r i t t e l e v ä t  a r t i k k e l i t .
M u k a a n  ei  o l e  o t e t t u  p ä i v ä n p o l i i t t i s i a  k y s y m y k s i ä  k ä s i t ­
t e l e v i ä  a r t i k k e l e i t a  e i k ä  k e s k u s t e l u n o m a i s i a  k i r j o i t u k ­
sia. T y ö v ä e n p u o l u e i d e n  t i l a a  k o s k e v a t  k a t s a u k s e t  o n  p ä ä a ­
s i a s s a  j ä t e t t y  p o i s .  S e n  s i j a a n  m u k a a n  o n  o t e t t u  t y ö v ä e n ­
p u o l u e i d e n  p e r i a a t e o h j e l m i i n  l i i t t y v ä t  a r t i k k e l i t  s e k ä  
t ä t ä  k y s y m y s t ä  k ä s i t t e l e v ä t  k e s k u s t e l u p u h e e n v u o r o t .  E r i  
m a i d e n  t y ö v ä e n p u o l u e i t a  k ä s i t t e l e v ä t  l a a j a t  a r t i k k e l i t  
o v a t  m u k a n a ,  m u t t a  v a l t i o i d e n  v ä l i s i ä  s u h t e i t a  j a  e r i  
m a i d e n  u l k o p o l i t i i k k a a  k ä s i t t e l e v ä t  k i r j o i t u k s e t  o n  j ä ­
t e t t y  p o i s .  L e h t i e n  p ä ä k i r j o i t u k s e t ,  p a k i n a t  j a  s u u r i n  
o s a  h a a s t a t t e l u i s t a  o n  j ä t e t t y  p o is. K i r j a - a r v o s t e l u i s t a  
o n  m u k a a n  o t e t t u  v a i n  s e l l a i s e t ,  j o t k a  k ä s i t t e l e v ä t  k i r ­
joja, j o i d e n  a i h e i t a  e i  l e h d i s s ä  o l e  m u u t e n  h u o m i o i t u ,  
s e k ä  s e l l a i s e t  k i r j a - a r v o s t e l u t .  J o t k a  o v a t  e r i t y i s e n  p e ­
r u s t e e l l i s i a  .
A i n e i s t o  o n  j ä r j e s t e t t y  a i h e e n m u k a i s e s t i  y h d e k s ä ä n  p ä ä ­
l u o k k a a n .  L u o k i t u k s e n a  o n  k ä y t e t t y  T y ö v ä e n  b i b l i o g r a f i a  
I : n  l u o k i t u s t a ,  j o t a  o n  h i e m a n  t ä y d e n n e t t y .  A r t i k k e l i e n  
s i s ä l t ö ä  o n  k u v a t t u  a s i a s a n o i l l a ,  j o t k a  o n  p o i m i t t u  Y l e i ­
s e s t ä  s u o m a l a i s e s t a  a s i a s a n a s t o s t a  ja  j o i t a  o n  e r ä i s s ä  
t a p a u k s i s s a  t ä y d e n n e t t y  T y ö v ä e n l i i k k e e n  k i r j a s t o n  o m a l l a  
a s i a s a n a s t o l l a .  A s i a s a n a t  o n  k o o t t u  a s i a s a n a h a k e m i s t o k s i . 
H a k e m i s t o n  t e r m i t  v i i t t a a v a t  j u o k s e v a a n  n u m e r o o n ,  j o n k a  
m u k a i s e s t i  b i b l i o g r a f i a  o n  j ä r j e s t e t t y .  B i b l i o g r a f i a s s a  
o n  l i s ä k s i  h a k e m i s t o t  k i r j o i t t a j i s t a  j a  a r t i k k e l i e n  k o h ­
t e e n a  o l e v i s t a  h e n k i l ö i s t ä  s e k ä  m a a n t i e t e e l l i n e n  h a k e m i s ­
to.
L o p u k s i  o n  a i k a  e s i t t ä ä  k i i t o k s e t  b i b l i o g r a f i a t o i m i k u n -  
n a l l e ,  j o k a  o n  a n t a n u t  n e u v o j a  j a  h y v i ä  i d e o i t a  t y ö n  er i  
v a i h e i s s a .  L i s ä k s i  k i i t o k s e t  k u u l u v a t  J u h a  H a k a l a l l e ,  j o ­
k a  o n  t o i m i n u t  y h t e i s t y ö h e n k i l ö n ä  T i e t e e l l i s t e n  k i r j a s t o ­
j e n  a t k - y k s i k ö s s ä  j a  t o t e u t t a n u t  a t k - t e k n i s e n  p u o l e n  b i b ­
l i o g r a f i a n  t u o t t a m i s e s s a .
T a m p e r e e l l a  2.4. 1 9 8 9
P e k k a  K ä ä m i n e n
11 A A T E H I S T O R I A  JA T E O R E E T T I S E T  K Y S Y M Y K S E T
1 1
A g a j e v , s .L .
V.I. L e n i n  d e m o k r a t i a n  p u o l e s t a  ja s o s i a l i s m i n  p u o l a s t a  
k ä y t ä v ä n  t a i s t e l u n  y h d i s t ä m i s e s t ä  V e n ä j ä l l ä .
/v K o m m u n i s m i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 3 ,  s. 1 9 4 - 2 0 3
A h o l a .  K e i j o  £ L e h t o n e n .  R i s t o
K a n s a n r i n t a m a ,  v ä l i t ö n  d e m o k r a t i a  ja v a l t i o .  
// S o i h t u .  - v o i . 43 C 1979) : 4, s. 2 4 -46
1
Alav a .  I l k k a
L e n i n i n  a j a t t e l u n  k a n s a l l i s i s t a  j u u r i s t a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - < 1 9 7 9 ) : 4 ,  s. 4 0 - 4 4
1 4
A l e n i u s .  El e
O n  p a l a u t e t t a v a  l u o t t a m u s  s o s i a l i s m i n  p ä ä m ä ä r i i n  ja 
m e n e t t e  l y t a p o  i h i n .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1979) :4, s. 4 - 1 2
1
1
A l t h u s s e r .  L o u i s
M a r x i s m i n  k r i i s i s t ä .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - < 1 9 # 1 ) : 3 - 4 ,  s. 92-1 0 1
6
A r v o l a .  K a r i
Ei e k o l o g i a ,  v a a n  j o h d o n m u k a i n e n  m a t e r i a l i s m i  : L e h d o l l e  u u t t a  
P ä ä o m a a  o d o t e l t a e s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 5 .  s. 3 8 2 - 3 6 5 .  379
A r v o l a .  K a r i
K o m p r o m i s s i s t a  v a i h t o e h t o o n .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 0 ) : 3 ,  s. 2 1 -27
A r v o l a .  K a r i
M ä ä r ä l l i s e n  k a s v u p o 1 i t i i k a n  k r i t i i k k i .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 7 9 ) : 3 .  s. 2 5 - 2 *
A r v o l a ,  K a r i
N ä k ö k o h t i a  d e m o k r a t i a s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) : 2 ,  s. 1 0 3 - 1 0 7
1 10 
A s p l u n d .  G u n n a r
M a r x i l a i s u u s  ja m o n e t a r i s m i .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 10 
( 1982) : 1, s. 30-41
1 11 
A s p l u n d .  G u n n a r
V a l t i o n  s u h t e e l l i n e n  i t s e n ä i s y y s  ja v a l t i o m o n o p o l i s t i n e n  
k a p  i t a l i s m i .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 2 ,  s. 95-1 0 1
1 12 
B a h r o ,  R u d o l f
H i s t o r i a l l i n e n  k o m p r o m i s s i  y l e i s e n ä  t e o r i a n a .  .

























B a l i b a r ,  E t i e n n e
P u o l u e m u o d o n  k r i i s i  t y ö v ä e n l i i k k e e s s ä  o s a  I 
//  S o i h t u .  - v o i . 46 ( 1 9 8 2 ) : 5 ,  s. 6-1 0
B a l i b a r .  E t i e n n e
P u o l u e m u o d o n  k r i i s i  t y ö v ä e n l i i k k e e s s ä  o s a  II. 
// S o i h t u .  - v o i . 46 ( 1 9 8 2 ) : 6 ,  s. 3 0 - 3 5
B a u d r i 1 1 a r d , J e a n
S o s i a l i s m i n  e k s t a a s i .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 5 ) : 3 ,  S. 8 6 - 9 6
I l m e s t y n y t  a i k a i s e m m i n  l e h d e s s ä  Plerkui n : o  1 1985..
B e r n d t s o n ,  Erkki
O s a l l i s t u v a  d e m o k r a t i a :  v a l t i o n  uus i  l e g i t i m a a t i o m u o t o ? , 
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1985) :4, s. 6-1 7
B e r n s t e i n ,  E d u a r d
S o s i a l i d e m o k r a t i a  ja p o r v a r i l l i s e t  p u o l u e e t  : 
p u o 1 u e t a k t i 1 1  is ist a  n ä k ö k o h d i s t a  k a t s o t t u i n a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 6 ) : 1 ,  s. 2 7 - 2 9  
J u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  T y ö v ä e n  k a l e n t e r i  1930.
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
B e r n s t e i n ,  L e n i n  ja s o s i a l i d e m o k r a t i a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) ; 1 0 ,  s. 7 4 3 - 7 4 6 ,  7 29
B j ö r k b a c k a *  O i v a
R u k k i ,  p r o n s s i k i r v e s  ja v a l t i o .
// K o m m u n i s t i .  - voi. 39 ( 1 9 8 3 ) : 3 ,  s. 1 8 7 -191
B j ö r k l u n d ,  I l k k a - C h r i s t i a n
S y n d i k a l i s m i  ja k i l t a s o s i a l i s m i .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 0 ) : 2 ,  s. 12-16
Blom, R a i m o
T y ö l ä i s t i e t o i s u u s  k o l l e k t i i v i s u u s  l u o k k a t i e t o i s u u s - 
/'/' K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) : 9 ,  s. 6 6 3 - 6 6 7
B o g o m o l o v , A .S .
D i a l e k t i i k k a  ja r a t i o n a a l i s u u s .
/✓ S o i h t u .  - v o i . 44 ( 1 9 8 0 ) :6 , s. 2 7 - 3 8
B o n g i o v a n n i ,  B r u n o
S o s i a l i s m i ,  m a r x i s m i ,  t o t a l i t a r i s m i  : h i s t o r i a n  ja s a n a s t o n  
väli s s ä .
/v U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1987) :3> s. 3 0 -58
Brus, U l o d z i m i e r z
S o s i a l i s m i  ja m a r k k i n a t  M a r x i s t a  S t a l i n i i n .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1987 ) :3, s. 2 1 - 2 9













B u c i - G l u c k s m a n n r C h r i s t i n e
P o l i t i i k a n  m u o d o t  ja v a l l a n  k o n s e p t i o t  (I) : p o l i t i i k a n i
d e m o k r a t i a n  ja h e g e m o n i a n  m u o d o i s t a  v a p a u t u m i n e n .
/ /  S o i h t u .  - v o i . 57 < 1 9 8 3 ) : 2 ,  s. 2 7 - 3 0
25
B u c i - G l u c k s m a n n ,  C h r i s t i n e
P o l i t i i k a n  m u o d o t  ja v a l l a n  k o n s e p t i o t  II : p o l i t i i k a n i  
d e m o k r a t i a n  ja h e g e m o n i a n  m u o d o i s t a  v a p a u t u m i n e n .
// S o i h t u .  - v o i . 57 ( 1 9 8 3 ) : 3 > s. 10-15
B u t e n k o *  A.
Y l e i n e n  ja e r i t y i n e n  s o s i a l i s m i n  r a k e n t a m i s e s s a .  
// S o i h t u .  - v o i . 42 ( 1 9 7 8 ) : 3 ,  s. 3 5 - 4 6
D e p p e *  F r a n k
S i v i s t y n e i s t ö ,  m a r x i l a i s u u s  ja t y ö v ä e n l i i k e .  





D e u t s c h e r *  Isaac
E n t i s e n  k o m m u n i s t i n  o m a t u n t o .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1985):*!, s. 18-27
J u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  T h e  R e p o r t e r  l e h d e s s ä  h u h t i k u u s s a  1950 
(N e u  Y o r k ) . .
30
D i i i g e n s k  i , G .G .
K e h i t t y n e i d e n  k a p i t a l i s t i s t e n  m a i d e n  j o u k k o j e n  t i e t o i s u u s  ja 
v a l l a n k u m o u k s e l l i s e t  m u u t o k s e t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 7 - 8 ,  s. 5 5 8 - 5 7 1
31
D i l i g e n s k i *  H e r m a n
K a p i t a l i s m i n  k r i i s i  ja t a r p e i d e n  o n g e l m a .
//  S o i h t u .  - v o i . *17 ( 1983) : 4 > s. 9 - 1 4
32
E l ä v ä n  t y ö v o i m a n  h i s t o r i a  - O s k a r  N e g t i n  ja A l e k s a n d e r  K l u g e n  
h a a s t a t t e l u .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 5 ) : 1 ,  s. 2-36
33
E r i k s s o n *  L a r s  D.
V a l t a  ja v i e r a a n t u m i n e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) s 1 ,  s. 16-19, 9
34
E r i k s s o n *  L ars D.
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184
185
T u o m i o j a ,  E r k k i  _ _ .
E u r o k o m m u n i s m i ,  s o s i a l i s m i k e s k u s t e l u  ja s o s i a l i d e m o k r a t i a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 8 ) 1 4• s. 16-20
186
T ö t t ö ,  P e r t t i
Jiirgen H a b e r m a s  ja k r i i t t i s e n  t e o r i a n  p e r i n t ö .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1983) :3, s, 7 2 - 7 9
T ö t t ö ,  P e r t t i
K r i i t t i s e n  t e o r i a n  s u h t e e s t a  v a l i s t u k s e e n .















T ö t t ö ,  P e r t t i
U u s i e n  l i i k k e i d e n  v a n h o i l l i s u u d e s t a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 4 5 : 2 ,  s. 5 - 2 0
V a r t i a i n e n ,  J u h a n a
A r k i t i e t o i s u u s , t i e t e e l l i n e n  t i e t o i s u u s  ja p o l i t i i k k a .  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 35:1. s. 8 1 - 8 4
V a r t i a i n e n .  J u h a n a
K ä y t ä n n ö l l i s t ä  f i l o s o f i a a  ( H e i k k i  L a k k a l a  £ J u k k a  P a a s t e l a ,  
J o h d a t u s  m a r x i l a i s e e n  f i l o s o f i a a n )
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 0 5 : 4 ,  s. 3 5 - 4 2
Vesa. H a n n u
T y ö v ä e n l i i k e  ja s e n  p o r v a r i l l i s e t  l i i t t o l a i s e t .  
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 0 5 : 3 .  s. 3 4 - 3 7
V i i k a r i ,  n ä t t i  £ K ä k e l ä .  R e i j o
N y k y k a p i t a i i s m  i sta ja i h m i s t e n  o r g a n i s o i t u m i s e s t a .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1980 5:9, s. 6 6 2 - 6 6 6
V ä l i t a l o .  H e i k k i
K e h i t t y n e e n  s o s i a l i s m i n  t a l o u d e l l i n e n  p e r u s t a .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 19855:9, s. 3 4 - 3 5
S e l e n y ,  J i n d r i c h
M i t e n  M a r x  k u m o s i  H e g e l i n  j ä r j e s t e l m ä n .  
// S o i h t u .  - v o i . 44 ? 1980 5:6 , s. 3 9 - 4 8
Z e t k i n .  C l a r a
M i s t ä  n a i s e t  k i i t t ä v ä t  K a r l  M a r x i a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 5 : 6 ,  s. 4 5 9 - 4 6 1
J u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  D i e  G le i c h h e  i t - l e h d e s s ä  v u o n n a  1903
£ u k o v , J .
M a r x i l a i s u u d e n  h i s t o r i s m i .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 < 1980 5:12 , s. 9 3 4 - 9 3 9
ö s t l i n g .  B r u t u s
S o s i a l i s m i i n  p ä ä s e e  a i n o a s t a a n  p o l k u p y ö r ä l l ä .  
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 3 5 : 1 ,  s. 12-19
K A N S A I N V Ä L I N E N  T Y Ö V Ä E N L I I K E  JA T Y Ö V Ä E N L I I K E  ERI M A I S S A
A a l l a s ,  E s a
La s i n i s t r a  e u r o p e a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 1 5 : 2 ,  s. 15-21
A d l e r .  A l e x a n d r e
M i k s i  R a n s k a n  k o m m u n i s t i n e n  p u o l u e  ei o l e  e n ä ä  
hai 1 i t u s p u o l u e ? .
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A l b e r s > D e t l e v
A j a t u k s i a  L ä n s i - E u r o o p a n  " k o l m a n n e s t a  t i e s t ä  s o s i a l i s m i i n " .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 0 1 : 1 ,  s. 11-24
2 201
A l e n i u s .  Ele
K a n s a i n v ä l i n e n  l i e n n y t y s  ja s o s i a l i s m i n  t a v o i t e  
L ä n s i - E u r o o p a s s a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 1 1 : 1 ,  s. 7 1 - 7 8
2 202
A l m o n k a r i ,  l i k k a
M a a t a l o u d e n  k o i l e k t i v o i n n i n  k e h i t y s  P u o l a s s a .
// S o i h t u .  - v o i . 42 ( 1 9 7 8 1 : 5 ,  s. 3 1 - 4 6
2 203
A l m o n k a r i ,  I l k k a
P u o l a l a i s e n  s o s i a l i s m i n  o n g e l m i s t a .
// S o i h t u .  - v o i . 45 ( 1 9 8 1 1 : 3 ,  s. 2 2 - 2 8
2 204
A s p l u n d ,  G u n n a r
V a l t i o m o n o p o l i s t i s e n  k a p i t a l i s m i n  t a r k o i t u s  ja 
t o i m i n t a s u u n n a t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 81:9, s. 6 8 4 - 6 9 0
1 205 
B e n n e t t ,  K e n
K i v i n e n  t ie : A u s t r a l i a n  T y ö v ä e n p u o l u e e n  82 t a i s t e l u n  v u o t t a .  
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 3 1 : 4 ,  s. 48-51
2 206 
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
80 v u o t t a  b o l S e v i s m i n  s y n n y s t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 1 : 6 ,  s. 4 6 2 - 4 6 6
2 207
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
A s e v a r u s t e l u n  v a i k u t u s  t u o t a n t o v o i m i e n  ja t u o t a n t o s u h t e i d e n  
d i a l e k t i  i k k a a n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 1 : 1 0 ,  s. 7 6 4 - 7 6 8
2 208
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
J u g o s l a v i a n  s o s i a l i s t i n e n  i t s e h a l l i n t o .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 1 : 1 2 ,  s. 9 4 0 - 9 4 4
2 209
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
V o i t t o i s a  s o s i a l i s m i .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 21:1 1 , s. 8 2 0 - 8 2 4
2 210
C a rr, E d u a r d  H a l l e t
V e n ä j ä n  v a l l a n k u m o u s  ja länsi.
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 9 1 : 3 ,  s. 4 5 - 5 5
l 2 11
C e d e r s t r ö m ,  K a n e r v a
R a n s k a n  k o m m u n i s t i t  k e s k u s t e l e v a t  h a l l i t s e m i s t a v a s t a .
// S o i h t u .  - v o i . 44 ( 1 9 8 01:6, s. 5-9
2 212
D e p p e ,  F r a n k
K e s k u s t e l u a  D G B : n  u u d e s t a  p e r i a a t e o h j e l m a s t a .















F r i b e r g .  R a l f
A i k a m m e  s u u r e t  r a t k a i s u t  N o r j a n  t y ö v ä e n p u o l u e e n  k o e t i n k i v e n ä .  
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 0 ) : 4 ,  s. 2 6 - 3 0
G raf, P e t e r
S v e i t s i n  u u s i  o h j e l m a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 2 5 : 2 ,  s. 4 4 - 4 5
G u e v a r a .  E r n e s t o
I h m i n e n  ja s o s i a l i s m i  K u u b a s s a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1987) :4, s. 3 7 - 5 3
I l m e s t y n y t  a i k a i s e m m i n  T r i c o n t i n  e r i t y i s v i h k o n a
H e j z l a r ,  Z d e n e k
P r a h a n  k e v ä t  1968.
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1978) :5, s. 3 8 - 4 5
H e l e n i u s .  H e n r i k
N o r j a n  t y ö v ä e n p u o l u e  1 0 0 - v u o t i a s .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 7 5 : 2 ,  s. 5 5 - 5 7
215
v u o n n a  1969.
H e l e n i u s .  H e n r i k
N u o r s o s i a l i s t i e n  k e h i t y s v a i h e i s t a  S a k s a n  l i i t t o t a s a v a l l a s s a .  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 8 ) :2, s. 15-28
H y n y n e n .  P e r t t i
B e t t i n o  C r a x i  - t a s a p a i n o n  h a l t i j a  ja v a r t i j a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1986) :3, s. 4 2 - 4 4
H y n y n e n .  P e r t t i
E u r o v a s e m m i s t o n  a k s e l i .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 6 ) : 1 ,  s. 4 0 - 4 2
H y n y n e n .  P e r t t i
H y n y n e n ,  P e r t t i
S a k s a l a i s e s t a  s o s i a l i d e m o k r a t i a s t a  : r a p o r t t i  m a t k a s t a  
o h j e l m a t y ö n  m e r k e i s s ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 ) : 4 ,  s. 2 1 - 3 4
H y v ö n e n .  A n n a - L i i s a
U S A :n k o m m u n i s t i e n  k ä ä n t e e n t e k e v ä  k o k o u s .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) : 1 0 ,  s. 7 6 4 - 7 6 7 ,  761
I i v o n e n ,  J y r k i
" S o l i d a a r i s u u s *  P u o l a n  t y ö v ä e n l i i k k e e n  h i s t o r i a s s a .  







J o h a n s s o n ,  R o l f
l ö y t ä ä k ö  L a b o u r  u l o s  k r i i s i s t ä ä n ? .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 2 ) : 2 ,  s. 3 3 - 3 5
19
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J y r ä n k i .  A n t e r o  . . ..
I t s e h a l 1 i n t o  j ä r j e s t e l m ä  - J u g o s l a v i a n  t i e  s o s i a l i s m i i n .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 0 ) : 2 ,  s. 17-23
2 226
K i v e k ä s .  P e k k a
K a r l  K a u t s k y  ja V e n ä j ä n  l o k a k u u n  v a l l a n k u m o u s .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 982) -2, s. 3 0 -31, 54
2 227
K l o s t e r .  H a n s
T a n s k a n  k o m m u n i s t i s e n  p u o l u e e n  t e h t ä v ä t  ja t a v o i t t e e t .
// K o m m u n i s t i .  - voi. 37 ( 1 9 8 1 ) : 5 ,  s. 3 8 9 - 3 9 2
l 2 28
K o l a n e n ,  R i s t o  .... j _ .
P o h j o i s m a i s u u s  t y ö v ä e n l i i k k e e s s ä ?  Mö lieri s ta  tlyrdaliin (Det 
n o r d i s k a  i d e n  n o r d i s k a  a r b e t a r r ö r e l s e n . - ( P a p e r s  on l a bour 
h i s t o r y  1) / toim. P a u l i  K e t t u n e n )
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 7 ) : 1 .  s. 4 2 -46
2 229
K u i t t i n e n .  K a l l e
M a o l a i s u u s  ja K i i n a n  k u r s s i .
// S o i h t u .  - v o i . 43 ( 1979 ):1> s. 7 7 - 8 2
1 230
K u k k o n e n .  Ari . . . .  . . , - .. .
P a l e s t i i n a n  k y s y m y s  : s o s l a i i d e m o k r a t t i s t e n  ja s o s i a l i s t i s t e n  
m a i d e n  a s e n n e .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 1 ) : 2 ,  s. 3 6 - 4 4
2 2 3 1  
K u u s i n e n .  O t t o  U i l l e
P uhe N K P :n 20. e d u s t a j a k o k o u k s e s s a .  _
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) : 1 0 >  s. 7 6 1 - 7 6 3  
P u h e  p i d e t t y  1 8 . 2 . 1 9 5 6 . .
1 232
K ä k ö n e n ,  J y r k i  . .
SKP ja k e h i t y s y h t e i s t y ö p o l i t i i k k a  : t a r v i t a a n k o  k o m m u n i s t i s t a  
v a i h t o e h t o a .
//  K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1983) :1, s. 17-20
* 233
L a n k i l a .  T u o m o  £ R a t a l a .  J u k k a  
T s h e k k o s l o v a k i a n  tie.
// I h m i s k u n t a .  - ( 1 9 7 8 ) : 2 - 3 .  s. 4-20
2 234
L e h t o ,  J u h a n i  .......  . . .
G l o b a l i s o i t u m i n e n ,  k a n s a i n v ä l i s t y m i n e n  ja l u o k k a t a i s t e l u .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) : 9 >  s. 6 5 8 - 6 6 1
1 235 
L e h t o ,  J u h a n i
K i i n a n  t i e  i m p e r i a l i s m i n  r i n n a l l e .
// S o i h t u .  - v o i . 43 ( 1979) :2, s. 5 - 2 8
2 -> 651 
L e n n o n ,  E e v a
2 236
L e n n o n .  E e v a
L a b o u r  m u u t t u m a s s a .  ,














L i i m a t a i n e n .  L i i s a
- >  6 53
237
L i i m a t a i n e n .  L i i s a
K e s k u s t e l u n  u u s i  a a l t o  I t a l i a n  k o m m u n i s t i s e s s a  p u o l u e e s s a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 7 9 ) :2, s. 4 4 - 4 9
23*
L i n d g r e n .  A n n e - M a r i e  
T i e  t a k a i s i n .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 * 0 ) : 1 ,  s. 2 2 -29
M a r j o m ä k i .  H e i k k i
O P P O S I T I O  v a i k o  p e l k k ä  N O L L A ?  : K o m m u n i s t i s e l l e  P a r t e i  
(D e u t s c h  1 a n d s )- O p p o s i t i o n  (KPO) A u g u s t  T h a l h e i m e r  in Metnoriam. 
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 6 ) : 4 ,  s. 1-30
240
M a r j o m ä k i .  H e i k k i
S o l i d a a r i s u u s  p u o l u e l i i k k e e n  i t s e y m m ä r r y s t a s o n  k o e t t e l i j a n a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - (19®1) :3-4, s. 1 3 2 - 1 3 7
241
M i n k k i n e n .  A i m o
S o s i a l i s t i n e n  u l k o p o l i t i i k k a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 1 0 ,  s. 7 4 7 - 7 4 9 ,  737
242
M i n t z ,  F r a n k
E s p a n j a n  t y ö v ä e n l i i k e .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 1 ) : 3 - 4 ,  s. 122-131
M ä ä t t ä n e n .  P e n t t i
V e n ä j ä n  v a l l a n k u m o u k s e l l i s e t  d e m o k r a a t i t .  
// S o i h t u .  - v o i . 42 ( 1 9 7 8):6, s. 5 2 - 6 2
243
244
N i e m e n m a a .  P i r j o  £ L a n k i l a ,  T u o m o  
J u g o s l a v i a  ja K o m i n f o r m .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 7 9 ) : 1 ,  s. 12-28
N i e m i n e n .  H a n n u
C a r r i l l o n  v a l t i o t e o r i a s t a .
// S o i h t u .  - v o i . 42 ( 1 9 7 8 > : 4 ,  s. 6-17
O k s a n e n ,  J o r m a
S o s i a l i s m i i n  - m u t t a  m i t e n ?  : s t r a t e g i a k e s k u s t e l u a
1 i i t t o a t a s a v a l 1a s t a  I.




O k s a n e n .  J o r m a
s o s i a l i s m i i n  - m u t t a  m i t e n ?  i s t r a t e g i a k e s k u s t e l u a  
l i i t t o t a s a v a l l a s t a  II.
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 ) : 2 ,  s. 2 6 - 3 4
2 4 £
P a a s t e l a ,  J u k k a
K u i n k a  F r a n c o i s  M i t t e r r a n d i s t a  tul i  R a n s k a n  p r e s i d e n t t i ,

























P a u n u .  Olli
T u n t e m a t o n ,  m u t t a  m o n i e n  t a r v i t s e m a  K a n s a i n v ä l i n e n  
So 1 i d a a r  i s u u s s ä ä t i ö .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 7 ) :3» s. 11-14
P i i m i e s .  J u k k a - P e k k a
S o s i a l i s m i n  p e r u s k o u l u  ( M a r k e t  S c i a l i s m  - uihose c h o i s e .  - 
( F a b i a n  S o c i e t y n  k e s k u s t e l u a l o i t e  516) / toi tn. Iän F o r b e s )  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 7 ) : 3 ,  s. 3 5 -47
P o r k k a l a .  C h r i s t i n a  
S N T L  - 60 v u o t t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 C 1982) : 12. s. 8 9 9 - 9 0 2
R a b ö l  H a n s e n .  V a g n  C R o s e n d a l  J e n s e n .  N i e l s  
P u o l u e t y ö n  s u u n n i t t e l u  ja j o h t a m i n e n  1. osa. 
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 1 4 ,  s. 2 4 - 2 7
R a b ö l  H a n s e n .  V a g n  £ R o s e n d a l  J e n s e n .  N i e l s  
P u o l u e t y ö n  s u u n n i t t e l u  ja j o h t a m i n e n  2. osa. 
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 4 1 ( 1 9 8 5 ) : 1 6 .  s. 28-31
Rehn, G ö s t a
D e n  s v e n s k a  v ä l f ä r d s s t a t e n  : u p p g & n g .  k r i s  o c h  
f r a m t i d s u t s i k t e r .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 9 
( 1 9 8 1 ) : 1 ,  s . 2 0 - 3 8
S a r l ö s .  I s t v ä n
60 v u o t t a  U n k a r i n  v a l l a n k u m o u k s e s t a  1919.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) :5. s. 3 7 3 - 3 7 7 .  392
S i v o n e n .  L a u r i
E s p a n j a n  s i s ä l l i s s o d a n  k a n s a i n v ä l i s i s t ä  u l o t t u v u u k s i s t a .  
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 0 ) : 4 .  s. 3 7 - 4 3
S k a r p .  C a r l - E r i k
E u r o o p a n  v a s e m m i s t o n  t e e m o j a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 7 ) : 1 ,  s. 6 4 - 6 7
S k a r p .  C a r l - E r i k
K o l m a n n e s t a  t i e s t ä .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 1 ) :2, s. 4 - 1 4
S o r s a .  K a l e v i
T y ö v ä e n l i i k e  ja a s e r i i s u n t a .  ________ ,
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1978) :4, s. 28-31
S u o k a s .  R i s t o - J u h a n i
K u i n k a  o p p i a  u i m a a n  l u o k k a t a i s t e l u n  v e s i l l ä  : 50 v u o t t a  
K o m i n t e r n i n  V I I  k o n g r e s s i s t a .
// K o m m u n i s t i .  — v o i . 41 ( 1985) : 1 1 - 12. s. 3 2 - 3 4
S u o m i n e n .  V e s a  „
T y o l ä i s v a l v o n t a  N e u v o s t o - V e n ä j ä i l ä  1 9 1 7 - 1 9 2 0 .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 8 ) : 1 .  s. 3 4 - 4 7
S u o n v i e r i ,  V i l h o
S u o m a l a i s t a n  k o m m u n i s t i e n  t o i m i n n a s t a  R u o t s i s s a .  




S v e i t s e r ,  V.J.
L ä n s i - E u r o o p a n  s o s i a l i d e m o k r a t i a n  n ä k e m y k s e t  
y d i n a s e r i  i s u n n a s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 7 ) :1, s. 27-41
a -> 7 04
T a r v a i n e n »  V e i k k o
X 264
T a r v a i n e n )  V e i k k o
E s p a n j a n  v a s e m m i s t o .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 8 ) : 1 ,  s. 19-33
Telo, M a r i o
E u r o o p p a l a i s e n  v a s e m m i s t o n  v a i h t o e h d o t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 6 - 7 ,  s. 16-21
265
T h u n e l l ,  S ö r e n
K a n s a n l i i k k e e n  o l t a v a  k u u l i a i n e n  i h m i s t e n  o n g e l m i l l e .  
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 8 ) : 3 ,  s. 3 6 - 4 0
266
V a i n i o n p ä ä .  E s k o
R a n s k a l a i n e n  a r v i o  k a p i t a l i s m i n  k r i i s i s t ä .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1905) : 10, s. 13-17
267
l 26» 
V a n a j a s ,  K r i s t i i n a
T h o r e z i n  p e r i l l i s t e n  p i t k ä  m a r s s i .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - < 1 9 7 9 ) : 1 ,  s. 2 9 - 3 6
2 269
V i i t a l a »  H e i k k i  M i k k o
S u o m a l a i s e t  E s p a n j a n  s i s ä l l i s s o d a s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 < 1 9 Ä 6 ) : 6 - 7 .  s. 6 - 1 4
2 -> 7 89
V i l l e g a s ,  S e r g i o
$ 270
V ä n t ä n e n ,  V e i k k o
M a r x i l a i n e n  a i k u i s k a s v a t u s  J u g o s l a v i a s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 8 ,  s. 2 6 - 2 7
2 27 1
Z a g l a d i n ,  V.
T y ö v ä e n l u o k a n  h i s t o r i a l l i n e n  t e h t ä v ä  ja a i k a m m e  t y ö v ä e n l i i k e .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 < 1 9 7 8 ) : 1 0 ,  s. 7 7 3 - 7 8 3
3 S U O M E N  P O L I I T T I N E N  E L K M X  JA  P O L I I T T I N E N  H I S T O R I A
3.1 V A L T A K U N N A L L I N E N  N Ä K Ö K U L M A
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3.1 272 
A h l f o r s .  Bo
P o r v a r i l l i n e n  h e g e m o n i a  8 0 - l u v u l l a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 0 ) : 2 ,  s. 2 6 - 3 4
3.1 273 
A h o l a .  K e i j o  £ R o v a m o ,  P e r t t i
M y k k y y d e l l ä  p r e s i d e n t i k s i  - a j a t u k s i a  K o i v i s t o - i l m i ö s t ä .
// S o i h t u .  - v o i . 46 ( 1 9 8 2 ) : 2 ,  s. 2-5
3.1 274 
a i t a m u r t o ,  A a r n o
K a l e v a i s e s t a  k a n s a s t a  k a n s a n d e m o k r a a t t e i h i n .
// K o m m u n i s t i .  - voi. 4 1 ( 1 9 8 5 ) : 3 ,  s. 2 0 - 2 3
3.1 275 
A s p l u n d ,  G u n n a r
V ä e s t ö n  s o s i a a l i s e n  r a k e n t e e n  m u u t o k s e t  S u o m e s s a  1 9 5 0 - 1 9 8 0 .
/s K o m m u n i s t i .  - voi. 39 ( 1 9 8 3 ) : 9 ,  s. 6 3 6 - 6 4 6
3.1 276 
Aura. Li isä
K a t s a u s  t y ö  1ä i s n a i s 1 i i k k e e s e e n  e n n e n  t o i s t a  m a a i l m a n s o t a a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 1 : 6 ,  s. 4 5 0 - 4 5 4 ,  462
3.1 277 
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
" I t s e n ä i s y y s  k a s v a a  m e i s t ä 1' : k e n r a a l i h a r j o i t u s
7 5 - v u o t i s  j u h l a a n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 ) : 5 ,  s. 16-18
3.1 278 
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
M i s s ä  p a i k k a s i  o n ?  K e n e n  j o u k o s s a  s e i s o t ? .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 40 ( 1984) :2 , s. 15-19
3.1 279 
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
P u o l u e e t ,  k a n s a n l i i k k e e t  ja ä ä n e s t ä j ä t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 40 ( 1 9 8 4 ) : 1 ,  s. 14-19
3.1 280 
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
Y h t e i s t o i m i n n a s t a  h i s t o r i a l l i s e e n  s o v i n t o o n .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 7 ) : 1 ,  s. 6 1 - 6 6
3.1 281
E e r o l a ,  J o u n i
V a n k i l e i r i k u o 1 l e i s u u d e s t a  v u o s i n a  1 9 1 8 - 1 9 1 9 .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 2 ) : 3 ,  s. 5 4 - 5 9
3.1 2 * 2
H a k a l a ,  E e v a
M i t e n  k ä y  M a r x i n ?  Ei k u i n k a a n . .  „
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 85 ) : 1 1- 1 2, s. 30-31
3 . 1
H a k a n e n ,  Y r j ö  .
K e k k o n e n  K o i v i s t o  k o m m u n i s t i t  ja S u o m e n  l i n j a  2 osa.
// S o i h t u .  - v o i . 50 ( 1 9 8 6):3, s. 11
3 . 1
H a k a n e n ,  Y r j ö  . .
K e k k o n e n  K o i v i s t o  k o m m u n i s t i t  ja S u o m e n  l i n j a  I osa.





H a r a n n e #  M a r k k u
T y ö v ä e s t ö k ö  p o r v a r i l l i s t u n u t  : t u t k i m u s  s u o m a l a i s t e n  
i d e o l o g i s i s t a  vai i n n o i s t a  ( D a v i d  K. M a t h e s o n ,  I d e o l o g y ,  
p o l i t i c a l  a c t i o n  and t h e  F i n n i s h  u o r k i n g  c l a s s  : a s u r v e y  
s t u d y  of p o l i t i c a l  b e h a v i o u r )
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 9 ) : 1 ,  s. 2 7 - 3 0
3 . 1
H a r p f ,  T u o m a s
E d u s k u n t a v a a l i e n  t a u s t a a  ja o p e t u k s i a  v u o s i n a  1 9 4 5 - 1 9 8 3 .  
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 5 ) : 3 ,  s. 3 3 - 3 9
3. 1
H e l i n ,  J y r k i
T y ö v ä e n l u o k k a  k a s v a a ,  e n t ä  l u o k k a t i e t o i s u u s ? .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 1 0 ,  s. 10-13
3 . 1
H e n r i k s s o n ,  K i m m o
S u o m e n  t y ö v ä e n  v a l l a n k u m o u k s e n  k o k e m u k s e s t a .
// S o i h t u .  - v o i . 42 ( 1 9 7 8 ) : 1 ,  s. 4 5 - 6 0
3 . 1
H u r r i ,  O l a v i
1916 - h i s t o r i a n  u n o h d e t t u  m e r k k i v u o s i .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - (1986) :2, s. 1 3 -15
3 . 1
H y n y n e n ,  P e r t t i
L ö y t y y k ö  t e o r i a a  t i l a n t e e n  k ä s i t t ä m i s e e n ? .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 2 ) : 1 ,  s. 4 2 -49
3. 1
H y v ä r i n e n ,  M a t t i
M i k ä  m e r k i t y s  k a n s a n l i i k k e i l l ä .
// S o i h t u .  - v o i . 47 ( 1983) : 3, s. 2 6 - 2 9
3 . 1
H y v ä r i n e n ,  n ä t t i
Y h t e i s k u n n a l l i n e n  l i i k e  ja o r g a n i s a a t i o m u o d o t .
// S o i h t u .  - v o i . 45 ( 1 9 8 1 ) : 5 , s. 18-23
3 . 1
H y v ö n e n ,  A n t t i
S u o m e n  v a s e m m i s t o l a i n e n  t y ö v ä e n l i i k e  t a i s t e l u s s a  r a u h a n  
p u o l e s t a  1 9 2 0 - l u v u l l a .
t/ K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 3 ,  s. 2 0 8 - 2 1 1
3. 1
H ä n n i n e n ,  O l a v i
S u o m e n  t y ö v ä e n l u o k k a  l a m a n  P u r i s t u k s e s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 1 0 ,  s. 7 8 4 - 7 8 6 ,  808
3 . 1
H ä n n i n e n ,  S a k a r i
M i t ä  o v i a  v a i t i o 11 i s t u m i n e n  s u l k e e  t y ö v ä e n l i i k k e e l t ä 9 .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 ) : 1 ,  s. 2 1 - 2 7
3 . 1
J a a k o n s a a r i ,  L i i s a
D e m o k r a t i a  ja p u o l u e k ä y t ä n t ö .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 ) : 1 A ,  s, 3 4 -36
3 . 1
J a a k o n s a a r i .  L i i s a
T y ö v ä e n l i i k k e e n  d e m o k r a t i a .















3 • ! , . , 2 9 8
J o k i n e n ,  U r h o
S u o m a l a i n e n  k o m p r o m i s s i .n a i K  
// S o i h t u .  - v o i . 43 ( 1 9 7 9 ) : 3, s. 2 1 - 3 7
3■1 299
J ä ä s k i n e n ,  N i i l o
S u o m e n  e n s i m m ä i n e n  s o s i a l i s t i  o l i s i  n a i n u t  r a h a a  a a t t e e n  
sdi s t ä m i s e k s i  .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - (1 9 8 4 ) : 3 ,  s. 4 5 -46
3.1 300 
K a l e l a ,  Jorina
Uusi v a n h a  a j a t u s  - t y ö v ä e n  o m a s t a  h i s t o r i a n k i r j o i t u k s e s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 98 1 ) : 1 , s. 5 6 - 5 9
3-1 301
K a l l i o m ä k i ,  A n t t i
K a n s a n e d u s t a j a  v a i k u t t a j a n a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1984) :3, s. 49-51
3.1 3 0 2 
K a r v o n e n ,  T o i v o
K o l m i k y m m e n l u v u n  k a n s a n r i n t a m a  ja s e n  t a u s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 7 - 8 .  s. 5 5 5 - 5 6 0
3.1 303 
K e n t t ä ,  R i s t o
T y ö l a i s n a t i o n a l i s m i  O u l u s s a  e n n e n  S u o m e n  i t s e n ä i s t y m i s t ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 985) :2, s. 5 0 - 5 2
3.1 304 
K i i s k i n e n ,  A u r a
V a l k o i s t a  t e r r o r i a  p a k o o n  K e u v o s t o - V e n ä j ä i  l e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1978) :7-8, s. 5 8 4 - 5 8 8 ,  598
3.1 305 
K i u r u .  S a k a r i
B y r o k r a t i a  t y ö v ä e n l i i k k e e s s ä .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 9 ) : 1 ,  s. 8-11
3.1 306 
K i v i m ä k i ,  E r k k i
T u o t a n t o v o i m i e n  k e h i t y k s e n  e r ä i t ä  s e u r a u k s i a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 1 : 1 2 .  s, 9 1 2 - 9 1 6
3.1 307 
K i v i s t ö ,  K a l e v i
I t s e h a l l i n t o  - h a a s t e  t y ö v ä e n l i i k k e e l l e .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 12 
( 1 9 8 4 ) : 4 ,  s. 9 -16
3.1 308 
K o l a n e n ,  R i s t o
K a u n o  K o i v i s t o  - p r e s i d e n t t i y s i d e a a l i  ja v a h v a n  p r e s i d e n t i n  
p e r i n n e .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 S 7 ) : 3 ,  s. 3 4 - 4 8
3.1 309 
K o l a n e n .  R i s t o
Y l i o p p i l a a t  ;ja t y ö v ä e n l i i k e  : v a s e m m i s t o l a i s t e n  
s i v i s t y n e i s t d v i r t a u s t e n  h i s t o r i a l l i s i s t a  e d e l l y t y k s i s t ä  ja 
p o l i i t t i s e s t a  m e r k i t y k s e s t ä  S u o m e s s a  1. osa.
/ /  S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 8 ) : 2 ,  s. 2 9 -46
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3.1 310 
K o l a n e n ,  R i s t o
Y l i o p p i l a a t  ja t y ö v ä e n l i i k e  : v a s e m m i s t o l a i s t e n  .
s i v i s t y n e i s t ö v i r t a u s t e n  h i s t o r i a l l i s i s t a  e d e l l y t y k s i s t ä  ja 
p o l i i t t i s e s t a  m e r k i t y k s e s t ä  S u o m e s s a .  2. osa.
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 8 ) : 3 ,  s. 4 0 - 5 8
3.1 311 
K o l a n e n ,  R i s t o
Y l i o p p i l a a t  ja t y ö v ä e n l i i k e  : v a s e m m i s t o l a i s t e n  ^
s i v i s t y n e i s t ö v i r t a u s t e n  h i s t o r i a l l i s i s t a  e d e l l y t y k s i s t ä  ja 
p o l i i t t i s e s t a  m e r k i t y k s e s t ä  S u o m e s s a .  3 osa.
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 9 ) : 1 ,  s. 2 0 - 4 9
3.1 312 
K o r p i n e n ,  K a r i
H u o m i o i t a  k o n s e n s u s - p o l i t i i k a s t a  ja s e n  s e u r a u k s i s t a  S u o m e s s a .  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 4 5 : 3 ,  s. 2 1 - 2 5
3.1 313 
K o s k i n e n ,  R i s t o
J o u k k o l i i k e ,  s e n  p e r i n t e e t ,  s u u n t a  ja p u o l u e j ä r j e s t ö j e n  
t e h t ä v ä t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) : 4 ,  s. 2 6 9 - 2 7 2
3.1 314 
K u u s i n e n , 0 . W .
V u o d e n  1918 v a l l a n k u m o u k s e n  p ä ä o p e t u s .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 85:1, s. 6-8
J u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  k i r j a s s a  O.W. K u u s i n e n ,  S u o m e n  
t y ö v ä e n l i i k k e e n  o p e t u k s i a  (1949).
3.1 315 
L a a k s o v i r t a ,  S i m o
T a n n e r i n  v ä h e m m i s t ö h a l 1 i t u k s e n  s y nty.
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 7 ) : 1 ,  s. 12-22
3.1 316 
L a h t i n e n ,  E s a  £ L ä h t e e n m ä k i ,  M a r i a
S u o m a l a i s e t  p o h j o i s m a i s e s s a  t y ö v ä e n j ä r j e s t ö j e n  y h t e i s t y ö s s ä  
v u o t e e n  19 39.
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 6 ) :4, s. 4 7 - 5 4
3.1 317 
L a n k i l a ,  T u o m o
H u o m a u t u k s i a  " S u o m e n  t y ö v ä e n l i i k k e e n  h i s t o r i a s t a "  ( S u o m e n  
t y ö v ä e n l i i k k e e n  h i s t o r i a  / toim. L a u r i  H a a t a j a . . . e t  ai.)
// I h m i s k u n t a .  - ( 1 9 7 8 ) : 1 ,  s. 5 5 - 5 9
3.1 318 
L a u l a j a i n e n ,  P e r t t i
V a l i t s i j a m i e s v a a l i e n  t u l o k s e t  e r i t y i s e s t i  " k o i v i s t o l a i s u u t t a "  
s i l m ä l l ä  p i t ä  n.
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 2 ) : 3 ,  s. 3 0 - 3 4
3.1 319 
L e h t i n e n ,  S a n d r a
V a l k o i s e n  S u o m e n  v a n k i l a s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 980) :6, s. 4 7 5 - 4 7 8
3.1 320 
L e h t o ,  M a r j a
T y ö v ä e n l i i k e ,  p e r h e  ja n a i s t e n  v a p a u t t a m i n e n  : k l a s s i s e s t a  
k y s y m y k s e n a s e t t e l u s t a  ja s e n  k r i t i i k i s t ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 0 ) : 2 ,  s. 2 9 -39
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3 1 .  321
M a r j o m a k i ,  H e i k k i
M i l l a i n e n  v a l l a n k u m o u s !  s e l l a i s i a  e i v ä t  o le s e n  t e k i j ä t  
( A n t h o n y  F. U p t o n ,  V a l l a n k u m o u s  S u o m e s s a  1 9 1 7 - 1 9 1 8 )
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 2 ) : 2 - 3 ,  s. 1 1 1 - 1 2 0
3.1 322 
M a r t i n m ä k i ,  P a u l i
S u o m e n  t y ö v ä e n p u o l u e  ja s e n  h i s t o r i a l l i n e n  p e r i n t ö .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) : 7 - 8 ,  s. 5 3 0 - 5 3 6
3 . 1 323
M e l l a i s ,  M a r t t i
T y ö v ä e n l i i k e  ja u u s i  s o s i a a l i n e n  t o d e l l i s u u s .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 0 ) ; 2 ,  s. 6 9 - 7 3
3.1 324 
P a a k k u n a i n e n ,  K a r i
J.K. P a a s i k i v i  ja S u o m e n  v e n ä l ä i s m i e 1 i s e t  " u u s d e m o k r a a t i t "  - 
k a n s a n d e m o k r a a t i t  p r e s i d e n t i n  p ä i v ä k i r j o i s s a  1944-49.
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 6 ) : 1 ,  s. 48-61
3.1 325 
P a r v i k k o ,  K a r i
T y ö v ä e n l i i k k e e n  s u h d e  k r i s t i t t y i h i n .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 0 ) : 4 ,  s. 8 5 - 9 0
3 . 1 326
P e k k o l a ,  H a r r i
6 0 - l u v u n  ' k a n s a n r i n t a m a h a l 1 i t u s t e n "  k o k e m u k s i a .
// I h m i s k u n t a .  - < 1 9 7 9 ) : 2 - 3 ,  s. 57-61
3.1 327 
P e l t o n e n ,  P a u l a
" . . . j o k a i n e n  S u o m e n  k a n s a l a i n e n ,  s e k ä  m i e s  e t t ä  n a i n e n . . . 1 ,
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 6 ,  s. 4 5 5 - 4 6 2
3.1 328 
P e l t o n e n ,  P a u l a
V a l k o i s t e n  t o i m i n t a  p u n a i s e s s a  H e l s i n g i s s ä  1918 2. osa.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3):5, s. 37 1-381
3.1 329 
P e l t o n e n ,  P a u l a
V a l k o i s t e n  t o i m i n t a a  p u n a i s e s s a  H e l s i n g i s s ä  1918.tn  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 5 : 4 ,  s. 2 6 9 - 2 9 5
3.1 330 
P i k k u s a a r i ,  J u ssi
K a n s a n l i i k k e e t  ja t o i m i v a  d e m o k r a t i a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 ) : 1 A ,  s. 2 4 - 2 9
3.1 . 331
P ä t t i n i e m i , P e k k a  '
1905 s u u r l a k o s t a  80 v u o t t a .
/ v  K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 )  : 1 7 - 1 8 ,  s. 1 6 - 1 9
3.1 332 
P ä t t i n i e m i ,  P e k k a
T y ö  1ä i s r a d i k a l i s m i n  ja m a r x i l a i s u u d e n  v a i k u t u s  t y ö v ä e n l i i k k e e n  
t o i m i n t a a n  e n n e n  S u o m e n  t y ö v ä e n p u o l u e e n  p e r u s t a m i s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) : 7 - 8 ,  s. 5 3 7 - 5 4 4
1 333
R a h k o n e n ,  K e i j o
E d v a r d  G y l l i n g  ja K a r j a l a n  k o m m u u n i  : G y l l i n g i n  
1 0 0 - v u o t i s m u i s t o k s i .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - (1981) :5, s. 19-26
28
3.1 334 
R u o t s a l o ,  J u h a n i
M i l l a i s e e n  s o s i a l i s m i i n  S u o m e s s a ? .
// S o i h t u .  - voi . 42 ( 197$) : 5, s. 5-17
3.1 335 
R y y n ä n e n .  K i r s t i
N a i s e n  a s e m a n  t a s a - a r v o i s t a m i n e n  k o k o  l i i k k e e n  asia.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 6 ,  s. 4 6 3 - 4 6 5
3.1 336 
R y ö m ä ,  M a u r i
D e m o k r a a t t i n e n  p i k k u p o r v a r i s t o  p r o l e t a r i a a t i n  l i i t t o l a i s e n a  
f a s c i s m i a  v a s t a a n .
// S o i h t u .  - v o i . 49 ( 1 9 8 5 ) : 2 ,  s. 13-16
J u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  S o i h t u  n : o  7 1935,.
3.1 337 
R y ö m ä ,  M a u r i
P u o l u s t u s k i r j e l m ä  v u o d e l t a  1941.
// S o i h t u .  - v o i . 45 ( 1 9 8 1 ) : 2 ,  s. 2 2 - 3 7
3.1 338 
S a a r i n e n ,  A i n o
N a i s e t  ja t y ö v ä e n l i i k e .
// S o i h t u .  - v o i . 46 ( 1 982 ) : 3, s. 18-21
3.1 339 
S c h e i n i n ,  M a r t i n  £ H o k k a n e n ,  M a t t i
T e e s e j ä  h a l l i t u s p o l i t i i k a s t a .
// S o i h t u .  - v o i . 47 C 1 9 8 3 ) : 1 ,  s. 2-5
3.1 340 
S i n i s a l o ,  T a i s t o
7 0 - l u k u  - o i k e i s t o l a i s t u m i n e n  v u o s i k y m m e n .
// S o i h t u .  - v o i . 43 ( 1 9 7 9 ) : 3 ,  s. 5 - 2 0
3.1 341 
Sumu, I l k k a
p o h d i n t o j a  y h t e i s k u n n a s t a ,  m o r a a l i s t a  ja p o l i t i i k a n  
v a s t a i s u u d e s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1985) :1, s. 10-14
3.1 342 
Sund, R a l f
T a l o u d e l l i n e n  k a s v u  ja t y ö v ä e n l i i k k e e n  v a i h t o e h d o t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 < 1 9 8 6 ) : 1 1 ,  s. 8-11
3.1 343 
S u o k a s ,  R i s t o - J u h a n i
H i s t o r i a n  h a r h a - a s k e l .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 6 ,  s. 18-21
3.1 344 
S u o k a s ,  R i s t o - J u h a n i
S u o m i  m a d a m e  K o l l o n t a i n  k o h t a l o n a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 < 1 9 8 7 ) : 1 1 ,  s. 8-9
3.1 345 
S ä n k i a h o .  R i s t o
K e s t ä ä k ö  h y v i n v o i n t i v a l t i o  e l i  q u o  v a d i s  s o s i a l i d e m o k r a t i a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1979 ) s3, s. 25-31
3.1 346 
T e r v o n e n ,  I l k k a
E k o n o m i s t i n e n  t u o t a n t o t a p a ,  b y r o k r a a t t i n e n  h a l l i n t o t a p a ,  
d o g m a a t t i n e n  a j a t t e l u t a p a .
/ /  I h m i s k u n t a .  - ( 1978 ) :2-3, s. 5 2 - 5 6
29
3 . 1
T i i h o n e n »  S e p p o
K a p i t a l i s m i n  k r i i s i  ja t y ö v ä e n l i i k k e e n  p o l i t i i k k a .  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 8 ) : 2 ,  s. 4-14
347
3 . 1
T u o m i o j a ,  E r k k i
K e k k o n e n  ja k u l t t u u r i - i l m a s t o .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 ) : 3 ,  s,
348
5 5 - 5 #
3 . 1
T u o m i o j a ,  E r k k i
O n k o  K o i v i s t o  v a i h t o e h t o  y h d e n m u k a i s u u d e n  d e m o k r a t i a l l e ? .  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a ,  - ( 1 9 8 2 ) : 1 ,  s. 5 6 - 6 0
349
3 . 1
U k k o n e n ,  J u h a
K o m i t e a h i s t o r i a  p u n a k a a r t i n  s o d a s t a  ( J u s s i  T. L a p p a l a i n e n ,  
P u n a k a a r t i n  sota)
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 1 ,  s. 3 8 - 3 9
350
3 . 1
U k k o n e n »  J u h a
M i k s i  v a l l a n k u m o u s  e p ä o n n i s t u i ?  ( A n t h o n y  F. Upto n ,  
V a l l a n k u m o u s  S u o m e s s a  1 9 1 7 - 1 9 1 $  I — 1 1 )
// K o m m u n i s t i ,  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 3 ,  s. 2 1 0 - 2 1 3
351
3.1 352
U k k o n e n ,  J u h a
P u n a i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o  1918 ( J u h a n i  P i i l o n e n ,  V a l l a n k u m o u s  
k u n n a l 1 ishai 1 i n n o s s a )
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 1 2 ,  s, 9 2 7 - 9 2 9
3 . 1
V ä h ä t a l o ,  K a r i
Y h t e i s k u n t a r a k e n t e e n  m u u t o s  - t y ö v ä e n l i i k k e e n  ja m a r x i s m i n  
h a a s t e e t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 1 0 ,  s. 4-10
353
3.2 P A I K A L L I N E N  JA A L U E E L L I N E N  N Ä K Ö K U L M A
3.2
K o i v u ,  V e s a
S o s i a l i s t i s t a  k u n n a l l i s p o l i t i i k k a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1985) :3, s. 9 7 - 1 1 2
354
3.2
L a i t i n e n ,  K a r i
K u n n a l l i n e n  t o i m i n t a  p o l i t i s o i t u u .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 5 ) : 1 ,  s. 3 5 - 4 4
355
3 . 2
L a i t i n e n ,  K a r i
S o s i a l i d e m o k r a a t i t  ja k u n n a l l i s h a l l i n t o  
s y n n y s t ä  k a n s a n v a l l a n  t o t e u t u m i s e e n .
/f S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 2 ) : 2 ,  s
356
i t s e h a l 1 i n n o n  
2 0 - 2 4
3.2
L a i t i n e n ,  K a r i
S o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n  k u n n a l l i s p o l i t i i k k a  
p e r i a a t t e e t  e i v ä t .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1982) :3, s. 4 4 - 4 8
357
a i k a  j ä t t ä ä  -
30
3.2 35* 
L e h t o  > E 1 ina
K u n n a l l i s e t  p a l v e l u t  ja s o s i a l i d e m o k r a t i a  : a p o l o g e t i a a  vai 
u s k a l l u s t a  u u t e e n ? .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 6 ) : 1 ,  s. 2 9 - 3 7
3.2 359 
L u o k k a l a .  P a a v o
L u o v a  t a u k o  T a m p e r e e l l a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 6 ) : 3 ,  s. 10-14
3.2 360 
M a r m i o ,  Le o
S K D L :n k u n n a l l i s p o l i t i i k a n  p e r u s t e i s t a  ja k ä y t ä n n ö n  
k u n n a l l i s p o l i t i i k a s t a .
// K o m m u n i s t i .  - voi.'37 ( 1 9 8 1 ) : 5 ,  s. 3 7 9 - 3 8 2
3.2 361 
Ojal a .  E s k o  J .
L a p i n  s o s i a l i d e m o k r a t i a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 6 5 : 3 ,  s. 27-31
3.2 362 
P o l l a r i .  N a r j a - L i i s a
H e l s i n g i n  t y ö v ä e n y h d i s t y s  100 v u o t t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 4 ) : 1 ,  s. 13-16
3.2 363 
P ö y h ö n e n .  M a r i a
S K P :n t o i m i n t a t a v o i t t e e t  k u n n a l l i s h a l l i n n o s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) : 6 ,  s. 452-1*54
3.2 364 
S a a r e l a ,  T a u n o
K e m i n  " p e r k e l e e l l i s e t  p u n a i s e t "  ( K a u k o  K e m p p i n e n ,  N i i n  
p e r k e l e e n  p u n a i n e n  : 100 v u o t t a  t y ö v ä e n l i i k e t t ä  K e m i s s ä  :
K e m i n  t y ö v ä e n y h d i s t y k s e n  10 0 - v u o t i s j u h l a j u l k a i s u )
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 ) : 1 2 ,  s. 2 4 - 2 5
3.2 365 
S a a r i ,  V ä i n ö  E.
H i s t o r i a n  t u t k i j a  100 v u o d e n  t a k a i s e n  " n o p p a j u t u n "  j ä l j i l l ä .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 5 ) : 1 ,  s. 5 6 - 5 9
3.2 366 
U a l l e n i u s .  K a r i
K a n s a n d e m o k r a a t i t  ja p ä ä k a u p u n k i s e u d u n  k u n t i e n  y h t e i s t y ö .
// K o m m u n i s t i .  - voi. 36 ( 1 9 8 0 ) : 3 ,  s. 1 9 2 -195, 216
3.2 367 
V e p s ä l ä i n e n ,  O s m o
K o m m u n i s t i t  ja u u d e n  k u n n a l l i s l a i n  k o k e m u k s e t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1979) : 6 ,  s. 4 4 9 - 4 5 4
3.3 S O S I A A L I D E M O K R A A T T I S E T  P U O L U E E T
3.3 368
A a m  i o , Aul i s
J u l k i s e t ,  y l e i s e t  ja y k s i t y i s e t  a s i a t  : a j a t u k s i a  S D P : n  
p e r i a a t e o h j e l m a n  u u d i s t a m i s e s t a  ja u u d i s t a m i s e k s i .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 3 ) : 1 ,  s. 2 8 - 3 3
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3.3 369 
A a rni o , A u l i s
S D P ;n p e r i a a t e o h j e l m a  ja y h t e i s k u n n a n  h a a s t e e t .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 4 5 : 3 ,  s. 4 3 -48
3.3 370
A a r n i o , A u l i s  ,
Va p a u s ,  v e l j e y s ,  t a s a - a r v o i s u u s  : n ä k ö k o h t i a  p e r u s a r v o i s t a
o h j e l m a l l i s i n a  l ä h t ö k o h t i n a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 5 : 3 ,  s. 4 8 - 5 4
3.3 371 
A h l f o r s .  Bo
SDP - v a l t i o  - y h t e i s k u n t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - < 1 9 8 5 1 : 2 ,  s. 2-6
3.3 372 
A h l f o r s ,  Bo £ S o r a m ä k i ,  M a r t t i
Y h t e i s k u n n a n  r a k e n n e m u u t o s  ja S D P : n  k a n n a t u s .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i ,  - ( 1 9 7 8 5 : 2 ,  s. 2 2 - 2 5
3.3 373 
A r a j ä r v i ,  P e n t t i
N ä k ö k o h t i a  p e r i a a t e  l u o n n o k s e e n .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - < 1 9 8 6 5 : 3 ,  s. 5 4 - 5 8
3. 3  374 
B e r g h o l m .  J o h a n
N ä k ö k o h t i a  n ä k ö k o h d i s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - C 1 9 8 1 ) : 2 ,  s. 4 3 - 4 4
3.3 375 
B ä r l u n d ,  Ka j
S D P ; n  u u s i  y m p ä r i s t ö o h j e l m a  v a a t i i :  y m p ä r i s t ö n  e t u  a s e t e t t a v a
e t u s  i j a l l e . ._ _.
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1987) :2, s. 49-51
3.3 376 
G u s t a f s s o n ,  J u k k a
S o s i a l i d e m o k r a t i a  h y v ä n  ja p a h a n  t e k i j ä n ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 5 : 2 ,  s. 6 - 1 5
3.3 377 
H a l o n e n ,  T a r j a
Sos i a l i d e m o k r a a t t i  s e s t a  i h m i s k u v a s t a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 1 5 : 1 ,  s. 4 8 - 5 0
3.3 378
H a r p f , T u o m a s  .
J ä l k i k ä s i t t e l y n  v i e s t i  .- lyhyt, s e l k e ä  ja t a v o i t t e e l l i n e n
p e r i a a t e o h j e l m a .
/✓ S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 7 5 : 2 ,  s. 3 2 - 3 5
3.3 379 
Harpf, T u o m a s
S D P : n o h j e l m a  u u d i s t u i  - m u u t t u i k o  a a te?.
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 7 ) : 2 ,  s. 16-19
3.3 380 
H e l e n i u s ,  H e n r i k
S u o m e n  R u o t s a l a i n e n  T y ö v ä e n i i i t t o  S D P ; s s ä  e n n e n  ja nyt.
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 3 5 : 4 ,  s. 18-20
3.3 381 
H y n y n e n ,  P e r t t i
M a r x i l a i s u u s  ja s o s i a l i s m i  S D P : n  p e r i a a t e o h j e l m a s s a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 0 ) : 1 ,  s. 12-17
32
3 3 392
H y n y n e n ,  P e r t t i
S i i r t y m i n e n  s o s i a l i s m i i n  va i  s o s i a l i s t i n e n  
u u d i s t u s p o l i t i  i k k a ? .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - (197 9 )  :4, s. 5-7
3 3 393
H y n y n e n ,  P e r t t i
S o s i a l i d e m o k r a a t t i s t a  p e r i a a t e k e s k u s t e l u a  - I t ä v a l l a s s a ,  
R a n s k a s s a  ja N o r j a s s a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 9 0 ) : 3 ,  s. 16-21
3 3 394
H y n y n e n ,  P e r t t i
S o s i a l i d e m o k r a t i a n  u t o p i a  : i t s e h a l l i n n o l l i n e n  s o s i a l i s m i .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 9 1 ) : 1 A ,  s. 19-23
3.3 395 
H ä m ä l ä i n e n ,  T u u l i k k i
S D P :n t a v o i t e :  t a s a p a i n o i s e e n  m a a s e u d u n  k e h i t t ä m i s e e n .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 9 7 ) :2, s. 4 7 - 4 9
3 3 396
J u n t t o ,  H a r j a - l e e n a  
SDP ja n a i s a s i a .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 9 0 ) : 2 ,  s. 1 5 - 1 7
3.3 397 
J ä ä s k i n e n ,  N i i l o
S o s i a l i d e m o k r a t i a  ja f u n d a r a e n t a a l i o p p o s i t i ö .
/s S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 9 4 ) : 4 ,  s. 9 - 1 4
3 .3 3«S 
K a j a n o j a ,  J o u k o
V a s e m m i s t o n  v a l i n n o i s t a  - k o m m e n t t e j a  S D P : n  
v a s e m m i s t o k e s k u s t e 1u u n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 9 3 5 : 7 - 9 ,  s. 5 3 6 - 5 4 1
3 3  . , . . 399
K a r j a l a i n e n ,  K a r i■ * j « i  i ixcii , n i &
O s v i i t t a a  u u d e l l e  p e r i a a t e o h j e l m a l l e  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - (199 5) :3, s . 3 9 - 4 3
3.3 390 
K e t t u n e n ,  P a uli
T y ö v ä e n l i i k e  ja t a v a l l i s t e n  i h m i s t e n  k u u l e m i n e n  : s u o m a l a i s e n  
s o s i a l i d e m o k r a t i a n  d e m o k r a t i a -  ja p o l i t i i k k a k ä s i t y k s e s t ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 9 3 ) : 4 ,  s. 14-20
3 3 391
K o l a n e n ,  R i s t o  _
A l k u l ä h t e e l l ä  v e s i  m a i s t u u  p a r h a i m m a l t a  vai m i k s i  k u l j e m m e  
v i r r a n  m u k a n a ?  : l o p p u a r v i o  p e r i a a t e o h j e l m a s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 9 7 ) : 3 ,  s. 2 7 - 3 4
3.3 _> #6 
K o l a n e n ,  R i s t o
. 3
K o l a n e n ,  R i s t o
T u r k u  1999 - F o r s s a  1903 - H e l s i n k i  1952 - H e l s i n k i  1997 - 
p i t k i t t ä i s l e i k k a u s  S D P : n  p e r i a a t e k e h i t y k s e e n .




K o l a n e n .  R i s t o
Ä ä r i s o s i a i i d e m o k r a t i a n  h a a s t e  vai j ä l k i s o s i a l i d e m o k r a t i a n  
a n t a u t u m i n e n ?  : a j a t u k s i a  k a h d e s t a  p e r i a a t e o h j e l m a v e r s i o s t a  
y h d e n n e l l ä t o i s t a  h e t k e l l ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 7 ) : 2 ,  s. 8 - 2 2
3.3 39 4 
L a a v o l a .  H e i k k i
N ä k ö k u l m i a  Pälkäneen, l i i k k e e s e e n .
// s o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 6 ) = 2 ,  s. 8 -12
3.3 395 
L a a v o l a .  H e i k k i
P u o l u e p o l i t i i k k a a  va i  e d u n v a l v o n t a a  - s o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  
p u o l u e k i i s t a n  a l k u v a i h e  ja SAK.
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 ) ; 2 >  s. 5 1 - 5 4
3.3 396 
L e h t i n e n .  H e i k k i
S o s i a l i d e m o k r a t i a n  s u u n t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1986 ):4, s. 3 0 - 3 3
3.3 -> 8 48 
L e h t o .  M a r j a
3.3 397 
L e h t o .  M a r j a
S o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  n a i s l i i t o n  85 v u o t t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1985) :2, s. 48-51
3.3 398 
L e h t o .  M a r j a
S o s i a l i d e m o k r a a t t i s t a  f e m i n i s m i ä  - v a i k o  ei? .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 0 ) : 1 ,  s. 4 4 - 4 8
3.3 399 
L i p p o n e n .  P a a v o
T a r v i t s e m m e k o  u u d e n  p e r i a a t e o h j e l m a n .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 9 ) : 3 ,  s. 2 0 - 2 4
3.3 400 
M e t s ä l a m p i .  E r k k i
SD P  ja t y ö v ä e n  y h t e i s r i n t a m a .
// S o i h t u .  - v o i . 42 ( 1978 >:6, s. 2 6 -36
3 .3 401 
N u r m i n e n .  P e k k a
A n t i s o s i a l i d e m o k r a t i a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 7 ) : 1 ,  s. 9-1 4
3 .3 402 
O l l i k a i n e n .  H e l v i
K a n s a  k e s k u s t e l i ,  l a u s u n n o t  k e r t o i v a t .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 7 ) : 2 ,  s. 27-31
3.3 403 
P a l o h e i m o ,  H e i k k i
S o s i a l i d e m o k r a t i a  ja t a l o u s p o l i t i i k a n  k r i i s i t .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 ) : 3 .  s. 2 6 - 4 0
3.3 404 
P a l o h e i m o ,  H e i k k i
S o s i a l i d e m o k r a t i a ,  p o l i i t t i n e n  k u l t t u u r i  ja t a l o u d e l l i s e n  
t o i m i n n a n  s ä ä n t e l y .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 2 ) : 4 .  s. 11-19
34
3.3 405 
Parinanne» P e r t t i
V i l j a l a a r i t  ja s o s i a l i d e m o k r a a t i t .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 1 ) : 4 ,  s. 18-21
3.3 406 
P i i p a r i ,  A n n a - L i i s a
S DP ja p u o l u s t u s p o l i t i i k k a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1980) -.1, s. 2 3 - 2 5
3.3 407 
P i k k u s a a r i ,  J u s s i
K a n s a n l i i k e s o s i a l i d e m o k r a t i a n  m a h d o 11 i s u u d e t .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 ) : 1 ,  s. 9 4 - 9 8
3.3 408 
P u o l u e j ä r j e s t ö j e n  l a u s u n n o t  : u u d i s t a m i s t a  v a s t a a n ,  p u o l e s t a ,  
m y ö s  e p ä r ö i v i ä .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 0 ) : 3 ,  s. 8-11
3. 3  409 
P u o s k a r i ,  P e n t t i
M a a t a l o u s p o l i t i i k k a  s o s i a l i d e m o k r a t i a n  i d e o l o g i s e n a  o n g e l m a n a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i ,  - ( 1 9 8 4 ) : 3 ,  s. 5 5 - 6 0
3.3 410 
P u o s k a r i ,  P e n t t i
N e l j ä t o i s t a  t e e s i ä  T a m p e r e e n  t a p a a m i s e s t a .
/'/ S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - il 1986) : 4 ,  s. 19-25
3.3 411 
P u o s k a r i ,  P e n t t i
S D P :n p e r i a a t e o h j e l m a n  u u d i s t a m i s t a  t a r v i t a a n .  M i k s i  ?,
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 7 ) : 2 ,  s. 2 3 -26
3.3 -> 146 
P u o s k a r i ,  P e n t t i
3.3 412 
P u o s k a r i ,  P e n t t i  £ V a r t i a i n e n ,  J u h a n a
T a l o u s p o l i t i i k k a  S D P : n  i d e o l o g i s e n  o m a l e i m a i s u u d e n  
k o e t i n k i v e n ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 ) : 2 ,  s. 8-21
3.3 i|t3 
Rant o ,  M a r j a
K e s k i l u o k a s t a  uus i  i n t r e s s i r y h m ä  s o s i a l i d e m o k r a a t t i s e e n  
p u o l u e e s e e n  t o i s e n  m a a i l m a n s o d a n  j ä l k e e n .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - < 1 9 8 7 ) : 4 ,  s. 18-23
3.3 4 i n 
R e u n a ,  R i s t o
X ä n i o i k e u s v a l l a n k u m o u k s e l 1 i s e t  - s a l a s e u r a s t a  p u o l u e o s a s t o k s i  
: Y l i o p p i l a i d e n  s o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n  y h d i s t y s  75 v u o d e n  
t a k a a .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 0 ) : 2 ,  s. 18-22
3 ‘2 , ■ *»15
R i n n e ,  H e i k k i
M a h d o l l i s u u s  s a n k a r i t e k o i h i n  : s o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  l i i k k e e n  
v e l v o l l i s u u k s i i n  ei k u u l u  l u o n t o a  t u h o a v a n  ja i h m i s t ä  
r i i s t ä v ä n  p o r v a r i v a i t i o n  v a r j e l e m i n e n .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 6 ) : 4 ,  s. 3 1 - 3 3
3 • 3 , 416
S e p p ä l ä ,  Y r j ö
SDP :n t u l e v a i s u u s .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 6 ) : 1 ,  s. 19-26
35
3.3 t n
S o r s a .  K a l e v i
I t s e h a l l i n t o  ja s o s i a l i d e m o k r a t i a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 12T y ö  
( 1 9 8 4 5 : 4 ,  s. 4 -»
3.3 t18 
S o rsa. K a l e v i
SDP ja t a l o u d e l l i n e n  k a n s a n v a l t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 6 5 : 2 .  s. 28-31
3.3 419 
S u n d m a n .  F o l k e
S o s i a l i d e m o k r a t i a n  s u u n t a  - p u o l u e t o i m i k u n n a n  
p u o l u e k o k o u s e s i t y k s e n  a r v i o i n t i a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 8 ) : 2 ,  s. 5 1 - 5 7
3.3 420
S u n d q v i s t .  Ul f  .
Y h t e i s k u n t a p o l i t i i k a n  n ä k ö a l a t  : m i t ä  o l e m m e  u u d i s t a n e e t  ja 
m i t e n  u u d i s t u s t y ö t ä  o l i s i  j a t k e t t a v a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 5 ) : 3 .  s. 10-16
3.3 ^ l  
S ä n k i a h o .  R i s t o
J ä l k i t e o l l i s e n  s o s i a l i d e m o k r a t i a n  m a h d o l l i s u u d e t .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 5 : 3 .  s. 2 3 - 3 0
3 . 3  ‘* 22
S ä n k i a h o .  R i s t o  . . .  . . . .
L u o k k a s o p u i l u a . l u o k k a t a i s t e l u a  vai t a i s t e l u a  l u o k i s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 ) : 1 A .  s. 13-18
3.3 ^23 
T o l o n e n .  J u h a
D e m o k r a a t t i n e n  s o s i a l i s m i  u l k o p o l i i t t i s e s t a  n ä k ö k u l m a s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 ) : 4 ,  s. 57-61
3.3 *»24
T u o m i o j a .  E r k k i  .......
A i k a  on k y p s ä  - s o s i a l i d e m o k r a t i a n  v ä l i t i  1 i n p ä a t o s .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 5 : 1 A ,  s. 2-12
3.3 **25 
T u o m i o j a ,  E r k k i
S o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  p u o l u e e n  n y k y t i l a n  a r v i o i n t i a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 8 5 : 4 ,  s. 11-18
3.3
T u r k k a ,  T a p a n i
P a r l a m e n t a a r i s e n  p o l i t i i k a n  p r o b l e m a t i i k a s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 5 : 3 ,  s. 4 4 - 4 8
3.3
T u r p e i n e n >  K r i s t i i n a
A j a n  h e n k i  ja s o s i a l i d e m o k r a t i a .
f/ S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 6 ) : 2 ,  s. 3 4 - 3 6
3. 3
T u r t o l a ,  J u s s i  .
T e e s i  t a n n e r  i s m i s t ä  t y ö v ä e n l i i k k e e n  a j a t u s m u o t o n a  
s o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  p u o l u e t o i m i n n a n  ja 
a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  s u h t e u t u m i s e n  o n g e l m a a n .  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 3 : 2 ,  s. 4 8 - 5 7
3 . 3
V a r t i a i n e n .  J u h a n a  
On t e k o j e n  aika.






U e s t l u n d ,  J o r m a
SDP m  p u o l u e k o k o u k s e t  ja t a s a v a l l a n  p r e s i d e n t i n  v a l i n t a .  
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1978) :2, s. 15-21
3.3
V i e r a i d e n  n ä k e m y k s i ä  s o s i a l i d e m o k r a a t t i e n  o h j e l m a t y ö s t ä .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - (1984) :2, s. 13 — 31
3.3
U u o l i o ,  K r i s t i i n a
K o t k a l i i k e  ja i h m i s e k s i t u l e m i s e n  o n g e l m a  : s u o m a l a i s e n  
s o s i a l i d e m o k r a t i a n  r a k e n t a v a a  a r v o s t e l u a .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 0 ) : 1 ,  s. 3 1 - 3 8
3 . 3
Y h t e i s k u n n a n  m u u t o s  ja p o l i t i i k a n  t u l e v a i s u u s  : n ä k ö k o h t i a  
p e r i a a t e o h j e l m a k e s k u s t e l u u n  / A u l i s  A a r n i o . . .  e t  ai..
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 5 ) : 3 ,  s. 18-27
3. 4  K A N S A N D E M O K R A A T T I S E T  JA  K O M M U N I S T I S E T  P U O L U E E T
3 . 4
A a l t o ,  A r v o
D e m o k r a a t t i s e n  k ä ä n t e e n  p u o l e s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 6 ,  s. 4 7 8 - 4 8 4
3.4
A a l t o ,  A r v o
K o m m u n i s t i t  ja i t s e h a l l i n t o .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i .1 
t 19 84) :4, s. 17-22
3.4
A a l t o ,  A r v o
K o m m u n i s t i t  ja i t s e h a l l i n t o .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 40 ( 1 9 8 4 ) : 2 ,  s. 10-12
3.4
A a lto, A r v o
O s a l l i s t u m i s e n  aika.
K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 8 ,  s. 2 5 - 2 8
3.4
A a l t o ,  A r v o
S K P : n  on  v a s t a t t a v a  m u u t o k s i i n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 1 ,  s. 2 0 - 2 3
3.4
A a l t o #  A r v o
T ä s t ä  a l k a k o o n  S K P : n  n o u s u n  a i ka. i e d u s t a j a k o k o u k s e n  
p ä ä t ö s s a n a t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981) :6, s. 463
3.4
A h o l a ,  K e i j o  & R o v a m o ,  P e r t t i
A s k e l  k o h t i  k a p i t a l i s m i n  k o v a a  y d i n t ä ?  : a j a t u k s i a  5 K P : n  
ti l a s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) : 2 ,  s. 1 1 3 - 1 1 8
3 . 4
A i t a m u r t o ,  A a r n o
M a a n a l a i s u u d e s t a  p o l i t i i k a n  k e s k i ö ö n .














3 . 4 442
A i t a m u r t o »  A a r n o
S ä ä n t ö u u d i s t u k s e n  l ä h t ö k o h t i a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 1 : 1 2 ,  s. 2 4 - 2 5
3.4 443 
A l p p i ,  U l l a - L e e n a
L u o t t a v a t k o  n u o r e t  k o m m u n i s t i s e e n  p u o l u e e s e e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 1 : 1 2 »  s. 9 4 3 - 9 4 5
3.4 444 
A n d e r s s o n »  J a n  O t t o
K e s k u s t e l u p o h j a  e p ä v a r m u u d e n  a i k a k a u d e l l a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 (1986 1:3, s. 3 6 -37
3.4 445 
A n d e r s s o n »  J a n  O t t o
S o s i a l i s m i  S u o m e s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 1 : 6 - 7 ,  s. 2 2 - 2 6
3.4 446 
Ar v o l a »  K a r i
L a t t e i s t a  k o m p r o m i s s e i s t a  s u u r e e n  s y n t e e s i i n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 1 : 4 ,  s. 2 9 3 - 2 9 5
3.4 447 
A s p l u n d ,  G u n n a r
S KP ja h a l l i t u s p o l i t i i k k a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 1 : 3 »  s. 183- 188, 201
3.4 448 
A s t a l a »  Heli
5 N D L  - i h m i s y y d e n  a s i a l l a  : t y ö l ä i s n a i s l i i k k e e n  p e r i n t e i d e n
j a t k a j a n a  ja K e h i t t ä j ä n ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 1 : 1 2 ,  s. 9 1 6 - 9 2 1
3.4 449 
Baer» P e t t e r i
A j a t u k s i a  S K P : n  p o l i i t t i s i s t a  a s i a k i r j o i s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 1:3» s. 2 0 2 - 2 0 6
3.4 450 
Baer, P e t t e r i
S K P ; n  t y ö l l i s t ä m i s o h j e l m a n  l u o n n o k s e s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 31:3, s. 2 0 2 - 2 0 6
3.4 451 
B j ö r k b a c k a »  O i v a
M i k s i  k a n n a t u k s e m m e  ei n o u s e ?  : v a a l i t u l o s t e n  v e r t a i l u a .
// K o m m u n i s t i .  - voi. 38 ( 1 9 8 2 1 : 4 ,  s. 2 7 7 - 2 8 4
3.4 452 
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
M i l l a i n e n  o h j e l m a  p u o l u e e l l e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 40 ( 1 9 8 4 1 : 3 ,  s. 6-7
3.4 453 
B j ö r k b a c k a .  O i v a
S K P  - 60 v u o t t a  t a i s t e l u a  r a u h a n ,  k a n s a n v a l l a n  ]a s o s i a l i s m i n
p u o l e s t a .
// K o m m u n i s t i ,  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 1 : 1  1 . s. 8 7 0 - 8 7 5
3.4 454 
B j ö r k b a c k a »  O i v a
T a r v i t s e m m e k o  p u o l u e t t a ? .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 1 : 9 ,  s, 6 4 7 - 6 5 1
38
3.4 455 
E n g e s t r Ö m ,  Y r j ö  £ T o i k k a ,  K a r i
D e m o k r a a t t i n e n  a m m a t t i k ä y t ä n t ö  S K P : n  s i v i s t y n e i s t ö s t r a t e g i a n a .
// S o i h t u .  - v o i . 45 ( 1 9 8 1 1 : 1 ,  s. 2 8 - 4 4
3.4 456 
E r i k s s o n .  L a r s  D.
I t s e h a l l i n t o  vai s u u n n i t e l m a t a l o u s ? .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 1 : 1 ,  s. 3 0 - 3 2
3.4 457 
E r i k s s o n .  L a r s  D.
K o m m u n i s t i t  ja t u l e v a i s u u s .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 1 : 2 ,  s. 1 0 4 - 1 1 0
3.4 458 
E r i k s s o n .  L a r s  D.
K o m m u n i s t i t  ja v a l t i o s ä ä n t t t u u d i s t u s .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 5 : 5 ,  s. 3 7 2 - 3 7 8
3.4 459 
E r i k s s o n .  L a r s  D.
M u u t a m a  s a n a  n i i n  s a n o t u s t a  a r v o k u m o u k s e s t a .
// K o m m u n i s t i ,  - v o i . 40 ( 1 9 8 4 1 : 4 - 5 ,  s. 2 6 - 2 7
3 .4 460 
E r i k s s o n .  L a r s  D.
S i v i s t y n e i s t ö  ja S K P : n  tila.
// S o i h t u .  - v o i . 45 ( 1 9 3 1 1 : 1 ,  s. 19-27
3.4 461 
E r i k s s o n .  L a r s  D.
S o s i a l i s m i ,  m u t t a  m i t e n ? .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 5 : 6 - 7 .  s. 2 7 - 3 0
3.4 4 6 2 
Er i k s s o n , L a r s  D ,
S u o m e n  k a p i t a l i s m i  ja k o m m u n i s t i e n  v a i h t o e h t o .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 5 : 1 1 - 1 2 .  s. 8 4 1 - 8 4 7
3.4 463 
E r i k s s o n >  L a r s  D.
S u o m i ,  k o m m u n i s t i t  ja v a l l a n k u m o u s .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 19835 : 5 ,  s. 3 8 4 - 3 8 5 ,  392
3.4 464 
H a l o n e n ,  A l p o  C P a k a r i n e n ,  S e p p o
P a r l a m e n t a a r i s e l l a  t i e l l ä  s a m m u t e t u i n  l y h d y i n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) ; 6 ,  s. 4 6 7 - 4 7 4
3.4 465 
H a u t a n i e m i .  A n t e r o
S K D L  m a a t a l o u d e s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 1 : 1 3 ,  s. 4 0 - 4 2
3.4 466 
H e r n b e r g ,  S a t u
N a i s e t ,  S K P  ja s e k s u a a l i s u u s .
// S o i h t u .  - v o i . 47 ( 1 9 8 3 5 : 2  , s. 2 3 - 2 6
3.4 467 
H o k k a n e n ,  M a t t i
M i e t t e i t ä  m a a i l m a s t a  S u o m e s t a  ja S K P : s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 35:1 1-12 , s. 8 1 2 - 8 4 0
39
3.4 468 
H o k k a n e n #  M a t t i  E K ä k e l ä ,  R e i j o
M u r r o s  ja m a h d o l l i s u u d e t .
// K o m m u n i s t i . - v o i . 42 ( 1986 ) : 2 , s. 14-19
3.4 469 
H u o m a u t u k s i a  S K P : n  o h j e l m a t y ö h ö n  / M a t t i  H a r j u n i e m i ,,. e t  ai..
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 9 >  s. 2 6 -27
3.4 470 
H y v ä r i n e n .  M a tti
M e n n e i s y y d e n  vai t u l e v a i s u u d e n  k a n g a s t u k s i a ? .
// S o i h t u .  - v o i . 46 C 1 982) ; 1 , s. 16-20
3.4 **71 
H y v ä r i n e n ,  M a t t i
O n k o  k i l p a i l u p u o l u e e l l e  v a i h t o e h t o j a ? .
// S o i h t u .  - v o i , 46 ( 1 9 8 2 ) : 3 ,  s. 2 2 - 2 6
3.4 **72
H y v ä r i n e n .  M a t t i  . . .  , . ■
SKP - j u l k i s u u d e n  r a j a t  ja y h t e n ä i s y y s  : f r a g m e n t t e j a  l i i a n
p i a n  k a t k e n n e e s e e n  p u o l u e k e s k u s t e l u u n .
// S o i h t u .  - v o i . 45 ( 1 9 8 1 ) : 3 ,  s. 6-21
j 4 473
H y v ö n e n .  A n t t i  .... , ^ ________   .
SKP t y ö v ä e n  ja t a l o n p o i k a i n  l i i t o n  p u o l e s t a  1 9 20- ja 
1 9 3 0 - l u v u l l a .  .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) : 6 ,  s. 4 7 3 - 4 7 5 ,  480
3 4 *»74
H y v ö n e n ,  A n tti
S K P :n h i s t o r i a n  k o k e m u k s i a .  ___
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 7 - 8 ,  s. 5 7 9 - 5 8 3
3.4 “*75
H y v ö n e n ,  A n t t i  . .................
S u o m e n  k o m m u n i s t i s e n  p u o l u e e n  t i e  j o u k k o l i i k k e e k s i  
1 9 2 0 - l u v u l l a .  ,
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) : 3 ,  s. 2 0 8 - 2 1 6
3.4 *76 
J o k e l a , V i I h o
O h j e l m a  j o k a  o n  i h m i s e n  ja l u o n n o n  p u o l e l l a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 4 ,  s. 19-20
3.4 *77
J ä r v i n e n ,  J u h a  .
S K D L :n p e r i a a t e o h j e l m a l u o n n o s  : h a p a r o i n t i a  
y h t e i s k u n n a l l i s e s s a  m u r r o k s e s s a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 7 9 ) : 1 .  s. 4-11
3 . 4
J ä r v i n e n ,  J u h a
S K P  : n m o n o l o g i .  ...
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1984) :1, s. 9 7 - 1 0 2
3 . 4
K a j a n o j a ,  J o u k o
S KP : n o h j e l m a n  u u d i s t a m i s e s t a .  ___
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 1 1 >  s. 8 1 7 - 8 1 9
3.4
K a l m a k u r k  i , R e i j o  . v. ^
P u o l u e e n  t a i s t e l u h i s t o r i a  o n  k o k e m u k s e n  l ä h d e  : p u h e e n v u o r o  
18. e d u s t a j a k o k o u k s e n  6 0 - v u o t i s a s i a k i r j ä n  l u o n n o k s e s t a .






K a r p p i n e n .  M a r k k u
S u u n t a v i i v o j a  d e m o k r a a t t i s e e n  t i e t o y h t e i s k u n t a a n .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) : 7 - 8 ,  s. 5 4 2 - 5 4 6
3 . 4
K a s v i o ,  A n tti
E l ä m ä n t a p a k e s k u s t e l u s t a  ja s e n  m e r k i t y k s e s t ä  k o m m u n i s t i e n  
p o l i t i i k a n  ja s t r a t e g i a n  k e h i t t e l y s s ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 C 19 8 3) : 9. s. 6 5 2 - 6 5 7 ,  670
3.4
K a u p p i l a >  E r k k i
60 i n t e r n a t i o n a l i s t i s e n  t a i s t e l u n  v u o t t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 1 : 7 - 8 ,  s. 5 5 2 - 5 5 4 ,  583
3 . 4
K e k k o n e n ,  J u k k a
K o m m u n i s t i e n  t y l s ä t  t a r i n a t .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 6 ) :3, s. 3 4 - 3 5
3 . 4
K e m p p a i n e n ,  A r v o
O l e m m e k o  m u u t o k s e n  t e k i j ä  vai k o h d e ? .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 1 2 ,  s. 9 0 8 - 9 1 3
3 . 4
K e m p p a i n e n ,  A r v o
P u o l u e e n  p ä ä l i n j a  - m i t ä  se on?.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 2 ,  s. 2 4 - 2 9
3.4
K e n e l l e  o h j e l m a a  t e h d ä ä n ?  / S K P : n  T a m p e r e e n  o s a s t o .  
f/ K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 1 : 5 ,  s. 3 0 -32
3 . 4
K i v i a h o ,  H e i k k i
P u o l u e e n  t y ö p a i k k a t y ö n  k e h i t t ä m i n e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 2 ,  s. 4 5 - 4 9
3 . 4
K o i v u ,  V e s a
V a p a u d e s t a  ja a u k t o r i t e e t i s t a  - j a t k o a  k e s k u s t e l u u n  S K D L :n 
p e n a a t e o h j e l m a l u o n n o k s e s t a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1979) :3, s. 7 7 - 8 1
3 . 4
K o r t e l a i n e n ,  S e p p o
V a s t a a k o  S K P : n  o r g a n i s a a t i o  n y k y - y h t e i s k u n n a n  h a a s t e i t a * .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 1 : 7 - 8 ,  s. 5 4 7 - 5 4 9
3 .4
K o s k i n e n ,  R i s t o
S K P :n  p e r u s j ä r j e s t ö j e n  t y ö t ä  k e h i t t ä m ä ä n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 1 1 ,  s. 8 2 5 - 8 2 8
3 . 4
K u i t t i n e n ,  K a l l e  
■Huiput s a m a t  on".
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 1 : 6 ,  s. 4 7 5 - 4 7 7
3 . 4
K ä r k k ä i n e n ,  n a r k k u
O s o i t t a a k o  S K P  n u o r i s o l l e  t i e n  e t e e n p ä i n ? .  















L e h t i n e n .  H e i k k i
J ä s e n e t  ja p u o l u e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 1 : 6 - 7 .  s. 13-17
3.4
L e h t i n e n .  H e i k k i
K a m p p a i l u u n  t i e t o i s u u d e s t a  ja h e g e m o n i a s t a .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 1 : 6 - 7 ,  s. 18-21
3 . 4
L e h t i n e n .  H e i k k i
M i s t ä  l ä ä k k e e t  l i i k k e e n  u u d i s t a m i s e e n ? .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 1 : 4 ,  s. *-11
3.4
L e h t i n e n .  H e i k k i
N u o r i s o  ja v a l l a n k u m o u k s e l l i n e n  liike.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 1 : 2 ,  s. 9 9 - 1 0 2
3.4 ->
L e h t o .  J u h a n i
3 . 4
L e h t o .  J u h a n i
P e r i s y n t i  ja p u o l u e d e m o k r a t i a n  o n g e l m a t .  
// S o i h t u .  - v o i . 46 (19 8 21:2, s. 16-17
3.4
L e h t o .  L e e v i
K o m m u n i s t i  (34) / 1978.
3 . 4
Leht o .  L e e v i  £ R u o t s a l o .  J u h a n i  
K o m m u n i s t i n e n  v a p a u s l i i k e .
// S o i h t u .  - v o i . 47 ( 1 9 8 3 1 : 2 ,  s. 6-11
3 . 4
L e h t o .  L e e v i
P u o l u e  t a r v i t s e e  u u d e n  t o i m i n t a l i n j a n  h a l l i t u s k y s y m y k s e s s ä .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 1 : 1 ,  s. 6-11
3 . 4
L e h t o .  L e e v i  £ R u o t s a l o .  J u h a n i
S K P : n  t i l a n n e  - u h k a a v a  k a t a s t r o f i  ja m i t e n  s i t ä  v a s t a a n  on 
t a i s t e l t a v a .
// S o i h t u .  - v o i . 45 ( 1981 ):6, s. 5 3 - 6 3
3.4
L e i n o n e n .  R e i n o
K a i n u u n  n ä k ö k u l m a  : k a n s a n v a l t a i s t e n  v o i m i e n  r i n t a m a n  
k o k o a m i n e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 1 : 1 2 ,  s. 9 8 4 - 9 8 6
3. 4
L e i n o n e n .  R e i n o
P u o l u e o s a s t o j e n  t y ö n  a a t t e e l l i s e s t a  ja p o l i i t t i s e s t a  
p e r u s t a s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 1 : 3 ,  s. 2 0 7 - 2 0 8
3.4 ->
















M a r m i o ,  L eo
- >  360
42
3.4 505 
M e l l a i s ,  n a r t t i
S K D L  ja s e n  s o r t i n  s o s i a l i s t i t .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1979) :2, s. 5 0 - 5 6
3.4 506 
M e r i s a a r i ,  R a u n o
U s k o t t a v u u s  ja t o i m i n t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 2 ,  s. 30-31
3.4 507 
tläki-Kulmala, H e i k k i
T a i v a a l l i n e n  ja m a a l l i n e n  p u o l u e .
// S o i h t u .  - v o i . 46 ( 1982 ) : 1 , s. 2 1 - 2 3
3.4 508 
P a a n a n e n > Aki
S K P  ja S K D L  u u d e n  u l k o p o l i t i i k a n  p u o l e s t a  v u o s i n a  1 9 4 4 - 1 9 4 8 .  
listi, - v o i . 34 * ..............//  K o m m u n i s t i . . ( 1 9 7 8 ) : 3 ,  s. 1 8 0 -184, 187
3.4 509 
P a a n a n e n ,  Aki
S K P m  u l k o p o l i i t t i n e n  l i n j a  v u o s i n a  1 9 4 4 - 1 9 5 6 .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 3 ,  s. 1 9 4 -199, 216
3.4 510 
P e l t o n e n ,  B e t t y
m u i s t e l e e  m a t k a a  S K P : n  n e l j ä n t e e n  e d u s t a j a k o k o u k s e e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1980): 10, s. 7 6 7 - 7 7 2
3.4 511 
P u u r o n e n ,  V e s a
P o l i i t t i s e t  s u k u p o l v e t  ja d e v a n  linjat.
// S o i h t u .  - v o i . 51 ( 1 9 87 ) : 2, s. 11
3.4 -> 363 
P ö y h ö n e n ,  Ilaria
3.4 512 
Ranta, R e i j o
U u t t a  p u o l u e k u v a a  r a k e n t a m a a n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 1 ,  s. 2 7 -29
3.4 513 
R a n t a l a i h o ,  K a r i
K o m m e n t t e j a  k e s k u s t e l u u n  S K P : n  p o n n i s t u s p o h j a s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) : 1 ,  s. 3 5 -36
3.4 514 
R a n t a l a i h o ,  K a r i
SK P  ja t e k n o l o g i s e n  m u u t o k s e n  k o h t a a m i n e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) : 2 ,  s. 1 2 3 - 1 2 6
3.4 515 
R a u t e e ,  E r k k i
K o m m u n i s t i s e n  p u o l u e e n  t a r p e e l l i s u u s .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 83 ) : 1 1 - 1 2, s. 8 4 8 - 8 5 5
3 .4 516 
R a u t e e ,  E r k k i
O.M. K u u s i n e n  ja k o m m u n i s t i e n  s t r a t e g i a  t ä n ä ä n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) : 1 0 ,  s. 7 4 6 - 7 4 9
3.4 517 
R a v e l a ,  T i m o
tlita k ä y t ä n t ö  on v a s t a n n u t ?  : a j a t u k s i a  o h j e l m a k e s k u s t e l u u n
y l i m ä ä r ä i s e n  e d u s t a j a k o k o u k s e n  jälke e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) : 3 ,  s. 2 0 9 - 2 1 6 ,  198
43
3.4 518 
R a v e l a ,  T i m o
M i t ä  o v a t  h u o m e n t a v a s e m m i s t o l a i  s et? ( H u o m e n t a  v a s e m m i s t o )
// K o m m u n i s t i ,  - voi. 4 1 < 1 9 8 5 1 : 3 ,  s. 28-31
3-4 519
R a v e l a ,  T i m o
P o l i i t t i s e s t a  a s i a k i r j a s t a  ja s e n  v i e r e s t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 < 1 9 8 1 1 : 4 ,  s. 2 9 5 - 2 9 7 ,  304
3.4 520 
R e n t o l a ,  K i m m o
SKP a s t u u  e s i i n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 1 : 6 ,  s. 12-16
3.4 521 
R o v a m o ,  P e r t t i
F r a k t i o i d e n  l i i t o s t a  v a l l a n k u m o u k s e l l i s e k s i  p u o l u e e k s i  : m i t e n  
y h d i s t ä ä  eri t r a d i t i o t  S K P : s s ä ?  o s a  I.
// S o i h t u .  - v o i . 46 ( 1982 1:2, s. 2 6 - 3 5
3.4 522 
R o v a m o ,  P e r t t i
F r a k t i o i d e n  l i i t o s t a  v a l l a n k u m o u k s e l l i s e k s i  p u o l u e e k s i  ; m i t e n  
y h d i s t ä ä  e ri t r a d i t i o t  S K P r s s ä  o s a  II.
// S o i h t u .  - v o i . 46 ( 1982 1:3, s. 2 7 - 3 3
3.4 5 23 
R u o t s a l a i n e n ,  S e p p o
S K P : n  t i l a s t a  ja e d e s s ä  o l e v i s t a  t e h t ä v i s t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 < 1982 1:4, s. 2 6 8 - 2 7 6
3.4 524 
R u o t s a l o ,  J u h a n i
S i v i s t y n e i s t ö ,  d e m o k r a a t t i n e n  r i n t a m a  ja S K P : n  s t r a t e g i a .
// S o i h t u .  - v o i . 45 < 1 9 8 1 1 : 1 ,  s. 5 -18
3 .4 5 25 
R u o t s a l o ,  J u h a n i
S K P :n o h j e l m a n  u u d i s t a m i n e n  - k o h t i  a i t o a  k o m m u n i s t i s t a  
puo l a e t t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 1 : 9 ,  s. 6 4 6 - 6 5 1
3 .4 526 
R u u t h ,  A u l i s
J a t k o m i e t t e i t ä  k a n n a t u k s e m m e  k e h i t y k s e s t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 1 : 4 ,  s. 2 8 5 - 2 9 0
3.4 527 
S a a r i n e n ,  A a r n e
O l k a a m m e  k o m m u n i s t e j a  : y l e i s k e s k u s t e l u n  p ä ä t ö s p u h e e n v u o r o .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 1 : 6 ,  s. 4 6 0 - 4 6 2
3 .4 528 
S a a r i n e n ,  A a r n e
On v i e l ä  m a h d o l l i s u u s  e h e y t t ä ä  S K P : n  r i v i t  : s e l o s t u s  S K P : n  
y l i m ä ä r ä i s e l l e  e d u s t a j a k o k o u k s e l l e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 1 : 6 ,  s. 4 4 5 - 4 5 7
3.4 529 
S a a r i n e n ,  A a r n e
P u o l u e  l u j a k s i  ja y h t e n ä i s e k s i  : k e s k u s k o m i t e a n  
t o i m i n t a s e l o s t u s  19. e d u s t a j a k o k o u k s e l l e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 1:6, s. 4 4 7 - 4 6 0
3.4 530 
S a a r i n e n ,  A a r n e
S K P : n  s t r a t e g i a  ja t a k t i i k k a  1 9 4 8 - 1 9 6 6 .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 < 1 9 8 6 1 : 8 ,  s. 2 2 - 2 5
3.4 531 
S a a r i n e n ,  A a r n e
T a l o u d e l l i n e n  ja p o l i i t t i n e n  t i l a n n e ,  p u o l u e e n  t a i s t e l u n
n ä k ö a l a t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 5 : 6 ,  s. 4 5 2 - 4 6 8
3.4 532 
S a l o n e n ,  E d v i n
5 K P : n  t a v o i t t e e t  ja n i i d e n  t o t e u t u m i n e n  1944-48.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 5 : 8 ,  s. 18-21
3.4 533 
S c h e i n i n ,  M a r t i n
Hai 1 i t u s a r v i o  ja " t ä m ä n  p ä i v ä n  e d u t " .
/s K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 5 : 1 ,  s. 12-16
3 .n -> 7 49
S e l i n ,  S a k a r i
3.4 534 
S i n i s a l o ,  T a i s t o
S K P  - 60 v u o t t a  S u o m e n  k a n s a n  p u o l e s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 85:6, s. 4 6 9 - 4 7 7
3 . 4 535
S i n i s a l o ,  T a i s t o
Y h t e i n e n  k e s k u s t e l u  ja t o i m i n t a  o v a t  p u o l u e d e m o k r a t i a n
p e r u s v a a t i m u k s i a  : e d u s t a j a k o k o u k s e n  avau s .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 981 5:6 , s. 4 4 3 - 4 4 6
3.4 536 
S k y t t ä .  P ä ivi
P u o l u e  ?.
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 3 5 : 2 .  s. 7-12
3.4 537 
S m i r n o v ,  V l a d i m i r
L e n i n  ja S u o m e n  k o m m u n i s t i s e n  p u o l u e e n  s y n t y m i n e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 5 : 7 - 8 ,  s. 5 3 9 - 5 4 6
3.4 538 
S o d a s t a  r a u h a n  t ö i h i n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 5 : 6  , s. 8-11
3.4 539 
S u n d m a n ,  F o l k e
K o m m u n i s m i  S u o m e s s a  - q u o  v a d i s ? .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 5 : 2 ,  s. 18-36
3.4 540 
S y v ä t e r ä ,  J a r m o
P u o l u e e n  p e r u s t a m i n e n  ja l i i k k e e l l e  lähtö.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 7 - 8 ,  s. 5 4 7 - 5 5 1
3.4 541 
T a l l g r e n ,  T u t t a
M a r x i l a i n e n  i h m i s k ä s i t y s  ja i h m i s e n  v a p a u t u m i n e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 5 : 2 ,  s. 3 2 - 3 4
3.4 542 
T a m m i s o l a ,  H e l j ä
K o m m u n i s t i t  ja L i i k e  88.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 5 : 9 ,  s. 4-6
3.4 543 
T a r v a i n e n ,  V e i k k o
S K P :n VI s k i t s o f r e n i n e n  e d u s t a j a k o k o u s .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 8 5 : 4 ,  s. 4 2 - 4 5
44
3.i* 544
T a t t a r i .  M a r k k u
T a r v i t a a n k o  S u o m e s s a  s o s i a l i s t i s t a  p u o l u e t t a ? .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1982) :1, s. 4 0 - 4 3
3.4 545 
T e n n i l ä .  E s k o - J u h a n i
M i t e n  l a i v a  m a t a l i k o l t a  s u u r e k s i  j o u k k o j e n k u l j e t u s a l u k s e k s i .
// S o i h t u .  - v o i . 51 ( 1 9 8 7 ) : 3 ,  s. 12
3.4 546 
T i m o n e n .  S e p p o
P e r u s j ä r j e s t ö j e n  t o i m i n n a l l i s u u s  ja p u o l u e e n  v a h v i s t a m i n e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) : 6 ,  s. 4 6 3 - 4 6 5 ,  480
3.4 547 
U k k o n e n ,  J u h a
S u o m e n  s o s i a l i s t i n e n  t y ö v ä e n p u o l u e  1 9 2 0 - 1 9 2 3 .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 5 ,  s. 3 7 2 - 3 7 9
3 . 4  548 
V a l t e e ,  Pas i
S K P :n j ä s e n k y s e l y :  "Ei o t s a  r y p y s s ä " .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 ) : 1 1 ,  s. 1 3 -15
3.4 549 
V e l v o l l i s u u t e m m e  o n  h u o l e h t i  S K P : n  k u n n o s t a  ja i s k u k y v y s t ä  : 
k e s k u s k o m i t e a n  t o i m i n t a s e l o s t u s  .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 7 ,  s. 5 - 1 2
3.4 550 
V i i a l a i n e n ,  M a t t i
S o p i m u s t a  y l h ä ä l t ä  ei tule.
// S o i h t u .  _ v o i . 51 ( 1 9 8 7 ) : 3 ,  s. 13
3.4 551 
V i i t a l a ,  H e i k k i  M i k k o
K o m m u n i s t i t  ja v u o d e n  1948 " v a l l a n k a a p p a u s " .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 1 7 - 1 8 ,  s. 2 6 - 3 3
3.4 -> 7 27 
V ä h ä t a l o ,  K a r i
3.4 552 
V ä l i t a l o ,  H e i k k i
T e e s e j ä  t a l o u d e l l i s e s t a  p e r u s t a s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 4 ,  s. 1 8 - 1 9
3.4 553 
V ä n t ä n e n ,  V e i k k o
O p i s k e l e v a  p u o l u e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1985): 19-20, s. 3 3 - 3 4
45
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4 554
35 t u n t i a  r i i t t ä ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1965) : 15, s. 3 - 3 3
T e e m a n u m e r o ,  j o s s a  k ä s i t e l l ä ä n  t y ö a j a n  l y h e n t ä m i s t ä . .
M 555
A h m a v a a r a ,  P e k k a
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  v a i k u t u s v a l t a ,  d e m o k r a t i a  ja 
o sai 1 i s t u m i n e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 3# ( 1 9 8 2 5 : 2 ,  s. 93-99, 120
4 556
A h m a v a a r a ,  P e k k a
T y ö s u o j e l u n  n y k y t i l a s t a .
✓ / K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 5 : 1 2 ,  s. 9 2 4 - 9 2 9
4 557
A h m a v a a r a ,  P e k k a
Y h t e i s k u n t a m m e  l u o k k a r a k e n n e  ja m u u t o k s e t  a m m a t t i r a k e n t e i s s a .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 5 : 2 ,  s. 9-19
4 558
A i t a m u r t o ,  A a r n o
K e v ä ä n  1986 t u l o p o l i i i t t i n e n  n e u v o t t e l u k i e r r o s .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1986 5:8. s. 8-11
<4 559
A i t a m u r t o ,  A a r n o
R e a l i s m i  ei o l e  a l i s t u m i s t a  : S u o m e n  t y ö m a r k k i n a t o i m i n n a n  
n y k y p i  i r t e i s t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 35:3, s. 1 9 2 - 1 9 8
4 560
A i t a m u r t o ,  A a r n o
T o f l e r  vai joukot.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 5 : 1 ,  s. 16-19
4 561
A l a v a ,  I l k k a
U usi t e k n o l o g i a  - v ä l t t ä m ä t ö n  p a h a ? .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 55:9, s. 2 0 - 2 3
>4 562
A n t t a l a i n e n ,  Ilarja-Liisa 
H a i s e t  ja t y ö m a r k k i n a t .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 5 : 1 ,  s. 4 6 - 5 0
4 563
A s p l u n d ,  G u n n a r
K a p i t a l i s m i n  k r i i s i n  ja j o u k k o t y ö t t ö m y y d e n  s y i s t ä .
✓ / K o m m u n i s t i .  - v o i . 40 ( 1 9 8 4 5 : 3 ,  s. 8 - 1 2
4 564
A s p l u n d ,  G u n n a r
T o i m i h e n k i l ö t  ja S u o m e n  v ä e s t ö n  l u o k k a r a k e n n e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 5 : 2 ,  s. 9 3 - 9 8
4 565
A s p l u n d ,  G u n n a r
T y ö t t ö m y y d e n  s y i s t ä .
/v K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 5 : 1 2 ,  s. 9 0 3 - 9 0 7
4 566
A s p l u n d ,  G u n n a r
T y ö t t ö m y y d e n  s y i s t ä  II osa.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 19835:1 , s. 4-10
47
A u r e l a ,  A l t t i
T y ö t t ö m y y s t u r v a n  k e h i t t ä m i n e n .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 7 
( 1979) : 3, s . 16-23
567
568
Be r g e r ,  J o h a n n e s  £ K o s t e d e ,  N o r b e r t
J ä ä h y v ä i s e t  p r o l e t a r i a a t i l l e  ( A n d r e  Gors, A b s c h i e d  v o m  
P r o l e t a r  i a t )
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1982 ) :2, s. 3 6 - 3 9
^ 569
B e r g m a n ,  T u r o
J o u k k o t y ö t t ö m y y s  ja t y ö a j a n  l y h e n t ä m i n e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1979) : 1, s. 15-22
B e r g m a n ,  T u r o
T y ö a j a n  l y h e n t ä m i n e n  ja k a k s i v u o r o j ä r j e s t e I m ä .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 9 
(1981) :3, s . 9 - 1 8
570
571
B e r g m a n ,  T u r o
T y ö a j a n  l y h e n t ä m i s e n  o n g e l m a t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 7 
( 1979) : 3, s . 2 4 - 3 9
H 572
B e r g m a n ,  T u r o
V e r o t u s  ja t y ö v o i m a n  t a r j o n t a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 8 
t 1980 ) : 4, s . 2 3 - 2 9
tl 573
B j ö r k l u n d ,  Jarl
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  - s o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n  
h u u t o l a i s p o i k a k o ? .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 0 ) : 4 ,  s. 2 2 - 2 5
4
Blom, R a i m o
K e i t ä  o v a t  t o i m i h e n k i l ö t ?  1. osa.
// K o m m u n i s t i .  — v o i . 38 C 1 9 8 2 ) : 5 ,  s. 3 62 — 370
574
575
B lom, R a i m o
K e i t ä  o v a t  t o i m i h e n k i l ö t ?  2. osa.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) :6, s. 4 7 2 - 4 8 0
4 576
B o l d t , P e t e r  J .
T y ö a j a n  k e h i t y s  t e o l l i s u u s m a i s s a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 ) : 1 ,  s. 10-13
577
4
B o sch, G e r h a r d
V u o s i t y ö a j a n  l y h e n t ä m i n e n  ja t y ö v u o r o j e n  j o u s t a v u u s  - s y y t  
s e u r a u k s e t  ja k i i s t a t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 15 
( 1 9 87 ) : 4, s. 2 9 - 4 4
S A K i n  n a i s e t  s u u r e n n u s l a s i n  a l l a  ( E ine M i k k o n e n ,  M i n ä k ö  
S A K i s s a ?  : t u t k i m u s  S A K : n  n a i s j ä s e n i s t ö s t ä )
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 ) : 9 .  s. 3 0 - 3 2
578
* 579 
D e m o k r a a t t i s e t  o i k e u d e t  t y ö p a i k o i l l e  - y r i t y s t o i m i n t a  
d e m o k r a a t t i s e e n  v a l v o n t a a n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 3 ,  s. 188-1 9 3 ,  187
** -> 2 1 2  
Deppe, F r a n k
* 580 
D r e z e ,  J a c q u e s  H.
T y ö n  j a k a m i n e n  : t e o r i a a  ja v i i m e a i k a i s i a  e u r o o p p a l a i s i a  
k o k e m u k s  i a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 15 
C 1987) : 4, s. 4 5 - 7 0
* 581
D u b s o n  , B . I .
T y ö l l i s y y s o n g e l m a t  n y k y k a p i t a l i s m i n  o l o i s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 M 9 7 8 ) : 1 2 ,  s. 9 5 9 - 9 6 6 ,  986
* . 582
E e r o l a ,  P i r k k o  £ H ö l t t ä ,  K a l e v i
T y ö l ä i s t e n  i r t i s a n o m i s s u o j a s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2):9, s. 6 5 2 - 6 5 7
* 583 
E l o m a a ,  S i m o
K y m m e n e n  v u o t t a  t y ö v ä e n  a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  
e h e y t t ä m i s e s t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 1 ,  s. 6-12, 16
* , 584
E l ä k ö ö n  t y ö t t ö m y y s  - p a l k k a a  k a i k i l l e  : k e s k u s t e l u a  A n d r e  G o r a i n  
k a n s s a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 2 ) : 2 ,  s. 19-27
1 585
G u s t a f s s o n ,  J u k k a  £ V u o r e n m a a ,  E r kki
T y ö v ä e n h e n k i n e n  a m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  - t a i p u u  v a a n  ei t a itu.
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 3 ) : 3 ,  s. 4 8 - 5 7
* , ^ ^ 586
H a a p a r a n t a ,  P e r t t i  £ T u o m a l a ,  M a t t i  £ V e h v i l ä i n e n ,  J u h a
Työ 11 i s y y s t u e  11a t ä y s t y ö l l i s y y t e e n ?  .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i , 12
( 1 9 8 4 ) : 1 ,  s . 17-24
4 , , 5 * 7H a k a l a ,  E e v a
H a i s t e n  ja m i e s t e n  e r i a r v o i s u u s  t y ö e l ä m ä s s ä  ja y h t e i s k u n n a s s a .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 C 1 9 7 9 ) : 5 ,  s. 3 6 9 - 3 7 2
* 588
H a k a l a ,  E e v a
P ä ä m ä ä r ä n ä  r i i s t o s t a  v a p a a  y h t e i s k u n t a .
// K o m m u n i s t i .  - voi. 37 ( 1 9 8 1 ) : 1 ,  s. 10 — 15
* 589 
H a l o n e n ,  H e i k k i
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  k u l t t u u r i t o i m i n n a n  p e r u s t e i s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 3 ,  s. 2 0 4 - 2 0 7 ,  216
* , 590
H a l o n e n ,  M a i j a - L i i s a
T y ö s u o j e l u n  e d i s t ä m i n e n  v a a t i i  d e m o k r a a t t i s e n  r i n t a m a n  
r a k e n t a m i s t a .
















H a r j u n i e m i >  n ä t t i
J o u s t a v a  t u o t a n t o  a y - l i i k k e e n  p ä ä n v a i v a n a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 1 : 1 2 .  s. 2 8 - 2 9
592
Harpf. T u o m a s
P a l k a n s a a j a j ä r j e s t ö j ä n  k e h i t y s  1 9 8 0 - l u v u l l a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 1 1 : 2 .  s. 5 4 - 5 7
593
H a r p f .  T u o m a s
Työ. t a l o u s  ja t e k n o l o g i a  p a l k a n s a a j a j ä r j e s t ö j e n  8 0 - l u v u n  
k a n n a n o t o i s s a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 1 1 : 3 ,  s. 4 2 - 4 5
594
H a s a n .  Amos
" R i n t e e n  m a l l i s t a " .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 1 : 3 .  s. 2 4 - 3 4
5 95
H e lin. J y r k i
K o k e m u k s i a  S u o m e n  a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  s o 1 i d a a r i s u u s t y ö s t ä . 
// K o m m u n i s t i .  — voi. 38 ( 1 9 8 2 1 : 7 - 8 ,  s. 5 4 8 - 5 5 1
596
H e l l s t e n ,  J ari
T y ö e h t o s o p i m u s p o l i t i i k a n  linjat.
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 0 1 : 1 .  s. 3 7 - 4 2
597
H e m m i l ä ,  P i r k k o
P a l k k a l i u k u m a a  vai r a k e n n e m u u t o s t a ? .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi . 1 1 
( 1983) : 3, s . 1-11
598
H e m m i l ä ,  P i r k k o
T y ö e h t o s o p i m u s t o i m i n t a  ja p a l k k a p o l i t i i k k a  S u o m e s s a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 13 
( 1 985) :3, s. 10-23
599
H y n y n e n ,  M a t t i
Y k s i t y i s e n  j ä s e n e n  ääni h u k k u u .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 1 : 1 .  s. 6 8 - 6 9
600
H ä n n i n e n .  O l a v i  . . , . . .
S A K : n  12. e d u s t a j a k o k o u s  j a t k o i  a y - l i i k k e e n  e h e y t y k s e n  linjaa. 
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 1:9. s. 6 4 5 - 6 4 9
601
H ä n n i n e n .  O l avi
T y ö m a r k k i n a r a t k a i s u  1979.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) : 3 ,  s. 1 8 2 - 1 8 5
602
H ä y r y n e n ,  Y r j ö - P a a v o  _
P r o f e s s i o n a l i s m i n  k u o l e m a  vai a k a t e e m i s e n  t y ö n  
p r o l e t a r i s o i t u m i n e n ? .
/v  S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 0 1 : 3 ,  s. 3-13
H ö l t t ä .  K a l e v i  . . . . . . .  . . . ,
N ä k ö k o h t i a  p o l i t i i k a n  ja a m m a t t i y h d i s t y s t o i m i n n a n  s u h t e i s t a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 0 1 : 1 ,  s. 3 0 - 3 6
603
50
H ö l t t ä ,  K a l e v i
T y ö e h t o s o p i m u s t e n  t u l k i n n a s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 5 ,  s. 3 5 6 - 3 6 3
H ö l t t ä ,  K a l e v i
T y ö e h t o s o p i m u s t e n  v a l m i s t e l u s t a .
// K o m m u n i s t i .  - voi. 36 ( 1 9 8 0 1 : 1 2 ,  s, 9 1 2 - 9 1 5
4
I h a l a i n e n ,  L a u r i
R a k e n n e m u u t o k s e n  s e u r a u k s e t  a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e s e e n .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1978) :2, s. 3 0 - 3 5
t*
I h a l a i n e n ,  L a u r i  £ K e h ä l i n n a ,  H e i k k i  £ M e l i n ,  H a r r i  
S u o m e n  A m m a t t i l i i t t o j e n  K e s k u s j ä r j e s t ö  SAK.
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 13
( 1 9 8 5 ) : 3 ,  s. 2 4 - 3 6
*
I l m o n e n ,  K aj
T y ö o s u u s t o i m i n t a ,  t y ö l l i s y y s  ja t y ö y h t e i s k u n n a n  k r i i s i .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 13 
( 1985) : 1 , s . 6 5 - 7 2
4
J u n t t i l a ,  V e i k k o
T y ö l l i s y y d e n  h o i t a m i n e n  ja k u n n a t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9):5, s. 3 5 5 - 3 5 8
4
J y l h ä ,  U l l a
H a i s t o i m i h e n k i l ö n  a s e m a n  p a r a n t a m i n e n  t y ö e l ä m ä s s ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 1 : 1 1 ,  s. 8 8 5 - 8 8 8
ti
J y r k ä m ä ,  J y r k i
T y ö t t ö m y y d e s t ä  ja k o m m u n i s t i e n  v a i h t o e h d o i s t a .
// S o i h t u .  - v o i . 44 ( 1 98 0 ) : 3, s. 4 3 - 4 7
4
J ä r v i n e n ,  J u h a
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  t y ö v ä e n l i i k k e e n  eri a a t e v i r t a u k s i s s a .  
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 0 5 : 1 ,  s. 10-18
4
K a d e n i u s ,  P e r t t i
T y ö t t ö m y y t t ä  v a s t a a n  j o u k k o v o i m i n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 1 : 7 - 8 ,  s. 5 5 0 - 5 5 2
K a j a n o j a ,  J o u k o
N a i s e t  t y ö v o i m a m a r k k i n o i 11 a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 31:6, s. 4 5 5 - 4 5 8
4
K a l e l a ,  J o r m a
" P a p e r i l i i t o n  v a s t a u s  n y k y - y h t e i s k u n n a n  k r i i s i i n " .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 1 : 1 ,  s. 58-61
4
K a l e l a ,  J o r m a
T y ö l ä i s -  ja a y - t i e t o i s u u d e n  t u t k i m u k s e s t a  : k o m m e n t t e j a  
" L u o k k a p r o j e k t i " t u t k i m u k s e e n  ja S A K ; n  j ä r j e s t ö t u t k i m u k s e e n  
















K a l l i n e n ,  K a i j a
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  ja l a p s i p e r h e i d e n  t u k e m i n e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 5 : 1 2 ,  s. 9 1 7 - 9 2 0
>4 6 18
K a t a j i s t o .  H e i k k i
Y k s i l ö n  k i i n n i t t y m i s e s t ä  j ä r j e s t ö ö n .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 5 : 1 ,  s. 4 5 -47
4 619
K a v o n i u s ,  M a u r i
A y - l i i k k e e n  n ä k ö k u l m a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 8 5 : 1 ,  s, 18-20
4 620
K e h ä l i n n a ,  H e i k k i
A y - l i i k k e e n  s i s ä i s e n  d e m o k r a t i a n  u l o t t u v u u d e t .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 5 : 1 ,  s. 4 8 - 5 0
4 621
K e h ä l i n n a .  H e i k k i  E M e l i n ,  H a rri
T y ö e l ä m ä n  m u u t o s  ja a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  u u d e t  h a a s t e e t .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 7 5 : 3 ,  s. 5 1 - 5 9
J4 622
K e m p p a i n e n ,  Arvo
A k a t e e m i s e n  h e n k i l ö s t ö n  a s e m a s t a  m a a s s a m m e .
✓ / K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) : S ,  s. 3 6 3 - 3 6 8
4 623
K e n r a a l i ,  E d v i n  ,
H a v a i n t o j a  r a t i o n a l i s o i n n i s t a  ja r a t i o n a l i s o i n t i t o i m i n t a a  
k o s k e v a s t a  t y ö m a r k k i n a s o p i m u k s e s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 1 : 3 ,  s. 1 8 6 -191
4 624
K e r s t e n ,  O t t o
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  ja p o l i i t t i s e t  p u o l u e e t .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 9 5 : 4 ,  s. 8-11
<1 625
K e t t u n e n ,  P a u l i
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  ja p a l k k a t y ö l ä i s i n t r e s s i e n  
k o l l e k t i i v i s u u s .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 5 : 1 ,  s. 6-2 0
4 626
K e v ä t s a l o ,  K i m m o
A a t e  ja a m m a t t i y h d i s t y s l i i k e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 25:2, s. 1 0 0 - 1 0 3
4 627
K e v ä t s a l o ,  K i m m o
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  ja y h t e i s k u n n a n  m u u t t a m i n e n  : a l u s t a v i a  
p o h d i s k e l u j a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 5:7-8, s. 5 4 2 - 5 4 8
H 628
K e v ä t s a l o ,  K i m m o
E räs n ä k ö k u l m a  7 0 - l u v u n  p a l k k a k e h i t y k s e e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 1 1 9 8 0 5 : 7 - 8 ,  s. 5 5 3 - 5 5 9
* 629
K i l j u n e n ,  K i m m o
K e h i t y s m a a k a u p a n  t y ö l l i s y y s v a i k u t u k s e t  S u o m e s s a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 12 
( 1 9 8 4 5 : 3 ,  s. 4 6 - 5 5
52
t 630
K i l j u n e n ,  K i m m o
T y ö a j a n  l y h e n t ä m i n e n  g l o b a a l i s e s s a  v a  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - (1985) 1, s. 7 3 - 7 7
631
K o i s t i n e n .  P e r t t i
T y ö l l i s y y s k r i i s i  ja t y ö v o i m a p o l i t i i k a n  m a h d o l l i s u u d e t .
// S o i h t u .  - v o i . 16 < 1 9 8 2):4, s. 2 6 - 3 3
*» 632
K o i s t i n e n .  P e r t t i
Uusi t e k n i i k k a  ja t y ö v o i m a n  k a p i t a l i s t i n e n  k ä y t t ö .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 2 ,  s. 1 0 0 - 1 0 8
^ 633
K o i v i s t o .  M a t t i
S u o m e n  T e k n i s t e n  T o i m i h e n k i l ö j ä r j e s t ö j e n  K e s k u s l i i t t o  STTK.
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 13 
( 19 85 ) : 3 i s. 5 5 - 6 0
K o s k e  la. He ikk i
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  p ä ä o m a t  ja s i j o i t u s t o i m i n t a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 15 
( 1 9 8 7 ) : 3 ,  s. 5 2 - 5 8
635
K o s k i n e n .  R i s t o
L u o k k a t a i s t e l u  ja a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  s u u n t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 1 2 ,  s. 9 8 0 - 9 8 3
't 636
K o s k i n e n .  R i s t o
P o r v a r i s t o n  t y ö v o i m a p o l i t i i k k a  ja t o i m i n t a  s u u n n a n  
m u u t t a m i s e k s i .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 4 ,  s. 2 7 3 - 2 7 6 ,  293
K u o k k a n e n .  M a r t t i
A y - l i i k k e e n  t o i m i n t a s t r a t e g i a  8 0 - l u v u l l a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 0 ) : 1 ,  s. 19-21
K y l l ö n e n .  T o i v o
J ä s e n t e n  o s a l l i s t u m i s -  ja v a i k u t u s m a h d o l l i s u u d e t  
a m m a t t i y h d  i s t y s 1 i i k k e e s s ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) : 5 ,  s. 3 5 9 - 3 6 3
639
K y l l ö n e n .  T o i v o
N ä k ö k o h t i a  S A K : n  j ä r j e s t ö p o l i i t t i s e n  o h j e l m a n  u u d i s t a m i s e s t a .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 7 - 8 ,  s. 5 6 0 - 5 6 3
640
K y l l ö n e n .  T o i v o
SAK :n j ä r j e s t ö p o l i t i i k k a  1 9 8 0 - l u v u l l a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) : 4 ,  s. 2 6 8 - 2 7 2
K y l l ö n e n ,  T o i v o
S u o m a l a i s e n  a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  75 t a i s t e l u j e n  v u o t t a .
✓ / K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 4 ,  s. 2 9 1 - 2 9 6
L a a k s o n e n ,  S e p p o
V i l j e l i j ö i d e n  ja p a l k a n s a a j i e n  t u l o e r o t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 13 
t 1985) : 1 , s . 13-24
53
H 643
L a a k s o v i r t a ,  S i m o
N ä k ö k u l m i a  P a p e r i n  h i s t o r i a h a n k k e e s e e n  : " p u u t a *  ja " p a p e r i a "
: " j ä r k ä l e *  ja " p a m f l e t t i * .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 6 ) : 4 ,  s. 4 1 - 4 7
14 -> 395
L a a v o U i  H e i k k i
H 6*4 4
L a ine, J a r m o
T y ö a i k a  m a r x i l a i s e s t a  n ä k ö k u l m a s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 2 ,  s. 5 0 - 5 8
H 645
L a i n e ,  J a r m o  £ A n t t i l a ,  L a u r i
T y ö t t ö m y y s t u r v a  ja l u o k k a k a m p p a i l u  2. osa.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) : 2 ,  s. 1 1 9 - 1 2 8
<4 646
Laine, J a r m o  £ A n t t i l a ,  L a u r i
T y ö t t ö m y y s t u r v a  ja l u o k k a k a m p p a i l u  I osa.
/ / K o m m u n i s t i .  — v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) : 1 , s. 2 7 - 3 6
4 647
Lain e ,  J a r m o
T y ö t t ö m y y s t u r v a n  u u d i s t u s t a r p e e t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 10 
( 19 8 2 ) -. 1 , s. 1-17
648
L a p p a l a i n e n ,  H e i k k i  
Y h t e i s t o i m i n t a l a k i .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 7 
( 1979) :3 , S. 3 9 - 4 3
H 649
L e h t o n e n ,  J a r m o
T y ö m a r k k i n a p o l i t i i k a n  m u u t o s t a r p e e t  ja KTV.
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 ) : 1 ,  s. 5 1 - 5 5
4 , .
L e i n o n e n ,  V i l j o
650
S K P  ja a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  y h t e n ä i s y y s .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 7 - 8 ,  s. S 6 6 - 5 7 0
il 651
L e n n o n ,  E e v a
I r l a n n i n  t u n t e m a t o n  a m m a t t i y h d i s t y s l i i k e .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1982) :4, s. 5 0 - 5 4
4
L e p o l a ,  J a l o
J u l k i s t e n  a l o j e n  t y ö m a r k k i n a p o l i t i i k k a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) : 6 ,  s. 4 5 5 - 4 5 8
4
L i i m a t a i n e n ,  L i i s a
A r v i o n  a i k a  I t a l i a n  a y - 1 i i k k e e s s ä .




L i p p o n e n ,  P a a v o  _
T y ö a j a n  l y h e n t ä m i n e n  ja s o s i a l i d e m o k r a t i a n  r e f o r m i p o l i t i i k k a .  




L o u e k o s k i ,  M a t t i
H a l u t a a n k o  p ä ä t ö s v a l t a a  t o d e l l a  i k o k e m u k s i a  ja n ä k e m y k s i ä  
y t - l a i n  s o v e l t a m i s e s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - (1993) :1, s. 3 4 - 3 7
L o v i o r  R a i m o
V a i h t o e h t o i n e n  t u o t a n t o  ja a m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  - l u o n n o s  
o n g e l m i s t a .
// S o i h t u .  - v o i . 45 ( 1 9 8 1 ) : 5 >  s. 6 - 1 7
L u i m u l a »  Ismo
I n d e k s i e h d o t  ja i n f l a a t i o .
// K o m m u n i s t i .  - voi.135 ( 1 9 7 9 ) : 7 - 8 ,  s. 5*19-55®
L u i m u l a .  Ismo
M a t a l a p a l k k a o n g e l m a  ja t a l o u s p o l i t i i k k a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 C 1 9 7 9 ) : 1 2 ,  s. 9 1 7 - 9 2 3
L u o m a .  V ä i n ö
T o i m i h e n k i l ö i i i k e  t ä n ä ä n  ja h u o m e n n a  : m i e t t e i t ä  ja 
k e s k u s t e l u n a i h e i t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 2 ) :2, s. 3 6 - 4 0
L u u k k o .  M a r t t i
T o i m i h e n k i l ö -  ja V i r k a m i e s j ä r j e s t ö j e n  K e s k u s l i i t t o  TVK.
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 13
( 1 9 8 5 ) : 3 ,  s. 3 7 - 4 3
4
M e l i n .  H a r r i
T e e s e j ä  a m m a t t i y h d i t y s l i i k k e e n  n y k y i s y y d e s t ä  : a r v i o  J o r m a  
K a l e l a n  P a p e r i l i i t o n  h i s t o r i a s t a .
//  S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 6 ) : 4 >  s. 4 7 - 5 4
M o r r i .  P e k k a
T y ö t t ö m y y s t u r v a n  k o k o n a i s u u d i s t u s .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 13 
(1 985) : 1, s . 3-1 2
M u l l e r .  K l a u s
V a l t i o m o n o p o l i s t i n e n  t u l o p o l i t i i k k a  - p a l k k o j e n  s ä ä n t e l y ä  
p ä ä o m a n  e d u k s i .
// S o i h t u .  - v o i . 43 C 1978) :1, s. 3 4 -49
J u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  IPU B e r i c h t e  M : o  5 1978..
4
M ä ki. A n t e r o
O n k o  a m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  t ä m ä n  p ä i v ä n  k a n s a n l i i k e ? .  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 ) : 1 ,  s. 2 8 - 3 3
M ö t t ö n e n .  J o u k o
S A K :n p o l i i t t i s t e n  r y h m i e n  s u h t a u t u m i n e n  t u l o p o l i i t t i s i i n  
k o k o n a i s r a t k a i s u i h i n  1 9 6 8 - 1 9 7 9 .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1980) ;2, s. 3 4 -46
4
N e gt, O s k a r
T y ö a i k a k a m p p a i l u n  p o l i i t t i s e t  ja k u l t t u u r i s e t  u l o t t u v u u d e t .  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 ) : 1 ,  s. 49-61 
















N i i n i n e n .  S e p p o
T y ö t t ö m y y s a j ä n  t o i m e e n t u l o t u r v a s s a  p a h o j a  p u u t t e i t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 ) : 2 ,  s. 2 1 - 2 3
it 669
N i r h a m o - J o r m a
V o i d a a n k o  S A K : n  t o i m i n n a n  t a s o a  k o h o t t a a ? .
// Koillisiinisti, - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) : 3 , s. 1 9 5 - 1 9 7
H 669
N u r m i  , P a u l i  .
L u o t t a m u s m i e h e n  a s e m a ,  m e r k i t y s  ja v a i k u t u s  t y ö p a i k a l l a  ja 
a m m a t t i o s a s t o s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 1 : 1 0 ,  s. 7 3 6 - 7 4 0
4 670
O i v i o >  P e k k a
E h e y t y n y t  SAK k y m m e n e n  v u o t t a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 7 
( 1 979 ) : 3, s. 1-8
a 671
O k s a n e n ,  H e i k k i
A m m a t t i y h d i s t y s 1 i i k k e e n  r a k e n n e  ja p a l k a t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 13 
( 1 985) : 3 , s. 2-9
H 672
O k s a n e n ,  H e i k k i
T u l o j e n  u u d e l l e e n  j a o n  r a j a t  1 9 8 0 - l u v u l l a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 11
( 1 9 8 3 ) :4, S . 1-7
* 673
P a a s i o ,  P e r t t i  
T y ö t t ö m y y d e s t ä .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - (1981) : 4, s. 3 2 - 3 6
ti -> 137
P a a s t e l a ,  J u k k a
P e k k a r i n e n ,  J u k k a  . . .
T y ö l l i s y y s  ja t u l o n j a k o  p o h j o i s m a i s s a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i .  13 
( 1 9 8 5 ) : 1  , s. 4 9 - 5 8
P e l t o k o s k i ,  A a r n o
■Keskiverto 1 i ike 1 i i t t o 1a i n e n * .




P e l t o l a ,  O l l i  ......  . . . ,
T u t k i m u s  K e m i a n  t y ö n t e k i j ä i n  l i i t o n  s i s ä i s e s t ä  d e m o k r a t i a s t a .  
// S o s  i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1983) : 1 ,  s. 5 3 - 5 7
677
P e l t o l a , P e k k a  , , . ,
R a t i o n a l i s o i n t i  t o i m i h e n k i l ö -  ja p a l v e l u a l o i l l a .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 1 : 1 1 ,  s. 8 7 6 - 8 8 2
P e r k k a ,  K a t r i i n a  .
T i e t o t e k n i i k k a  ja t y ö p a i k a n  u u d e l l e e n  r a k e n t a m i n e n .




P e s s i .  M a u r i
T y ö e h t o s o p i m u k s e t  ja r a k e n n u s t y ö l ä i s t e n  aseina.
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 < 1 9 7 9 > : , s. 2 8 0 - 2 9 1
4 660
P i e k K a ,  R i s t o  £ I m m e l i ,  P e k k a  £ S a a r i a h o .  Olli 
A k a v a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 13 
( 1 985) : 3 , s. 4 4 - 5 4
4 681
P o r v a l i ,  P e k k a
J ä s e n  j ä r j e s t ö t u t k i m u k s e n  k o h t e e n a  : e l ä m ä n t i l a n n e  ja 
o s a i  1 i s t u m i s m a h d o 1 1 i s u u d e t  M e t a l l i s s a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 ) : 1 ,  s. 5 0 - 5 2
4 682
P r u n n i l a .  J u h a n i
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  m u u t t u v i s t a  t a v o i t t e i s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 1 : 1 ,  s. 2 3 - 2 7
4 683
P r u n n i l a .  J u h a n i
V o i k o  t y ö n t e k i j ä  v a i k u t t a a ? .
/ /  K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7)i3, s. 4-6
684
P r u s t i ,  R i i t t a
A j a t u k s i a  t y ö n  u u d e 1 l e e n j a k a m i s e s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 1 : 1 ,  s. 2 0 - 2 7
R a s t a s ,  P e r t t u
" A l a s  p a l k k a t y ö j ä r j e s t e l m ä " .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 1 1 : 3 - 4 ,  s. 3 0 - 3 7
685
4 686
R a s t a s , P e r t t u
K u l t t u u r i  - a y - l i i k k e e n  h e n k i s e n  k a s v u n  lähde.
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 0 1 : 1 ,  s. 2 5 - 2 9
4 687
R e u n a ,  R i s t o
H a j a n a i s e t  j o u k o t  o n  k o o t t u  ( P i r j o  A l a - K a p e e  £ M a r j a a n a  
V a l k o n e n ,  Y h d e s s ä  e l ä m ä  t u r v a l l i s e k s i  : S A K : l a i s e n  
a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  k e h i t y s  v u o t e e n  1930)
//  s o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 ) : 2 ,  s. 5 9 - 6 3
4 688
Reuna. R i s t o
P u u t y ö l ä i n e n  ja l i i t t o  : n e l j ä  n ä k ö k u l m a a  j o h d o n  ja j ä s e n i s t ö n  
j ä n n i t t e i s t ä  v. 1 8 9 9 - 1 9 7 4  v ä l i l l ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 1 : 2 ,  s. 4 0 - 4 9
t 689
R i n n e ,  H e i k k i
T y ö t t ö m y y s  p e r u s t u s l a i n  h a l v e n t a m i s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 0 5 : 3 ,  s. 2 8 - 3 3
4 690
R o p p o l a ,  T i m o
S K P  ja n u o r t e n  a s e m a  t y ö e l ä m ä s s ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1985) :2, s. 4 2 - 4 3
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» u. ■ • 6 9 1S a n t a m a k i ,  T u i r e
P a l k k a t u e t  t y ö l l i s y y s p o l i t i i k a n ,  v ä l i n e i n ä .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 14
( 1 9 8 6 ) : 4 ,  s. 1 9 - 2 ®
11 - 692 S a n t a m a k i ,  T u i r e
T y ö a i k o j e n  k e h i t y s p i i r t e i t ä  S u o m e s s a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 15
( 1 9 8 7 ) : 4 ,  s. 3-2 0
* , , . . . 693 S i e k k i n e n ,  K e i j o
Työ i h m i s a r v o n  m i t t a n a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 ) : 1 ,  s. 7-9
4 694
Sihto. M a t t i
T y ö k y v y t t ö m ä t  t y ö t t ö m ä t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) : 3 .  s. 199-20 1
4 . 695
S i n e r v ä ,  K a i j a  £ N i e m i n e n *  I l mari 
Ja  l a k k o  k a n n a t t i .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 ® 3 ) : 7 - 8 ,  s. 5 5 3 - 5 5 6 ,  552
4 696
S o i k k a n e n ,  H a n n u
S D P : n  ja a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  k e s k i n ä i n e n  s i d o n n a i s u u s .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 3 ) : 4 ,  s. 22-31
4 697
S p ä n t ,  R o l a n d
T y ö a j a n  l y h e n t ä m i n e n  ja t y ö l l i s y y s .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 15ryo a  
( 1 9 8 7):4, s. 2 1 - 2 8
4 698
S u l k u n e n ,  O l a v i
M A L  3 5 - v u o t i a s  : k a n s a i n v ä l i s e n  a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  
k e h i t y s n ä k y m i ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 1  1 , s. 8 4 6 - 8 5 0
4 699
S u l k u n e n ,  O l a v i
T e e s e j ä  y t - l a i n  t o d e l l i s e s t a  o l e m u k s e s t a .
//  K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 2 ,  s. 2 6 - 2 7
4 700
S ö d e r b l o m ,  A r j o
T y ö v ä e n  a m m a t i l l i n e n  liike ja k u l t t u u r i p o l i t i i k k a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 ) : 1 ,  s. 59-61
4 701
T a p i o ,  M a r k k u
T e k n o l o g i a ,  t a l o u s  ja t y ö l l i s y y s  S u o m e s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 > : 5 ,  s. 3 6 9 - 3 7 8
4 702
T a p i o ,  M a r k k u
T y ö v o i m a -  ja t a l o u s p o l i t i i k a n  r o o l i  t y ö l l i s y y d e n  h o i d o s s a .  
//  T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 7 
C 1979) : 3, s . 9-16
4 7 03
T a p i o l a .  K a r i
T y ö m a r k k i n a k e v ä ä n  1986 a r v i o i t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1986) :2, s. 4 6 - 4 8
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4 704
T a r v a i n e n ,  V e i k k o
C F D T  ja H i e h e i  F o u c a u l t .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 3 5 : 4 ,  s. 4 4 - 5 7
14 7 05
T a u h e r t ,  K l a u s
T o i m i h e n k i l ö m y y t i s t ä  l u o k k a t i e t o i s u u d e n  k a s v u u n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 1 : 1 1 ,  s. 8 8 3 - 8 8 5
4 706
T e r v o n e n ,  I l k k a
T y ö n j a k o y h t e i s k u n n a n  y l i t t ä m i n e n ,
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 7 9 1 : 3 ,  s. 1 9 - 2 4
4 707
T i a i n e n ,  J a a k k o  . .
E l i n t a s o n  n o u s u  o m a t o i m i s u u d e n  v a r a s s a  : P e k k a s - s o p i m u s  p e t a s i  
p o h j a n  1 i u k u m a k a m p p a i l u l l e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 40 ( 19841:1 , s. 6 - 1 3
4 708
T i m o n e n ,  H e i k k i
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  r a u h a n  a s i a l l e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 1:2, s. 1 0 7 - 1 1 0
4 709
T i m o n e n ,  H e i k k i
A y - l i i k k e e n  k a n s a i n v ä l i s e n  y h t e i s t y ö n  k a r i k k o j a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 1 : 1 0 ,  s. 7 5 0 - 7 5 2 ,  7 24
4 710
T i r r i , Y t jö
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  ja 1 9 8 0 - l u v u n  h a a s t e e t .
// K o m m u n i s t i ,  - v o i . 36 ( 19801:1 1 , s. 8 2 5 - 8 2 9 ,  8 60
4 711
T i r r i ,  Y r j ö
E d e l l y t y k s e t  t y ö a j a n  l y h e n t ä m i s e l l e  k y p s y m ä s s ä .
// K o m m u n i s t i .  - voi. 35 ( 1979 1:9, s. 6 4 5 - 6 4 7
4 7 12
T o i m i h e n k i l ö  on  t y ö l ä i n e n  - m u t t a  ei ole itse s i t ä  m i e l t ä .
/ /  K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 1 : 1 9 - 2 0 ,  s. 16-20
4 7 13
T o i v i a i n e n ,  S e p p o
" U u s i  t e k n i i k k a "  - a u t o m a a t i o  - t y ö t t ö m y y s .
// S o i h t u .  - v o i . 43 ( 19791:1, s. 2 3 - 3 3
4 714
T o l v a n e n ,  T o p i
E h t i i k ö  a y - l i i k e  m u k a a n  y m p ä r i s t ö n s u o j e l u u n ? .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 19851:1 3, s. 3 0 - 3 4
4 715
T u o m i n e n ,  A n t e r o
P a l k k a l i u k u m a  s o p i m u s p o l i i t t i s e n a  o n g e l m a n a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 9 
( 1981 1:4, s . 1-16
4 716
T y ö s u o j e l u  ja p o l i i t t i n e n  työ.
f/  K o m m u n i s t i .  — v o i . 39 ( 1 9 8 3 1 : 1 0 ,  s. 7 4 1 - 7 5 5
T e e m a n u m e r o ,  j o s s a  j u l k a i s t u  3 . 9 . 1 9 8 3  j ä r j e s t e t y n  
t y ö s u o j e l u k y s y m y k s i ä  p o h t i n e e n  s e m i n a a r i n  p u h e e n v u o r o t . .
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4 717
V a l k o n e n .  M a r j a a n a  
P i h k a l a n  k a a r t i .
ss S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 2 ) : 4 ,  s. 5 6 -59
4 7 1*
V a r t i a i n e n .  J u h a n a
A y - l i i k e  ja t i e t e e l l i n e n  t u t k i m u s .
ss S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 5 : 1 ,  s. 2 1 - 2 8
M 7 19
V a r t i a i n e n ,  J u h a n a
S u u n t a v i i v o j a  E u r o o p a n  a y - 1 i i k k e e 1 l e . 
ss S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 9 ) : 5 ,  s. 4 5 - 5 3
4 720
Ve i 1a h t i , V .0.
S u o m e n  a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  h i s t o r i a t e o s  ( P i r j o  A l a - K a p e e  £ 
M a r j a a n a  V a l k o n e n .  Y h d e s s ä  e l ä m ä  t u r v a l l i s e k s i  : S A K : l a i s e n  
a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  k e h i t y s  v u o t e e n  1930)
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1983) :2, s. 56-61
4 721
V e t t e n r a n t a ,  J a r i
K o l l e k t i i v i s e s t a  p a l k k a t y ö  1ä i s i n t r e s s i s t ä  ja 
p a l k k a t y ö i n t r e s s i n  k o l l e k t i i v i s u u d e s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 7 ) : 3 ,  s. 4 7 -50
4 722
V i l h u n e n ,  J o r m a
T y ö m a r k k i n a k ä y t ä n n ö n  m u u t o k s e t  ja t y ö t t ö m i e n  t y ö l l i s t ä m i n e n .  
s s  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 1 ) : 4 ,  s. 3 6 - 3 8
4 723
v i r a n t o ,  H a n n u
K a n s a l a i s p a l k k a  p a l k k a t y ö y h t e i s k u n n a n  v a i h t o e h t o n a .  
s s  K o m m u n i s t i .  - voi, 43 ( 1 9 8 7 ) : 2 ,  s. 6-11
4 72 4
V u o r i n e n ,  P e n t t i
T y ö t t ö m y y d e n  y h t e i s k u n n a l l i s u u s  ja t e k n i n e n  k e h i t y s .  
ss K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 ):12, s. 9 1 2 - 9 1 6
4 72 5
V u o r i o ,  H a n n u
T a i s t e l e v a n  a m m a t t i y h d i s t y s  1 i i k k e e n  p u o l e s t a .
S S  K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 (19ft1):3, s. 1 8 9 - 1 9 4
4 72 6
V u o r i o ,  H a n n u
T o i m i n t a  t y ö p a i k k a -  ja y r i t y s d e m o k r a t i a n  p u o l e s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 ):12, s. 9 0 7 - 9  1 1
4 727
V ä h ä t a l o ,  K a r i
T y ö y h t e i s k u n n a n  k r i i s i s t ä  - t y ö t t ö m i e n  v a s t a r i n n a n  
m a h a o  1 1 i s u u k s  i s t a .
S S  K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 ® 3 ) : 9 ,  s. 6 6 2 - 6 6 3
4 728
V ä n t ä n e n ,  T e r t t u
A m m a t t i y h d i s t y s k o u l u t u k s e n  t i l a n n e  ja t u l e v a i s u u s .  
ss K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 ):1 , s. 24-28, 32
H 729
V ä n t ä n e n ,  T e r t t u
S A K  : 1 le k u l t t u u r i p o l i i t t i n e n  o h j e l m a .
S S  K o m m u n i s t i .  - voi ,37 ( 1 9 8 1 ) : 4 ,  s. 2 7 3 - 2 7 7
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* 730
V ä n t ä n e n ,  T e r t t u
S A K : n  p e r i a a t e o h j e l m a  ja a m m a t t i y h d i s t y s k o u l u t u s .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 4 ,  s. 3 0 3 - 3 0 7
4 731
Ö s t e r b e r g ,  P i r k k o
S u k u p u o l t e n  v ä l i s e t  p a l k k a e r o t  S u o m e n  t e o l l i s u u d e s s a  
1 9 3 6 - 1 9 7 » .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 8 
( 1 9 8 0):1, s . 13-20
S I V I S T Y S  JA K O U L U T U S
5.1 K U L T T U U R I ,  H A R R A S T U K S E T , U R H E I L U .  T Y Ö V Ä E N P E R I N N E
5.1 732 
Ahde, nätti
T U L : n  a a t t e e l l i s e t  l ä h t ö k o h d a t .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 2 ) : 1 ,  s. 5 6 - 5 9
5.1 7 33 
H e n t i l ä ,  S e p p o
U r h e i l u n  t e o r i a t  ja t y ö l ä i s u r h e i l u n  j ä r j e s t ö h i s t o r i ä n
t u t k  i m i n e n .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 4 ) : 3 ,  s. 26-31
5.1 7 34 
H u r r i ,  O l a v i
T y ö v ä e n p e r i n n e  on  k a n s a l l i s p e r i n n e t t ä .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - (1981) -.1, s. 2 0 - 2 2
5.1 735 
H u r r i ,  O l a v i
T y ö v ä e n t a l o t  t u l e v a t  t a k a i s i n .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 9 ) :4, s. 3 9 - 4 2
5.1 736 
I l o m ä k i , L i i s a
R a o u l  P a l m g r e n  - m a r x i l a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  t u t k i m u k s e n  ja
k i r j a l l i s u u s k r i t i i k i n  s u o m a l a i n e n  s o v e l t a j a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 ) : 3 ,  s. 4 1 - 4 9
5.1 737 
K i vi, L e n n a r t
E h e y t y v ä  t y ö v ä e n  u r h e i l u l i i k e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i , 35 ( 1 9 7 9 ) : 2 ,  s. 1 0 8 - 1 1 2
5.1 73 8  
K n u u t t i l a ,  S e p p o
T y ö n  a s e m a  s u o m a l a i s e s s a  k a n s a n p e r i n t e e s s ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 5 : 1 ,  s. 6 6 - 6 8
5.1 739 
L a a k s o v i r t a ,  S i m o
T y ö v ä e n  K a l e n t e r i  e n n e n  k a n s a l a i s s o t a a  : S o s , dem. p u o l u e e n
m o d e r n i  v u o s i k i r j a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s k i r j a .  - ( 1987) :3, s. 4 9 - 5 6
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5 .1 740 
L a h t i n e n .  E s a  £ S i m o l a ,  M a t t i
T y ö v ä e n  A r k i s t o  70 v u o t t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 9 5 : 3 ,  s. 3 1 - 3 5
5.1 7t1
L a h t i n e n ,  M a t t i  .
T U L : n  k a s v a t u s t y ö n  t a v o i t t e e n a  on t a s a p a i n o i n e n  i h m i n e n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 3# ( 1 9 8 2 ) : 5 >  s. 3 8 1 - 3 8 3
5.1 742 
L a h t i n e n ,  V e i k k o
Y h t e e n v e t o  S K D L : n  l a a j a s t a  k u l t t u u r i o h j e l m a s t a .
// S o i h t u .  - v o i . 49 ( 19 8 5) : 2, s. 2 2 - 2 3
J u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  S o i h t u  n : o  1 1947..
5.1 743 
L e hto, M a r j a
K o u l u t u s t a  t i e t o i s u u t e e n  ja t o i m i n t a a n  - T y ö v ä e n  
s i v i s t y s  1 i i k k e e n  k y s y m y k s i ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 9 ) : 2 ,  s. 19-35
5.1 7 44 
M a r c u s e ,  H e r b e r t
E s t e e t t i n e n  u l o t t u v u u s .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 3 ) : 1 ,  s. 5 9 - 7 6
5.1 7 45 
P a v l o v ,  T o d o r
S o s i a l i s t i n e n  r e a l i s m i .
// S o i h t u .  - voi-.42 ( 1 9 78 ) s St, s. 24-41
5.1 7 46 
R o m b e r g ,  M a r g a r e t h a
Uusi m a r x i l a i n e n  e s t e t i i k k a  2 0 - v u o t i a s .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1980) :2, s. 6 0 - 6 3
5.1 747 
S a lo, M a i j a
T y ö v ä e n p e r i n n e  e l ä ä  K a n s a n  A r k i s t o s s a  ja T y ö v ä e n a a t t e e n  
m u s e o s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 )‘.6> s. 2 4 - 2 6
5.1 7 48
S a v u t i e ,  M a i j a
U n o h t a a k o  t y ö v ä e s t ö  k u l t t u u r i t a i s t e l u n ?  : a j a n k o h t a i s t a  
i t s e t u t k i s k e l u a .
// S o i h t u .  - v o i . 49 ( 1985) : 2, s. 19-21
J u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  S o i h t u  n : o  6-7 1946..
5.1 749 
S e l i n ,  S a k a r i
S K P ; n  l i i k u n t a p o l i i t t i n e n  a s i a k i r j a  : u r h e i l u p o l i t i i k a s t a  
1 i i k u n t a p o l i t i i k k a a n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 ):7-8, s. 5 5 2 - 5 5 5 ,  569
5.1 7 50 
S j ö m a n ,  O s s i
T U L :n k e h i t t ä m i s e n  n ä k ö a l a t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 3 ,  s. 1 9 0 - 1 9 3
5.1 751 
T u o m i s t o ,  T e r o
T UL sai a r v o i s a n s a  h i s t o r i a n  ( S e p p o  H e n t i l ä ,  S u o m e n  
t y ö l ä i s u r h e i l u n  h i s t o r i a  I : T y ö v ä e n  U r h e i l u l i i t t o  1 9 1 9 - 1 9 4 4 )  
//  S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 ) : 2 ,  s. 5 8 -61
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5.1 752 
T u o m i s t o ,  T e r o
T U L :n h i s t o r i a  n y t  k a n s i s s a  ( S e p p o  H e n t i l ä ,  s u o m e n  
t y ö l ä i s u r h e i l u n  h i s t o r i a  U I  : T y ö v ä e n  U r h e i l u l i i t t o
1 9 5 9 - 1 9 7 9 )
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 7 ) : 3 ,  s. 6 2 - 6 4
5.1 7 53 
V e s t e r ,  M i c h a e l
M i t ä  p o r v a r i l l e  G o e t h e ,  s i t ä  t y ö l ä i s e l l e  s o l i d a a r i s u u s  ; 
k e s k u s t e l u a  t y ö v ä e n k u l t t u u r i s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 2 ) : 4 ,  s. 2 0 - 3 2
5.1 7 54 
V i r t a n e n .  S e p p o
R a i t t i u s  ja t y ö v ä e n l i i k e .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 2 ) : 4 ,  s. 4 2 - 4 5
5.1 7 55 
Vu o r  i . A a r n e
M a r x i l a i s t a  k i r j a l l i s u u t t a  s u o m e n  k i e l e l l ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 ) : 3 ,  s. 2 1 0 - 2 1 2
5.2 K O U L U T U S ,  O P I S K E L I J A L I I K E ,  N U O R I S O J Ä R J E S T Ö T
5.2 756 
A s i k a i n e n ,  K a r i
K o m m u n i s t i t  o m i e n  l a s t e n s a  k a s v a t t a j i n a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) : 3 ,  s. 1 9 8 -201
5.2 757 
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
T y ö v ä e n l i i k e  ja t u t k i m u s .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 197») : 2 ,  s. 9 2 - 9 4 ,  107
5.2 7 5» 
B r a u e r ,  U o l f g a n g  £ H e l l f e l d t ,  Giinther
K o m m u n i s t i s e n  k a s v a t u k s e n  p e r u s k y s y m y k s i ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1979) :9, s. 6 6 8 - 6 7 3
5.2 7 59 
C l a r k e ,  J o h n  £ J e f f e r s o n .  T o n y
S k i n i t ,  m o d i t  ja t y ö v ä e n l u o k a n  e l ä m ä n t i l a n n e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 5 ,  s. 2 2 - 2 7
5.2 760 
H a k a n e n ,  Y r j ö
F e s t i v a a l i t  - s u u n t a v i i t t a  n u o r i s o l i i k k e e l l e .
// S o i h t u .  - v o i . 42 ( 1 9 7 8):4, s. 57-61
5.2 761 
H a k a n e n ,  Y r j ö
O p i s k e l i j a r a d i k a l i s m i  u u d e n  v a i h e e n  e d e s s ä ? .
// S o i h t u .  - v o i . 43 ( 1 97 9 ) : 3, s. 38-51
5.2 7 62 
H y v ä r i n e n ,  M a t t i  £ R o v a m o ,  P e r t t i
Irti L e n i n i s m i s t ä  vai k o h t i  L e n i n i s m i ä  - a j a t u k s i a
o p i s k e l i j o i d e n  t a i s t e l u n  o n g e l m i s t a .
// S o i h t u .  - v o i . 42 ( 1978) :Z , s. 6 - 2 3
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5 . 2  763
J o k i n e n ,  A r j a  E Salo, M a r k k u  ,
S u o m a l a i n e n  o p i s k e l i j a l i i k e  A l a i n  T o u r a i n e n  y h t e i s k u n n a l l i s t e n  
l i i k k e i d e n  t e o r i a n  n ä k ö k u l m a s t a .
// S o i h t u .  - v o i . 48 (19 8 4) :2, s. 3 1 - 3 4
5 . 2  764 
K i n n u n e n ,  Kar i
N ä k ö k o h t i a  s o s i a l i d e m o k r a a t t i e n  o m a a n  k a s v a t u s t y ö h ö n .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 0 ) : 2 ,  s. 10-14
5.2 7 65 
K i v i s t ö ,  K a l e v  i
T i e d e  ja t y ö v ä e n l i i k e .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 9 
( 1981 ) : 1, s . 5 - 1 2
5 2 766
Ko i v u m ä k i , K a r  i
SKP ja k o u l u l a i t o k s e n  d e m o k r a t i s o i m i n e n .
// S o i h t u .  - v o i . 43 C 1 9 7 9 ) : 2 ,  s. 4 1 -52
5.2 767
K o r p i n e n ,  P e k k a  ._
T T T : n  t o i m i n n a n  s u u n t a v i i v o j a  1 9 8 6 - 2 0 0 0 ,
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 14 
t 1 9 8 6):1, s . 3 3 - 4 0
5.2 7 68 
K o r p i n e n ,  P e k k a
T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s  1 9 7 1 - 1 9 8 0 .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s ,  - v o i . 9 
(198 1) : 1 , s . 13-19
5,2
K o r p i n e n ,  P e k k a
T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s  (TTT) 1971-77. 
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 8 ) : 1 ,  s. 12-14
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5 . 2  770
K o r u n e n ,  T a p i o  E M i e l o n e n ,  T i m o  .........
K o h t a a v a t k o  n u o r i s o k u l t t u u r i t  ja n u o r i s o j ä r j e s t ö t .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 986) :2, s. 4 4 - 4 9
5.2 771
K u i v a l a ,  Ismo . . . .
L a p s i  ei o d o t a  : p i o n e e r i k a s v a t u k s e s t a  ja k o d i n ,  
p i o n e e r i j ä r j e s t ö n  s e k ä  m u u n  k a n s a n d e m o k r a a t t i s e n  l i i k k e e n  
k a s v a t u s y h t e i s t y ö n  v ä l t t ä m ä t t ö m y y d e s t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 1 0 ,  s. 7 4 6 - 7 5 0
5.2 772
L a m m i n e n ,  V a p p u  .
L a s t e n  k a s v a t t a m i n e n  on y h t e i n e n  a s i a m m e .
// K o m m u n i s t i .  - voi . 3 5 1 ( 1 979 ) : 2 , s. 1 1 3 - 1 1 7
5.2 773 
L e h t o ,  M a r j a  £ P a a s t e l a ,  J u k k a
H u o m i o i t a  S N K : n  s i s ä i s e s t ä  k e s k u s t e l u s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - C 1 9 7 9 ) : 4 ,  s. 3 - 1 5
5.2 7 74
L e h t o n e n #  H e i k k i  j.»
M a r x i s m i s t a ,  t u t k i m u k s e s t a  ja t u t k i j a l i i k k e e s t a .
S o i h t u .  - v o i . 49 ( 1 985) : 3 , s. 11-14
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5 2 ...........  775
L i n s i O i  T l m o
T y ö v ä e n l u o k k a  ja o p i s k e l i j a t .
// S o i h t u .  - v o i . 19 ( 1 9 8 5 ) : 2 ,  s. 1 2 - 1 1  
J u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  S o i h t u  n : o  1 1969,
5.2 776
M ä k i n e n .  R a i m o
T y ö v ä e n l i i k e  ja t u t k i m u s .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1978) :1. s. 16-17
5.2 7 7 7  
N i e m i n e n )  H a n n u
M a r x i s m i - l e n i n i s m i  ja o p i n t o t o i m i n t a .
// S o i h t u .  - v o i . 13 ( 1 9 9 9 ) : ! ,  s. 6 5 - 7 0
5 - 2 , . 778
N ä k ö k u l m i a  7 0 - l u v u n  t a i s t o l a i s u u t e e n  n u o r  i s o i l m i ö n ä  / J o r m a  
B e r g h o l m . .. e t  a i ..
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 ) : 1 ,  s. 3 0 -38
5.2 7 79 
O k s a n a n i  J o r m a
O v i e n  a u e t e s s a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 ) : 3 ,  s. 16-22
5 - 2  ^ 780
R a n t a l a ,  R i i t t a
T y ö l ä i s n a i s e t  m a a m m e  v a r h a i s n u o r i s o t o i m i n n a n  ä i t e i n ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1980 ):6 , s. 1 7 1 - 1 7 1 ,  183
5 •2 . 781
R a v e l a .  T i m o
H y v ä t  a j a t  ja p a h a t  a j a t  : n u o r i s o l i i k k e e n  7 0 - l u k u  ja 8 0 - l u k u  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 11 ( 1 9 8 5):5, s. 5-8
R o p p o l a ,  T i m o
T y ö l ä i s n u o r i s o t o i m i n n a s t a  k a n s a n d e m o k r a a t t i s e n  l i i k k e e n  
n u o r  i s o v u o n n a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1980) :5, s. 3 6 1 - 3 6 7 ,  379
5.2
S a r k k i n e n ,  P e k k a
S N K : n  t y ö 1 ä i s n u o r i s o t o i m i n n a n  o n g e l m i s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 8 ) : 1 ,  s. 3-10
783
5.2 784
S i h v o n e n .  J u h a
T u t k i n n o n u u d i s t u s  ja d e m o k r a a t t i n e n  o p i s k e l i j a l i i k e .
// S o i h t u .  - v o i . 12 ( 1 9 7 8):6, s. 6 - 2 1
I l m e s t y n y t  m y ö s  S o i h t u  1 9 ( 1 9 8 5 ) 2 ,  s . 1 7 - 5 8 . .
5 2  , _ . 78 5
S i l v o n e n ,  J u s s i
S u b j e k t i n a  o l e m i s e n  e u f o r i a  : k u v i a  v a l l a t t o m i s t a  h e t k i s t ä  
( J o h a n  v o n  B o n s d o r f f .  K u n  v a n h a  v a l l a t t i i n )
// S o i h t u .  - v o i . 50 ( 1986 ) : 1> s. 10-11
5 -2 . . 786
T a i n i o .  J u k k a
P u o l u e e n  o p i n t o t o i m i n t a  - m e n e s t y k s e n k ö  a v a i m e k s i ? .
// K o m m u n i s t i .  - voi. 10 ( 1 9 8 1 ) : 1 - 5 ,  s. 1-8
5 ‘2 i, „ 7 87T o i k k a ,  K a r i
O p i s k e l i j a t  s i v i s t y n e i s t ö n ä  - o p i s k e l i j a l i i k k e e n  s t r a t e g i a n  
p e r u s t e i s t a .
/ /  S o i h t u .  - v o i . 13 ( 1979) : 5-6, s. 5-1 7
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5.2 7 88 
V a r t i a i n e n .  J u h a n a
V a s e m m i s t o n  o p i s k e l i j a j ä r j e s t ö t  ja " u usi t i l a n n e " .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 0 ) : 2 .  s. 5 1 - 5 4
5.2 789 
Villecras, S e r g i o
L a t i n a l a i s e n  A m e r i k a n  o p i s k e l i j a l i i k e .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 3 : 3 ,  s. 7 - 1 5
5.2 790 
V i l p p u l a ,  K a a r i n a
T u l o k s i a  5 N K ;n k a a d e r i s t o o n  k o h d i s t u n e e s t a  
a s e n n e t u t k  i m u k s e s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 9 ) : 5 ,  s. 3-20
5.2 791 
V u o r i n e n ,  J u k k a
T y ö v ä e n l i i k k e e n  u usi i n t e r v e n t i o  l a p s u u d e n  ja k a s v a t u k s e n  
p u o l e s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 6 ) : 4 ,  s. 6 2 - 6 5
L E H D I S T Ö
6 792
A n t i k a i n e n ,  E r k k i
K a n s a n d e m o k r a a t t i s e n  m a a k u n t a l e h d e n  t e k e m i s e s t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 3:1, s. 2 0 - 2 3
6 793
B r o m a n ,  H a n n u
E l i n t a r v i k e p u l a  ja S D P : n  l e h d e t  e n n e n  v u o d e n  1916 
e d u s k u n t a v a a l e j a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - (1981) :1, s. 3 8 -40
6 794
C o r t e s , Ri tv a
M u i s t o j a  K o m m u n i s t i n  a l k u t a i p a l e e l t a  (Elli P a r k k a r i n  
h a a s t a t t e l u ) .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 (1985): 14, s. 18-19
6 7 95
D a s h k o v ,  J.F.
L e n i n i n  I s k r a n  S u o m e n - r e i t t i .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 4 ,  s. 2 8 7 - 2 9 3
£ 796
G r a m s c i ,  A n t o n i o
K i r j o i t u k s i a  j o u r n a l i s m i s t a .
✓ / S o i h t u .  - v o i . 47 ( 1983) :5-6, s. 3 6 - 4 3
6 797
H a a p a l a i n e n ,  M a t t i
T s h e k k o s l o v a k i a  K a n s a n  U u t i s t e n  p a l s t o i l l a  h e i n ä - e l o k u u s s a  
1968 .
// I h m i s k u n t a .  - ( 1 9 7 8 ) : 2 - 3 ,  s. 2 1 - 3 0
G 798
J y r k i ä i n e n ,  J y r k i
T y ö v ä e n l u o k a n  l e h d i s t ö n  s y n t y  - N e u e  R h e i n i s c h e  Z e i t u n g .













K a r t t u n e n ,  E e r o
V o i m a k k a a t  m a a k u n t a l e h d e t  - k o k o  l i i k k e e n  r i k k a u s .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 11 ( 1 9 8 5 1 : 6 ,  s. 2 2 - 2 3
K o i v u m ä k i ,  P i r j o
S u o m e n  t y ö l ä i s n a i s l i i k k e e n  l e h d i s t ö  v u o s i s a d a n  a l u s t a  
1 9 2 0 - l u v u n  l o p p u u n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 C 1 9 S 0 ) : 6 >  s. *»66-470, 465
K u p a r i n e n ,  H a n n u
S K D L : n  l e h d i s t ö n  t o i v o n  ja v a i k e u k s i e n  v u o d e t .  
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 1 : 7 - 8 ,  s. 5 5 6 - 5 6 0
L a h t i n e n ,  E s a
S o s i a l i s t i s e n  A i k a k a u s l e h d e n  1. n u m e r o  v u o n n a  1905 
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1980 ) :4. s. 6-9
M a n n i n e n .  T a p i o
T i l a n n e  in m e m o r i a m .






M a r t i n m ä k i ,  P a u l i
P i i r t e i t ä  1 9 2 0 - l u v u n  v a s e m m i s t o s o s i a l i s t i s e s t a  l e h d i s t ö s t ä .  
/ /  K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 8 1 : 7 - 8 ,  s. 5 7 1 - 5 7 8
804
M ä k e l ä ,  A a r r e
K a n s a n d e m o k r a a t t i s e n  m a a k u n t a l e h d e n  t o i m i t t a m i s e n  
p e r i a a t t e i s t a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9):9, s. 6 7 4 - 6 7 6
P i e t i l ä ,  K a u k o
J o u r n a l i s m i ,  t y ö  ja l e h t i m i e h e n  a m m a t t i k ä y t ä n t ö .  
// S o i h t u .  - v o i . 44 ( 1980) :4, s. 4 0 - 5 0
P i e t i l ä ,  K a u k o
K a n s a l a i s m i e l i p i d e  ja k a n s a n e d u s t u s .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1984) :3, s. 4-8
P o h j o n e n ,  T o i v o
A m m a t t i y h d i s t y s l e h d e t  ja k a n s a i n v ä l i s e t  a s i a t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1979) :12, s. 9 5 0 - 9 5 2 ,  956
R a u t i o ,  Y r j ö
V a s e m m i s t o n  l e h t i ä  ei  a h d i s t a  v a i n  r a h a n  puut e .  
/ /  K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 1 : 4 ,  s. 12-14
R a v e l a ,  T i m o
" K o m m u n i s t i n "  v u o s i k y m m e n e t .







S a x & n ,  T o m
T o t e u t u m a t t o m a t  t a v o i t t e e t .




S k y t t ä .  P ä i v i
O s u u s l i i k e  S u o m i  : el i  f u u s i o i t u n u t  m i e l i p i d e  e li m i t ä  
H e l s i n g i n  S a n o m a t .  K u l u t t a j a n  k u v a l e h t i  ME, K a n s a n  U u t i s e t ,  
S u o m e n  s o s i a l i d e m o k r a a t t i .  T a l o u s e l ä m ä  ja O T K : n  s i s ä i n e n  
t i e d o t u s l e h t i  R e n k a a t  k e r t o v a t  I h m i s k u n n a l l e  O T K : n  
h i s t o r i a l l i s e s t a  r a k e n n e u u d i s t u k s e s t a .
//  U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1982 ) :2-3, s. 10 M- — 1 10
6 813
U i k s t e n .  E r kki
75 v u o d e n  t a i v a l .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 0 ) ; 4 ,  s. 10-12
6 #14
V i m par i . n ä t t i
S D P : n  p u o l u e k o k o u s  u u t i s a h j o n a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 4 5 : 3 ,  s. 2 7 - 3 0
6 815
V u o r i n e n ,  E r k k i
S o s i a l i d e m o k r a a t t i s t e n  s a n o m a l e h t i e n  t u l e v a i s u u d e n  n ä k y m i ä .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i ,  - ( 1 9 8 1 1 : 3 ,  s. 4 6 - 4 8
7 T Y Ö V Ä E S T Ö N  E L Ä M Ä N T A P A  JA E L I N O L O S U H T E E T
7 816 
A a l t o ,  A r v o
V e r o t u k s e n  m a h d o l l i s u u d e t  ja t a r p e e t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 14 
( 1986 ) : 1, s . 10-16
1 817
A l a n e n ,  P e k k a
A s u n t o p o l i t i i k a n  t a v o i t t e e t  1 9 8 0 - l u v u l l a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 8 
( 1 980 ) : 3, s. 1-8
7 818
Alin. E s a
Työ, v a p a a - a i k a ,  e s t e e t t i n e n  t o i m i n t a .
//  K o m m u n i s t i .  - voi. 34 ( 1 9 7 8 1 ; 9 ,  s. 6 9 1 - 6 9 9
7 819
A l l & n ,  T u o v i
O n k o  h y v i n v o i n t i v a l t i o  k r i i s i s s ä ? .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 13 
( 198 5) :1 . S. 3 7 - 4 8
^ 820 
A l l 4 n ,  T u o v i
V e r o t u k s e n  p a i n o p i s t e  ja p r o g r e s s i i v i s u u s .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 15
( 1 9 8? ) : 1 i s. 5 9 - 7 1
7 821
A n d e r s s o n ,  J a n  O t t o
K a n s a l a i s t u l o  t a v o i t t e e n a  ja k e i n o n a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 1 : 9 ,  s. 10-14
7 822
B e r g m a n ,  T u r o  , . ,,
T y ö  e l ä m ä n  s i s ä l t ö n ä  : t ä y s t y ö l l i s y y d e s t ä  k o h t i  v a p a a - a l k a a  
v a i k o  t y ö t t ö m y y t t ä .















B j ö r k b a c k a .  O i v a
S u o m a l a i s t e n  l u o k k a k u v a  ja S K P  ( S u o m a l a i s e t  l u o k k a k u v a s s a )
// K o m m u n i s t i .  - voi. 41 ( 1 9 8 5 ) : 4 ,  s. 2 1 - 2 6
D e m o k r a t i a a  t y ö e l ä k e r a h a s t o j e n  h a l l i n t a a n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 1 6 ,  s. 2 0 - 2 2
H a a t a j a »  A n i t a
P u o l u e e n  i h m i s k u v a  - p u o l u e e t o n  s u k u p u o l e n  s u h t e e n ? .  
//  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 3 ) : 3 ,  s. 2 0 - 2 6
H a l i n e n ,  A r t o
K y m m e n e n  v u o t t a  t a n d e m - p r o j e k t i n  l o p p u r a p o r t i s t a .  
// S o i h t u .  - v o i . 50 ( 1 9 8 6 5 : 4 ,  s. 5
H a l o n e n .  A l p o  E L e h t o n e n .  M i k k o
S o s i a l i s t i n e n  e l ä m ä n t a p a  - o n k o  sitä ? .







H e r r a n e n .  T i m o
Y h t e i s k u n t a l u o k k i e n  u u s i  e s i i n m a r s s i  ( S u o m a l a i s e t  
l u o k k a k u v a s s a )
// S o i h t u .  - v o i . 49 ( 1 9 8 5 5 : 1 ,  s. 2 4 - 2 6
H j e r p p e ,  R e i n o  T.
T u l o n s i i r r o t ,  v e r o t  ja k ö y h y y s l o u k k u .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 12 
( 1 9 8 4 ) il, s. 11-16
830
H o n g i s t o ,  M a r k k u
Työ, t a r p e e t  ja o l e m a s s a o l o e h d o t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 ) : 5 ,  s. 3 5 6 - 3 6 0 ,  381
831H u r r i ,  M e r j a
T ö ö l ö l ä i s ä l y k ö i d e n  K a l l e  P ä ä t a l o  (J . P . R o os, S u o m a l a i n e n  e l ä m ä  
: t u t k i m u s  t a v a l l i s t e n  s u o m a l a i s t e n  e l ä m ä k e r r o i s t a )
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 7 ) :4, s. 14-17
H y n y n e n ,  P e r t t i
T y ö n  a r v o  ja s e n  t e k i j ö i d e n  k e r r o s t u n e i s u u s .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 9 ) : 4 ,  s. 26-31
H y v ö n e n ,  A n n a - L i i s a
K a n s a i n v ä l i n e n  n a i s t e n  p ä i v ä  70 v u o t t a .




I l m o n e n ,  Ka j
M i t ä  k u l u t t a j a t u t k i m u s  on  u n o h t a n u t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 10 
( 1982) : 3, s . 3 7 - 4 4
^  8 35
J u n t t o ,  A n n e l i
T o t e u t u v a t k o  a s u m i s m e n o j e n  k o h t u u l l i s u u d e l l e  a s e t e t u t  
t avo i t t e e t ? .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 8 

























J ä r v e l ä »  M a r j a
M a a l t a  k a u p u n k i i n  - p i e n t i l a l t a  t e h t a a s e e n  : m i e t t e i t ä  
p a l k k a t y ö l ä i s t y m i s e s t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 5:9, s. 6 5 7 - 6 6 2
J ä ä s a a r i ,  J o h a n n a
K a d u l t a  k o t e i h i n  : p r i v a t i s o i t u m i s e n  t u l k i n n o i s t a .  
// u u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 6 ) : 1 ,  s. 2 6 - 3 7
K a a r i s a l o .  L a u r i  £ O k s a n e n ,  H e i k k i
S u o m e n  e l ä k e j ä r j e s t e l m ä ä  k e h i t e t t y  v o i m a k k a a s t i .
/ /  T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 12 
( 1984) : 1 , s . 3-10
K a j a n o j a ,  J o u k o
A s u n t o r a h o i t u k s e n  o n g e l m i a  : s i d o t t a i s i i n k o  a s u n t o l a i n a t  
i n d e k s  iin?.
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 8 
( 1980 ) :3, s . 9 - 1 3
K e k k o n e n ,  J u k k a
K r i i t t i s e s t ä  h y v i n v o i n n i s t a  e p ä t o i v o o n  : 1 9 6 0 - l u k u l a i s e n
s o s i a l i d e m o k r a t i a n  ja s e n  j ä l k e i s e n  s u k u p o l v e n  m a a i l m o j e n  
t a r k a s t e l u a .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 3 ) : 1 ,  s. 14-27
K i v i v u o r i ,  A n t t i
K u l u t t a j a n s u o j a n  s y n t y  ja t u l e v a i s u u s .
//  T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 6 
( 1 9 78 ) : 4, s. 3 4 -40
K o l j o n e n ,  K a l e v i
K e s t ä ä k ö  k a n s a n t a l o u s  e l ä k e m e n o j e n  k a s v u n ? .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 11 
( 1983) : 4. s. 15-21
K o l j o n e n .  K a l e v i  £ L o i k k a n e n ,  H e i k k i  A.
K o t i t a l o u k s i e n  s ä ä s t ä m i n e n  v u o n n a  1976.
//  T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 10 
( 1982) : 3, s. 14-24
K o r p i n e n ,  P e k k a
A s u n t o l a i n o j e n  k u o l e t u s a j a t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i , 8 
( 1 9 80 ) : 3, s. 14-19
L a n k i n e n ,  M a r k k u
A s u n t o t u o t a n t o t a v o i t t e  i sta 1 9 8 0 - 1 u v u l l a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 ):4, s. 2 7 8 - 2 8 3
L e h t i n e n ,  H e i k k i
V e r o t  k ö y h ä l i s t ö n  v e r t a  juo.
// K o m m u n i s t i .  - voi. 41 ( 1 9 8 5 ) : 1 4 ,  s. 10-12
L e h t i n e n ,  O l a v i  £ L i n d s t r ö m ,  T e u v o
A s u n t o - o l o j e n  k e h i t y s  ja t u o t a n t o t a v o i t t e e t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 6 














L e h t o ,  M a r j a
S o s i a a l i v a l t i o n ,  r a j a t  - s o s i a l i d e m o k r a a t t i s t a  i t s e k r i t i i k k i ä .  
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 ) : 2 ,  s. 16-25
L e p p ä n e n ,  S e p p o
A s u n t o r a h o i t u k s e n  o n g e l m i a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 11 
( 1 9 8 3 ) : 3 ,  s. 12-17
L o i k k a n e n ,  H e i k k i  X.
V u o k r a - a s u n t o j e n  e t s i n n ä s t ä .
//  T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 11 
C 1 9 8 3 ) : 1 ,  s. 9 - 2 0
850
L y y t i n e n .  E i n o
T y ö v ä e n  e l i n e h d o i s t a  ja s ä ä s t ä m i s e s t ä  1 9 0 0 - l u v u n  a l k u p u o l e n  
Hel s  i n g i s s ä .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s ,  - v o i .8 
( 1980) : 1 , s . 31-117
851
M a r t e n s ,  S t e f f a n  v.
V o i t t a a  k o k o  m a a i l m a ,  m u t t a  m e n e t t ä ä  s i e l u n s a .  
// S o i h t u .  - v o i . 46 ( 19825 : 3 ,  s. 15-17
M o r r i ,  P e k k a
E l ä k e -  ja s o s i a a l i r a h a s t o t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 11ry a  
C 1983) :4, s . 8 - 1 4
M y l l y n i e m i ,  J o r m a
J u l k i n e n  h a l l i n t o  t y ö n a n t a j a n a .
//  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 9 ) : 1 ,  s. 12-15
M ä i s t i ,  E s a
V u o k r i e n  s ä ä n t e l y j ä r j e s t e l m ä n  v a i k u t u k s i s t a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 8 
( 1960) :3, s . 2 8 - 3 4
P a n t a a r ,  M i k a
S u o m a l a i n e n  r u o k a v a l i o  ja e l i n t a s o .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s . - voi. 14 
( 1 986 ) : 4, s. 44-61
P a r k k i n e n ,  P e k k a
S u o m a l a i s t e n  k o t i t a l o u k s i e n  t u l o e r o t  ja t o i m e e n t u l o e r o t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 13 
( 1 985) : 1 , s. 2 5 - 3 6
Pa u k k u ,  Ossi
A s u m i s e n  t u k e m i n e n  ja v e r o t u s .








[y a  
( 1 9 8 0) : 3, s. 2 0 - 2 7
P e k k a r i n e n ,  J u k k a  £ T a k a l a ,  K a r i  C T u o m a l a ,  M a t t i
K o t i t a l o u k s i e n  p ä ä o m a t u l o j e n  ja v a r a l l i s u u d e n  v e r o t u s .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 15 

























Puro, K a r i
E r ä i t ä  h a j a h u o m i o i t a  h y v i n v o i n t i v a l t i o n  k r i i s i s t ä  ja 
p e r i a a t e o h j e l m a n  u u d i s t a m i s e s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 3 ) ; 2 ,  s. 4 2 - 4 7
Puro, K a r i
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s t u r v a  - k a p i t a l i s m i n  p a i k k a i l u a  vai 
y h t e i s k u n n a n  u u d i s t a m i s t a ? .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 8 ) : 4 ,  s. 2 1 - 2 7
R a n t a ,  T o i v o
T y ö v ä e n l i i k e  ja t e r v e  e l ä m ä n t a p a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 1 : 1 ,  s. 3 3 - 3 5
R a s t a s ,  P e r t t u
O n k o  s o s i a l i s m i s s a  k a p i t a l i s t i n e n  e l ä m ä n t a p a ? .  
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - (1981) :1, s. 4 0 - 4 3
S i m o n e n ,  L e e n a
K u l u t u s  ja a r k i e l ä m ä  - u u d e t  t e n d e n s s i t  ja uusi 
k u l u t t a j a p o l i t i  i k k a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 3 1 : 1 *  s. 7 1 - 7 6
S t e n i u s , Y r s a
K e s k i l u o k k a  - s p e k u l a a t i o n  l u v a t t u  k o h d e .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 8 1 : 3 ,  s. 2 1 - 2 6
S u o r a n t a ,  L a u r i
K a n s a n d e m o k r a a t t i n e n  l i i k e  ja v u o k r a l a i s e t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) : 1 2 ,  s. 9 4 8 - 9 4 9
T u o m a l a .  M a tti
K ö y h y y s  l o u k u n  p u r k a m i s e s t a  e l i  t u l o v e r o t u k s e n  ja 
s o s i a a l i e t u j e n  y h t e e n s o v i t t a m i s e s t a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 8 
( 1 9 8 0 ) : 4 ,  s . 3 0 - 3 3
T u o m a l a .  M a t t i
P i e n i t u l o i s e t  ja r a j a v e r o .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 8 
( 1980) : 1 , s . 1-6
T u o m i n e n .  A n t e r o  C M o r r i .  P e k k a  
S o s i a a l i t u r v a n  r a h o i t u k s e s t a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 6 
( 1 978 ) ; 4, s. 1-7
klahlström. J a r m o
V a p a a - a j a n  l i s ä y s  - m a h d o l l i s u u t e m m e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) : 1 2 .  s. 9 3 9 - 9 4 2
V i k s t r ö m .  J o h n
A r b e t e  o c h  l i v s m e n i n g .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 14 
( 1986) : 1 , s . 17-23
72
V i r e - T u o m i n e n .  M i r j a m
N K D L  r a u h a n ,  k e h i t y k s e n  ja t a s a - a r v o n  p u o l e s t a .
// K o m m u n i s t i ,  - v o i . 3# ( 1 9 8 2 ) : 3 ,  s. 2 0 0 - 2 0 3
7 «72
7 *73
V ä l i m ä k i ,  K a r i
K ö y h y y s t u t k i m u s t a  vai t u t k i m u k s e l l i s t a  k ö y h y y t t ä ?  - 
k a n s a l a i s p a l k k a  p e l a s t a j a n a ? .
// s o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 * 7 ) : 1 ,  s. 5 2 - 5 5
7 874
V ä y r y n e n .  R a i m o
Y h t e i s k u n n a n  m u u t o s  ja e l ä m ä n t a p a  (Matti K o r t t e i n e n .  L ä h i ö  : 
t u t k i m u s  e l ä m ä n t a p o j e n  m u u t o k s e s t a .  P i r k k o l i i s a  A h p o n e n .
M a a l t a  k a u p u n k i i n ,  p i e n t i l a l t a  t e h t a a s e e n  : t e h d a s t y ö l ä i s e n  
e l ä m ä n t a v a n  m u u t o s )
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - (19*3) :3. s. 4 0 - 1 4
8 H E N K I L Ö H I S T O R I A
8 *75
B o jev, B o r i s
S a t a  v u o t t a  G e o r g i  D i m i t r o v i n  s y n t y m ä s t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 3* ( 1 9 8 2 ) : 7 - * .  s. 5 5 2 - 5 5 7
8 *76
B u r l a t s k i ,  F e d o r
O t t o  U i l l e  K u u s i n e n  - m a r x i 1a i s - l e n i n i 1 ä i n e n  t u t k i j a ,  
t e o r e e t i k k o  ja p o l i i t i k k o .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 * 3 : 1 2 .  s. 9 6 7 - 9 7 6
8 *77
C o r t £ s .  R i t v a
" M i n u n  a s i a n i  o n  k a n s a n  a s i a "  : m i k ä  m i e s  o li S a n d i n o ? .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 * 5 ) : 1 0 ,  s. 10-12
S *7*
H e i n ä n e n ,  A i r a
E d e s m e n n y t  M a r t t a  S a l m e l ä - J ä r v i n e n  s o s i a a l i p o l i i t i k k o n a ,  
k i r j a i l i j a n a ,  i h m i s e n ä .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - (19*7) :4, s. 36-41
* *79
H e l e n i u s ,  H e n r i k
A n k e r  J ö r g e n s e n i n  p i t k ä  ura.
// S o s i a l i s i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 * 7 ) : 3 ,  s. 2 1 - 2 4
S 8*0
H e n t i l ä ,  S e p p o
T y ö v ä e n l i i k k e e n  k a n s a i n v ä l i s y y d e n  t u l k k i  K.H. U i i k  
( 1 8 8 3 - 1 9 4 6 ) .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1983) :2, s , 6 - 1 3
8 881
H e u r l i n ,  K a a r l o  af
I t a l i a l l a  s o s i a l i s t i p r e s i d e n t t i .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1980 ) :4, s. 3 2 - 3 5
8 882
H y n y n e n ,  P e r t t i
P i e t r o  N e n n i n  e l ä m ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 0 ) : 2 ,  s. 59-61
73
H y v ö n e n ,  A n tti
H e i s t ä ,  j o t k a  v a i k u t t i v a t  : T o i v o  A n t i k a i n e n  - S u o m e n  
t y ö k a n s a n  ja v a p a a n  K a r j a l a n  s a n k a r i .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 1 : 7 - 8 ,  s. 5 7 3 - 5 7 6 ,  559
a
H y v ö n e n ,  A n tti
H e i s t ä ,  j o t k a  v a i k u t t i v a t . . .  Y r j ö  S i r o l a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 1 : 1 ,  s. 29-31, 2#
8
H y v ö n e n ,  A n t t i
N i i s t ä ,  j o t k a  v a i k u t t i v a t . . . .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 1 : 9 ,  s. 6 6 2 - 6 6 7
8
J o h a n n e s  K o i k k a l a i s e n  p i t k ä  linja.






J u u r o l a ,  E s a
J.U. K e d o n  s a l a i s u u d e s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1985) :1, s. 66
... . . . . 888 
J ä ä s k i n e n ,  N i i l o  £ K o t a n e n .  R i s t o  £ V a r t i a i n e n ,  J u h a n a  
T o v e r i  p u h e e n j o h t a j a n  p i t k ä  v a r j o  : K a l e v i  S o r s a n  tie 
h u m a n i s t i s i s t a  n u o r i s o  1 i i t t o l a i s h y v e i s t ä  k o n s e n s u s p o l i t i i k a n  
k e u l a k u v a k s  i .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 4 1 : 1 ,  s. 9-44
8 889 
K e t t u n e n ,  P a u l i
E l ä m ä  t y ö v ä e n i i i k k e e s s ä  U o l f g a n g  A b e n d r o t h  1 9 0 6 - 1 9 8 5 .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 6 1 : 1 ,  s. 5 7 - 5 9
S 890
K e t t u n e n ,  P a u l i
J.U. K e t o  : s o s i a l i s m i  ja s o s i a l i d e m o k r a t i a  1 9 2 0 - l u v u l l a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 0 3 : 4 ,  s. 46-51
* 891
K o r p i n e n ,  P e k k a
E d v a r d  G y l l i n g  - s o s i a l i s t i  ja t i e d e m i e s .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 9 
( 1 9 8 1 1 : 4 ,  s. 4 2 - 4 7
9 892 
K u i t t i n e n ,  K a l l e
E d u a r d  G y l l i n g  - t i e d e m i e h e n  tie v a l l a n k u m o u s t a i s t e l i j a k s i .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 1:1 1, s. 8 3 3 - 8 3 8 ,  826
8 893
K u i t t i n e n ,  K a l l e
G e o r g i  D i m i t r o v  - v o i t t a m i s e n  t a i d o n  o p e t t a j a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 8 3 1 : 4 ,  s. 2 9 8 - 3 0 4
8 894
K u i t t i n e n ,  K a l l e
Flao T s e - t u n g i n  m u o t o k u v a .:ung
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 34 ( 1 9 7 81:4, s. 3 0 9 - 3 1 2
* 895
L a a k s o v i r t a ,  S i m o
V ä h ä n  t u n n e t t u  p u h e e n j o h t a j a  : K a a r l o  H a r v a l a n  s y n t y m ä s t ä  100 
v u o t t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 5 1 : 2 ,  s. 5 6 - 5 9
74
8 «96
L a n k i l a ,  T u o m o  , . _
T r o t s k i  - " l e n i n i s m i n  v a n n o u t u n u t  v i h a m i e s " .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 7 9 ) : 4 ,  s. 2 7 - 3 4
* #97
M a r j o m ä k i ,  H e i k k i  ,
H io r h o d u s ,  h i c  s a i t a .  : t ä s s ä  R o sa, h y p p ä ä  t ä s s ä . .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1 9 8 6 ) : 1 ,  s. 7 3 - 1 0 1
tt *98
M e d v e d e v ,  Ro y
P ä ä i d e o l o g i n  k u o l e m a .  _
//  U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - ( 1983) :2, s. 4 0 - 5 3
I l m e s t y n y t  a i k a i s e m m i n  K e u  L e f t  R e v i e w  n : o  1 1983..
< 899
M o n t o n e n ,  S a k a r i
N i l s  N i l s s o n  - e l ä m ä  on  m u o t o a  t ä r k e ä m p i .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 14Ty ö v
( 1 9 8 6 ) : 1 ,  s . 4 1 -50
A 900
N i l s s o n ,  T o r s t e n  . .
100 v u o t t a  P e r  A l b i n i n  s y n t y m ä s t ä  : k a n s a n k o d i n  r a k e n t a j a  ja 
i t s e o i k e u t e t t u  j o h t a j a h a h m o .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 5 ) : 3 ,  s. 2 8 - 3 2
8 901
P a a s i o ,  P e r t t i  .
E h e y t t ä j ä n  e l ä m ä n k a a r i  ( R a f a e l  P a a s i o ,  K u n  a i k a  on  k y p s ä  / 
H e i k k i  K y m ä l ä i n e n )
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 0 ) :4, s. 4 8 - 5 0
8 902
P a a s t e l a ,  J u k k a
M i l l a i n e n  s o s i a l i s t i  oli E d u a r d  B e r n s t e i n ? .
//  S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 2 ) : 1 ,  s. 12-15
t 903
P a a s t e l a >  J u k k a
M i l l a i n e n  s o s i a l i s t i  oli K a r l  K a u t s k y ? .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1982) :2, s. 2 6 - 2 9
8 904
P a a s t e l a ,  J u k k a
M i l l a i n e n  s o s i a l i s t i  oli K a r l  M a rx?.
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1983) :1. s. *»6-50
3 905
P a a s t e l a ,  J u k k a
M i t t e r r a n d - i l m i ö .
//  U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - (1981) :5, s. 4 1 - 4 7
8 906
P e l t o n e n ,  B e t t y
O h r a n a  V ä i n ö  V u o r i o n  k i m p u s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 36 ( 1 9 8 0 ) : 4 ,  s. 2 9 4 - 3 0 0
8 907
P u o s k a r i ,  P e n t t i
M i l l a i n e n  s o s i a l i s t i  oli R o s a  L u x e m b u r g ? .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 2 ) : 4 ,  s. 2 2 -27
908
R e a a l i p o l i t i i k k a  jatkuu.
S a a r i n e n ,  A a r n e  ( P a a s i k i v e n  p ä i v ä k i r j a t  1 9 4 4 - 1 9 5 6  2. osa) 
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 1 0 ,  S. 3 2 - 3 3
75
* 909
Ku i k k a .  M i r j a
M e r k i t t ä v i ä  n a i s t o v e r e i t ä  S K P : n  6 0 - v u o t i s t a i p a l e e l t a .
// K o m m u n i s t i .  - voi. 34 ( 1 9 7 8 ) : 7 - 8 ,  s. 561
ipaJ
- 5 6 5
A 910
S a a r i n e n ,  A a r n e
P a a s i k i v i  ja k o m m u n i s t i t  ( P a a s k i v e n  p ä i v ä k i r j a t  1 9 4 4 - 1 9 5 6  I 
o s a  )
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 1 ,  s. 12-13
* 911 
S h t e k l i ,  A.
T h o m a s  M o r e  ja s o s i a l i s t i n e n  a j a t t e l u .
// S o i h t u .  - v o i .43 ( 1979) : 4 , s. 4 7 - 5 8
< 912 
S i v o n e n .  L a uri
J.W. K e d o n  s a l a i s u u s .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 4 ) : 4 ,  s. 14-16
S 9 13
S i v o n e n .  L a uri
M a t t i  P a a s i v u o r i  ja k a n s a l a i s s o d a n  j ä l k e i n e n  aika.
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 9 ) : 4 ,  s. 16-26
* , ■ , ■ 9 1 * 
S u o k a s ,  R i s t o - J u h a n i
" L e n t ä i s i n  m ä  k a u a s  p ä ä l l e  p i l v i e n "  : E l v i  S i n e r v o  4 . 5 . 1 9 1 2  -
28 .8 . 1986 .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7):4, s. 20-21
* 915 
S u o k a s ,  R i s t o - J u h a n i
■Silmät auki ja k a t s e  l a a j a l l e "  : Y r j ö  S i r o l a  8 . 1 1 . 1 8 7 6  - 
1 8 . 3 . 1 9 3 6 .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 1 2 ,  s. 2 6 - 2 7
* 916 
S u o k a s ,  R i s t o - J u h a n i
T ä y t t ä  e l ä m ä ä .
/ /  K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5 ) : 1 4 ,  s. 2 0 - 2 2
8 917
T o i v i a i n e n ,  S e p p o  £ K r a s i n ,  Juri
K a n s a i n v ä l i s e n  t y ö v ä e n l i i k k e e n  m e r k k i h e n k i l ö .
/ /  K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1981 ):10, s. 7 3 1 - 7 4 0
A 918
T o i v i a i n e n ,  S e p p o
0. W . K u u s i s e n  m e r k i t y s  S K P : n  s y n n y l l e ,  k e h i t y k s e l l e  ja 
t o i m i n n a l l e .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1979): 1 , s. 4-8
< 919 
U k k o n e n ,  J u h a
N ä k ö k o h t i a  O t t o  U i l l e  K u u s i s e n  h e n k i l ö k u v a s t a  ja p o l i i t t i s e s t a  
t o i m i n n a s t a  v a n h a s s a  t y ö v ä e n l i i k k e e s s ä .  
s/ K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) : 1 0 ,  s. 7 4 1 - 7 4 5
* 920 
U r s i n ,  N i l s  R o b e r t  af
S u o m e n  e n s i m m ä i n e n  s o s i a l i s t i .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1984) :4, s. 2 0 - 2 3
J u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  J o u l u s o i h t u - l e h d e s s ä  1913 ja k i r j a s s a  
P r o l e t a a r i a a t t e i t a  ( F i t c h b u r g ,  M a s s . .  USA 1914)..
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Vei l a h t i , V .O .
P i i r t e i t ä  E d v a r d  G y l l i n g i n  e l ä m ä s t ä  ja t o i m i n n a s t a .
/ /  S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 4 1 : 4 ,  s, 18-24
ft 921
V e i l a h t i . V .O .
P u o l u e j o h t a j a n  tie.
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i ,  - ( 1 9 8 1 5 : 1 ,  s. 16-26
922
4 923
V i i t a l a ,  H e i k k i  M i k k o
O.U. K u u s i s e n  k u o l l e i s t a  h e r ä ä m i s e e n  1920 l i i t t y v ä t  
j u m a l u u s o p i l l i s e t  o n g e l m a t  : n ä k ö k o h t i a  S K P  l e g e n d a n  ja S K P : n  
t i e t e e l l i s e n  t u t k i m u k s e n  r i s t i r i i d a s t a  s e k ä  k o m m e n t t e j a  S u o m e n  
h i s t o r i a n k i r j o i t u k s e n  t i l a a n  ja K i m m o  R e n t o l a n  a r t i k k e l i i n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 75:3. s. 18-21
i 924
U u o l i o >  K r i s t i i n a
C l a r a  Z e t k i n  - " s o s i a l i s t i s e n  n a i s e m a n s i p a a t i o t e o r i ä n  
l o p p u u n s a a t t a j a " ?.
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 0 5 : 2 ,  s. 4 0 - 4 3
925
V u o r e n r i n n e ,  A n t t i
A l g o t  U n t o l a n  e l ä m ä n  v i i m e i n e n  p a r a d o k s i .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 1 5 : 2 ,  s- 4 5 - 4 7
926
V ä i s ä n e n ,  S e p p o
O.U. K u u s i s e n  s u o m a l a i n e n  e l ä m ä n t i e .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 1 5 : 3 ,  s. 36-41
9 O S U U S T O I M I N T A ,  T A 1 0 U S E L Ä M X , T A L O U S P O L I T I I K K A
9 927
A a l t o n e n ,  K a u k o
E - l i i k e  - o s a  t y ö v ä e n l i i k e t t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 5 : 1 ,  s. 3 3 - 3 8
9 928
A n d e r s s o n >  J a n  O t t o  .
S e k a t a l o u s ,  d u a a l i t a l o u s  ja t y ö v ä e n l i i k k e e n  u t o p i a t .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 5 5 : 1 ,  s. 14-19
9 929
B e r g m a n ,  T u r o
T a l o u d e l l i n e n  d e m o k r a t i a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 55:2, s. 2 3 - 2 5
9 930
B j ö r k b a c k a ,  O i v a
I t s e h a l l i n n o n  e l e m e n t t e j ä :  s o s i a l i s t i n e n  s t r a t e g i a  
k a p i t a l i s m i n  o l o i s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 5 : 1 ,  s. 20-21
9 931
B j ö r k l u n d ,  I l k k a - C h r i s t i a n
T y ö n t e k i j ä i t s e h a l 1 into ja p o l i i t t i n e n  j ä r j e s t e l m ä .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 12 













B ä r l u n d .  Ka j
S o s i a l i s m i  ja m a r k k i n a t .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 7 ö ) : *♦, s. 9 - 1 0
Böök, S v e n - Ä k e  & I l m o n e n ,  Kaj
K u l u t u s o s u u s t o i m i n n a n  o n g e l m i a  R u o t s i s s a  ja S u o m e s s a
1 9 6 0 - 1 9 8 0 .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 15
< 1 9 ft 7 3 : 3, s . 2 4 - 3 7
H a s k o .  H a r r i  E V a r t i a i n e n .  J u h a n a
P a l k a n s a a j a r a h a s t o t ,  t a l o u d e l l i n e n  d e m o k r a t i a  ja 
t a l o u s p o l i t i i k k a .  -
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 12 
( 1984) : 1, s . 2 5 - 3 8
H a s k o ,  H a r r i
V o i t o n j a k o  ja y h t e i s k u n n a l l i n e n  s o l i d a a r i s u u s .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 14
( 1 9 8 6 ) : 4 ,  s. 1-18
H e i s k a n e n .  I l k k a
O s u u s t o i m i n t a  ja y r i t y s s e k t o r i n  i n f o r m a a l i n e n  
i n s t i t u t i o n a a l i n e n  k o n t r o l l i .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 15 
t 1 987 ) : 3 > s. 38-51
H y n y n e n .  P e r t t i
I t s e h a l l i n t o ,  s u u n n i t e l m a l l i s u u s  ja m a r k k i n a t .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 12 
( 1984) :4, s . 5 1 - 5 8
H y n y n e n .  P e r t t i
" K o l m a n n e n  t i e n "  e t s i n t ä ä .








H y n y n e n ,  P e r t t i
K r i i s i  s o s i a a l i s e n  ja p o l i i t t i s e n  t a s o i l l a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 9 ) : 3 ,  s. 2 6 - 3 3
Il m o n e n .  K aj
E - l i i k k e e n  j ä s e n e t  ja o s u u s t o i m i n n a n  t e h t ä v ä n m u u t o k s e t . 




K e t o  > J.U.
O s u u s k a u p p a j ä r j e s t ö t  s o s i a l i s o i m i s e l i m i n ä .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 0 ) : 4 ,  s. 5 5 - 5 6
J u l k a i s t u  a i k a i s e m m i n  S o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n  A i k a k a u s l e h t i  
n :o 2 3 - 2 4  1920 . .
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S u o m i  ja k a n s a i n v ä l i s e n  t y ö n j a o n  m u u t o s .
/V S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - C 1 9 8 1 ) : 4 ,  s. 9 -20
K i v i m ä k i ,  P e r t t i
V a l t i o n y r i t y k s e t  t y ö v ä e n l u o k a n  t a i s t e l u n  n ä k ö k u l m a s t a .  




K o r k e a m ä k i ,  A n n a - L i i s a
P a l k a n s a a j a r a h a s t o j e n  t a r k o i t u s  R u o t s i s s a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 9 ) : 1 ,  s. 9-11
9 945
K o r k m a n ,  S i x t e n
K u l u t u s  ja k o k o n a i s t a l o u d e l l i n e n  k e h i t y s .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 9 
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9 947
M o i j a n e n ,  M a i s a
K a n s a n t a l o u d e n  s u u n n i t t e l u n  v a i k e u k s i s t a .
// S o i h t u .  - v o i  .48 ( 1 9 * 4 ) : 1 ,  S. 2 0 - 2 6
9 94*
M o i j a n e n ,  M a i s a
T a l o u d e n  u u d i s t a m i s e n  t a u s t a a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 43 ( 1 9 8 7 ) ; 8 ,  s. 4 - 1 2
9 949
K a c k e n ,  M i c h a e l  £ S ö r g e l ,  A n g e l i n a
D u a a l i t a l o u d e n  a v u l l a  e r o o n  k r i i s i s t ä ? .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1983): 10, s. 7 3 6 - 7 4 0
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O k s a n e n ,  H e i k k i
M i e t i n t ö  t a l o u d e l l i s e s t a  d e m o k r a t i a s t a  ja t u o t t a v a s t a  
o s a i  1 i s t u m i s e s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 7 ) : 4 ,  s. 3 0 - 3 5
9 951
O k s a n e n ,  H e i k k i
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9 952
P a r k k i n e n ,  P e k k a
T y ö n  ja p ä ä o m a n  h i n t a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 11 
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9 953
P e l t o n e n ,  M a t t i  A n t e r o  
K u l l a s t a  l u o t t o k o r t t i i n .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 39 ( 1 9 * 3 ) : 3 ,  s. 1 * 3 - 1 8 6
9 954
P e s o n e n ,  E r k k i
T y ö v ä e n l i i k k e e n  t a l o u d e l l i s i s t a  l a i t o k s i s t a .
// S o s i a l i s t i n e n  a i k a k a u s l e h t i .  - ( 1 9 8 2 ) : 1 ,  s. 4 4 - 4 *
9 955
P o h j o l a ,  M a t t i
P a l k a n s a a j a r a h a s t o t ,  t u l o n j a k o ,  t y ö l l i s y y s  ja k a s v u .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 12 
( 1 984 ) : 4, s. 5 9 - 6 4
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9 956
R i s k u l a ,  G u n n a r
E -li ike v a l i n k a u h a s s a .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 38 ( 1 9 8 2 ) : 1 1 ,  s. 8 3 4 - 8 4 1
s 957
Runko, Y l e r m i
O s u u s t o i m i n n a n  k i l p a i l u k y k y  y r i t y s m u o t o n a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i , 15 
C 1987) : 3, s . 12-16
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O s u u s l i i k k e i d e n  k a s v u n  ja k a n n a t t a v u u d e n  t a r k a s t e l u a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 15 
(19 8 7):3, s. 17-23
9 -> 812 
Sk y t t ä ,  P ä i v i
9 959
S u n d m a n ,  B o - A n d e r s
P a l k a n s a a j a r a h a s t o k e s k u s t e l u  L ä n s i - E u r o o p a s s a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 7 9 ) : ! .  s. 3-8
9 960
S u n d q v i s t ,  Ulf
T y ö v ä e n  r a h a l a i t o s r y h m ä  m u u t t u v i l l a  r a h a m a r k k i n o i l l a .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - voi. 15 
< 1 9 8 7 ) : 3 ,  s . 2-11
9 96 1
S ö d e r s t e n ,  Bo .
T y ö l ä i s i t s e h a l 1 i n n o n  p e r u s p i i r t e i s t ä .
// T y ö v ä e n  t a l o u d e l l i n e n  t u t k i m u s l a i t o s .  K a t s a u s .  - v o i . 12 
< 1 9 8 4 ) : 4 .  s. 4 3 - 5 0
5 962
T a i n i o ,  J u k k a  , . .
S o p u s u h t a i s u u d e n  o n g e l m i a  e li " M i n ä  o l e n  t ä r k e i n”, h u u s i  
v ats a .
// U u d i s t u v a  i h m i s k u n t a .  - (1981) :3-4, s. 6-1 0
9 963
T a l o u d e l l i n e n  h a r v a i n v a l t a  ja p a l k a n s a a j a r a h a s t o t .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 42 ( 1 9 8 6 ) : 1 1 ,  s. 2 0 - 2 4
9 964
T e r v o n e n .  I l k k a
N ä k ö k o h t i a  k e s k u s t e l u u n  k r i i s i s t ä .
// I h m i s k u n t a .  - ( 1 9 7 8 ) : 1 ,  s. 1 5 - 2 0 6 0 0  338.1
9 965
T i a i n e n ,  J a a k k o  ,
R a h a s t o k e s k u s t e l u l l e  a l k u  a s i a n  v i e r e s t ä .
// K o m m u n i s t i .  - v o i . 41 ( 1 9 8 5):6, s. 28-31
9
T s i p k o ,  A l e k s a n d r  . . . . .
K u l u t u k s e n  k i u s a u k s e t  ja j ä r j e n  v a a t e e t  : s o s i a l i s t i s e n  
k u l u t u s m a l l i n  o n g e l m i s t a .
S o i h t u .  - v o i . 50 < 1 9 8 6 ) ; 1 , s. 10-14
9 .
T u o m i n e n ,  A a r n i  .
P a l k a n s a a j a r a h a s t o t  - o s a  s o s i a l i s t i s t a  s t r a t e g i a a ? .




V a n h a n e n *  V e l i
P a l k a n s a a j a r a h a s t o t  ja v a r a l l i s u u d e n  u u s j a k o .
/ /  K o m m u n i s t i .  - v o i . 37 ( 1 9 8 1 ) t 4 >  s. 2 8 4 - 2 9 2
9
V a r t i a i n e n *  J u h a n a
M a u n o  K o i v i s t o  s u o m a l a i s e n a  t a l o u s p o l i i t i k k o n a .
// S o s i a l i s t i n e n  p o l i t i i k k a .  - ( 1 9 8 2 ) r 1 ,  s. 42-<»9
9
V i n b e r g ,  A r m a s
T y ö v ä e n i  i i k k a a n  v a k u u t u s t o i m i n n a n  h i s t o r i a a  ja  n y k y p ä i v ä ä ,  
/ x  K o m m u n i s t i .  - v o i . 35 ( 1 9 7 9 ) t 4 >  s. 2 9 2 - 2 9 7
9
V u o r e n r i n n e ;  A n t t i
Y r j ö  K a l l i n e n  ja o s u u s k a u p a n  i n e n  v a l i s t u s t y ö .
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